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1. JOHDANTO 
Vuoden 1987 päällystysohjelma on koottu lie-ja vesirakennus-
piirien esitysten perusteella ja se vastaa marraskuun 1986 
suunnit.teluti lannetta. 
Ohjelma ei ole piireja sitova. Siihen tulee kevaän ja kesan 
aikana muutoksia rahoitusmandollisuuksien ja kustannusten 
muuttuessa ja vaihtoehtoisten toteutustapoien lopullisen 
valinnan yhteydessä. 
Julkaisun taulukot on laskettu TVH:ssa olevalla tietokoneoh-
jelmalla, jolla pystytään tarvittaessa tuottamaan erilaisia 
yhteenvetotaulukoita kohdeluettelon tiedoista. Lisätietoja 
vuoden 1987 ja kaikista edellisist.ä päällystysohjelmista saa 
TVH:n kunnossapitotoimist.osta vt.tsto ins. T Järviseltä Puh 
90/154 2680. 
2 PÄÄLLYSTYSOHJELMA 
2.1 Suoritemäärat 
Vuoden 1987 ohjelman mukaan tehdäan yleisille teille pääl-
lystettä 4853 km ja kevyen liikenteen väylii päällystetään 
174 km. Tehtävistä ajoratapäällysteistä 3353 km tehdään 
sidotulle alustalle eli uudelleenpäällystyksenä ja 1500 km 
sitomattomalle alustalle. Teille tehdään kestopäällysteitä 
2128 km, öljysoraa 1806 km ,kevytasfalttibetonia 493 km ja 
soratien pintausta 407 km. 
Kestopäällysteistä on asfaltt.ibetonia 1456 km, massapintaus-
ta 317 km ja kuumennuspintausta 219 km. Sirotepintaustakes-
topäällysteelle tehdään 31 km. 
(Taulukot 1-4) 
HUOM' VUODEN 1986 AL.USTA LÄHTIEN KEVYTASFALTIBETONI 
LUETAAN KEVYTPÄÄLLYSTEISI IN 
Taulukko 1: Vuoden 1987 päallystysohjelman suoritemaarät ja 
kustannukset (ei sis. kevyenliik. väyliä) 
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Päällystettava tiepinta-ala on ohjelman mukaan yhteensä 40.9 
milj.m2, josta kestopäällysteitä 23.4 milj.m2, oljysoraa 
11.6 milj.m2, kevytasfalttibetonia 3.4 milj.m2 ja soratien 
pintausta 2.3 mil.i.m2. 
(Taulukko 25) 
Päällystemassoja valmistetaan ja levitetään teille arvioitu-
jen massamäärien mukaan 3.5 milj.tn (ei sisällä SIP ja SOP 
). Em. mäarästä on kestopäällystettä 2.1 milj.tn, öljysoraa 
1.1 milj.tn ja kevytasfalt.tibetonia 0.3 milj.tn. 
(Taulukko 13) 
Vuonna 1986 tehtyihin tienpäällystyskilometreihin (4958 km) 
nähden on v.1987 ohjelmassa vähennystä 105 km 
Rakennusmäärärahoilla tehdään päällysteitä teille v.1987 
1120 km (23%). Kunnossapitokohteista kertyy tiepituutta 3733 
km (77%). 
(Taulukot 9 ja 11) 
Pisin paallystysohjeirna teiden osalta on Turun piirilla 737 
km. Yli 400 km:n paallystyspituuksiin yltävat myos Uuden-
maan, Hämeen, Vaasan ja Lapin piirit. Lyhin ohjelma on 
Kainuun piirissä, 164 km. 
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Kuva 1: Paallyst.yspituudet eri vuosina tavallisimmilla päal-
lyst.etyypei 1 lä 
2.2 Kustannukset 
Yleisten teiden paällystystoiden kokonaiskust.annuksia kertyy 
ohjelman mukaan 622 milj.mk (+Kl-väylät 12 milj.mk), raken-
nusmäärahoja käytetäan 166.5 milj.mk (27% kokonaiskustan-
nuksist.a) ja kunnossapitomäärärahoja 455.5 mili.mk (73 %). 
Kestopaallysteiden osuus kustannuksista on 413.0 milj.mk (66 
%), oljysoran 141.6 milj.mk (23 %), kevytasfalttibetonin 
53.8 milj.mk (9 %) ja SOP:n 12.5 milj.mk (2%). 
(Taulukot 19, 22, 23 ja 24) 
Rahaa tienpäallystystöihin kayttaä eniten Uudenmaan piiri 
(88.9 rnilj.mk) ja vähiten Kainuun piiri (18.0 milj, mk). 
Neljä eteläisintä piiriä (U,T,H,Ky) tekevät 41 % eli 1975 km 
koko maan töistä ja niiden osuus on 46 % (286 milj. mk) 
kokonai skus tannuks i s ta 
2.3 Omat/urakoitsijoiden työt ja kustannukset 
Vuoden 1987 päällystysohielmassa on suunniteltu teetettäväk-
si urakoitsijoilla 2.8 milj.tn tiepäällystettä, TVL:n omia 
töitä on 0.7 milj.tn . Vastaavasti kokonaiskustannukset ura-
koitsijoiden töissä ovat 506.2 milj.mk ja omissa toissa 
115.8 xnilj.mk. 
(Taulukot 14, 15, 20 ja 21) 
2.4 Liikennernäärä, suunnittelurnassamäärä ja alustari ika 
Uudel leenpääl lystettävien AS-pääl lysteiden 	keskiuiäaräirien 
keskivuorokausiliikenne (KVL) on v.1987 3298 ajon.Jvrk. 
Kaikkien niiden kohteiden, joille on suunniteltu ÄB-paällys-
tettä (eli alusta voi olla muukin kuin AB), KVL on 2753. 
oljysoratöissä vastaavat luvut ovat OS-alustoilla 640 aiori/ 
vrk ja suunnitelluilla OS-päällysteillä 465 ajon./vrk. 
Suurimmat liikenriemäärät päällystekohteissa ovat Uudenmaan 
piirissä MT 1141:llä; tieosa 3 KVL 35280, suunniteltu päal-
lyste ASE ja VT 4:11ä; tieosa 103-106, KVL 32130, suunni-
teltu päällyste ASE 
(Taulukol 28 ja 29) 
Keskimääräinen suunnittelumassamäärä on asfalttibetonilla. 
uudelleenpäällystystöissä 102.9 kglm2 ja 	sitomattomalla 
alustalla 122.0 kglm2, öljsoralla vastaavasti 	vanhalle 
päällysteelle 81.0 kg/m2 ja sitomattomalle alustalle 98.4 
kg/m2. 
(Taulukot 26 ja 27) 
Uudelleenpäällystettävien asfalttibetoniteideri keskimääräi-
nen ikä on tämän vuoden ohjelmassa 10.2 vuotta (vuonna 1986 
9.7 v.) ja öljysora-alust.oilla on ikää keskimäärin 12.6 
vuotta (v. 1986 11.7 vuotta). 
(Taulukko 30) 
2.5 Ehdolliset työt 
Osan paäilysteohjelmaan kuuluvist,a kohteistd. piirit ovat 
ilmoittaneet ns. ehdollisina töinä, Ne toteutetaan, mikäli 
niiden rahoitus kevään ja kesän kuluessa varmistuu. 
Ehdolliset työt sisältyvät kaikkiin yhteenvetotaulukciihin. 
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3. MERKINNÄT 
Tieluokat on merkitty tien toiminnallisen luokan mukaisesti: 
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vain silloin, kun sidotulle alustalle ajoradalle tehtävän 
asfalttibetonin massamäärä on <8O kglm2. Merkiritaä ÖSL käy-
tetään silloin, kun lisättävän öliysoran massamäärä on <4O 
kg/m2.Merkinnät SOPi ja SOP2 tarkoittavat 1-kert.aisena ja 2-
kertaisena tehtyjä soratien pintauksia. SIP1 on sirotepin-
taus kestopäällysteiselle alustalle ja SIP2 sirotepintaus 
kevytpäällystettä olevalle alustalle. 
Recycling (esim ABRC, KARC ) tarkoittaa päällystett.ä jossa 
osa raaka-aineesta on korvattu vanhalla päällysteellä. 
Päällystetyypin yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimi-
raekoko (mm) ja massamenekki, esim. AB 20/100. 
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Päallystystöiden suoritemäärat on laskettu kilometreina, tu-
hansina neliömetreinä ja tonneina, kustannukset tuhansina 
markkoina. Paällystyskohteista on laskettu suunnittelumassa-
määratietoja ja alustoista ikä ja liikennemäaratietoja. 
Piireittäisissä kohdeluetteloissa on mm. kunkin työkohteen 
sijainti, laajuus, työn laatu, ainesmenekki ja kokonaiskus-
tannustiedot, joihin sisältyy päällystystyön kustannusten 
lisäksi mm. kiviaineksen hankintamenot, kunnossapitokohteis-
sa alustan viimeistelykustannukset ja urakkakohteissa val-
vontaan liittyvät menot. 
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TAULUKKO 	1 	PÄÄLLYSTYSPITUUDET (kii) PÄÄLLYSTFrYYPEITTÄIN 	Ohjelma/1987 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PAÄLLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht.. 
BET 0.0 
AB 213.6 57.0 216.3 163.4 108.8 74.0 66.6 101.4 185.8 71.0 55.1 38.8 34.5 1386.3 
ABE 56.2 3.6 4.8 66.6 
ABRC 3.0 3.0 
Ml' 39.7 155.9 0.4 0.2 1.8 10.0 6.9 9.3 26.4 66.2 316.8 
MPK 10.9 146.8 36.0 16.9 8.4 219.0 
SIP1 31.0 31.0 
VA 0.1 0.1 
BS 42.2 9.5 20.5 15.5 1.6 4.3 2.6 3.0 0.7 0.9 3.5 104.5 
SA 0.0 
TAS 0.0 
KAB 20.4 74.5 112.3 7.6 6.0 85.2 1.7 74.3 23.8 15.5 71.3 492.6 
KARC 0.0 
0$ 229.6 78.2 99.3 127.6 49.8 182.7 43.5 204.7 125.7 225.9 124.3 314.4 1805.7 
ÖSK 0.0 
ÖSL 0.0 
0SRC .. 20.0 20.0 
SIP2 0.0 
SOPi 79.8 32.4 0.6 23.0 50.9 35.4 94.2 49.9 30.9 397.1 
SOP2 9.8 9.8 
JYR - 0.0 
x 0.0 
yht. 464.8 736.7 464.4 309.0 306.7 254.4 356.4 221.8 447.1 262.1 324.3 164.0 540.8 4852.5 
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TAtJLIJXKO 	2 	PAALLYSTYSPITUUDET (ks) PAALLYSTETYYPEITTÄIN MURSKESORALLA 	OhjeIiall987 
R + )(P-TOIMIALÄ 
TIET, SITOMATON ALUSTA 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yhi. 
BET 0.0 
AB 25.3 25.4 26.3 5.5 18.3 0.2 37.8 10.2 20.7 13.0 25.2 207.9 
ABE 0.0 
ABRC 3.0 3.0 
MP 0.0 
MPK 0.0 
SIP1 7.4 7.4 
VA 0.0 
BS 42.2 9.5 18.3 15.5 1.8 1.1 0.7 0.9 3.5 93.5 
SÄ 0.0 
TÄS 0.0 
KAB 20.4 11.3 32.4 6.7 3.2 27.5 20.4 4.4 11.6 2.5 140.4 
KÄRC 0.0 
oS 65.9 50.5 31.5 57.4 39.9 91.6 26.6 100.0 21.9 126.1 21.4 91.2 724.0 
ÖSK 0.0 
ÖSL 0.0 
ÖSRC 20.0 20.0 
SIP2 0.0 
SOPi 79.8 9.4 0.6 2.6 50.9 35.4 44.5 49.9 30.9 304.0 
SOP2 0.0 
JYR 0.0 
x 0.0 
yht. 167.7 126.9 128.1 61.8 131.6 102.8 137.4 47.0 142.2 93.6 150.5 35.3 173.3 1500.2 
4 
TAULUKKO 	3 PÄÄLLYSTYSPITUUDET (k.) PAÄLLYSTETYYPEITIAIN Ohje1a/1987 
R + KP-TOIMIALA 
TIET. SIDOTTU ALUSTA 
PÄALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 188.3 31.6 190.0 157.9 	90.5 74.0 66.4 101.4 148.0 60.8 34.4 25.8 9.3 1178.4 
).BE 58.2 3.6 4.8 66.6 
ABRC 0.0 
HP 39.7 155.9 0.4 0.2 	1.8 10.0 6.9 9.3 26.4 66.2 316.8 
MPK 10.9 146.8 36.0 16.9 8.4 219.0 
SIP1 23.6 23.6 
VA 0.1 0.1 
BS 2.2 3.2 2.6 3.0 11.0 
SA 0.0 
TAS 0.0 
KAS 63.2 79.9 0.9 	2.8 57.7 1.7 53.9 19.4 3.9 68.8 352.2 
KARC 0.0 
163.7 27.7 67.8 	70.2 9.9 91.1 16.9 104.7 103.8 99.8 102.9 223.2 1081.7 
ÖSK 0.0 
ÖSL 0.0 
0SRC 0.0 
SIP2 0.0 
SOPi 23.0 20.4 49.7 93.1 
SOP2 9.8 9.8 
JYR - 0.0 
x 0.0 
yht. 297.1 607.8 336.3 247.2 	175.1 151.6 219.0 174.8 304.9 168.5 173.8 128.7 367.5 3352.3 
(0 
TAULUKKO : 	4 PÄÄLLYSTYSPITUUtT (ka) PAÄLLYSTETYYPEIUÄIN Ohjelma/1987 
R +KP-TOIMIALAT 
KL-VÄYLÄT 
PAALLYSTFrYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAHE 	KYMI MIKKELI 	P-KARJ KUOPIO 	K-SUOM VAASA K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht.. 0.0 
AB 37.4 17.3 	4.0 	1.5 0.4 13.2 1.6 	3.1 9.5 88.0 
ABE 0.0 
ABRC 0.0 
HP 3.6 5.2 0.2 9.0 0.0 MPK 0.0 SIPI 0.0 VA 0.0 BS 
SA 0.0 
TAS 24.2 24.2 0.0 
KAB 1.1 1.2 	1.2 	0.7 	6.9 7.6 	6.1 3.4 1.1 15.1 2.7 47.1 0.0 KARC 5.9 5.9 OS 
ÖSK 0.0 0.0 ÖSL 0.0 ÖSRC 0.0 SIP2 0.0 Sopi 
SOP2 0.0 
JYR 0.0 
x 0.0 
yht. 41.0 25.3 18.5 	5.2 	2.2 	6.9 13.2 	6.1 16.6 7.0 16.7 	3.1 12.4 174.2 
h 
TAULUKKO : 	5 PAALLYSTYSPITUUDET (kni) ALUSTATYYPPEITTAIN Ohjelma/1987 
R + KP-TOIMIALAT 
TI EI 
ALUSTATYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI 	P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.9 
AB 284.3 333.4 210.2 89.8 86.9 84.0 42.0 89.7 157.2 60.6 67.8 25.8 57.8 1589.5 0.0 VA 46.5 MPK 
BS 8.0 9.2 3.0 
46.5 
21.6 1.8 3.3 4.2 4.6 55.7 0.0 SA 
KAB 0.9 0.2 8.4 9.5 0.0 SIP 31.2 SIP1 20.1 11.1 0.0 51P2 
ÖS 4.8 181.1 110.2 56.4 54.7 67.6 126.7 71.8 147.7 107.8 99.8 102.9 292.0 1423.5 
BLS 18.1 11.4 1.6 0.4 1.6 12.7 45.8 0.0 MB 
SOP 45.7 1.7 20.4 9.6 49.7 127.1 
145 167.7 128.9 128.1 61.8 131.6 102.8 137.4 47.0 142.2 93.6 150.5 35.3 173.3 1500.2 
20.5 2.0 0.1 22.6 
yht. 464.8' 73.7 464.4 309.0 306.7 254.4 356.4 221.8 447.1 262.1 324.3 164.0 540.8 4852.5 
KYMI MIKKELI P-KÄEJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ 
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MS 	25.3 	25.4 	26.3 	5.5 	18.3 
yht. 	271.8 	57.0 	216.3 	163.4 	108.6 
ALUSTATYYPPI 
UUS IMAA 	TURKU HÄME 
BET 
AB 	233.7 	22.4 173.2 
VA 
MPK 
BS 	8.0 	9.2 3.0 
SÄ 
KAB 
SIP 
S 1 P1 
S 1 P2 
OS 	4.6 13.8 
BLS 
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OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.3 0.4 
35.0 25.8 4.4 1051.9 
0.0 
46.5 
4.2 4.6 55.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
88.3 
2.0 
0.0 
0.0 
23.7 13.0 25.2 210.9 
0.0 
62.9 38.8 34.5 1455.9 
0 
TAULUKKO 	6 	AB-TbID1 PAALLYSTYSPITUUDET (km) ALUSTATYYPEITTÄIN 	Ohjelma/1987 
R + KP-TOIMIALA 
TIET. PÄÄLLYSTE AB 
TAULUKKO : 	7 	ÖS-TÖIDEN PAALLYSTYSPITUUDET (ka) ALUSTATYYPEITTÄIN 	Ohjelma/1987 
R + KP-TOIHIALA 
TIET. PÄÄLLYSTE OS 
ALUSTATYYPP 1 
UUSIMAA TURKU 
8FF 
AB 
VÄ 
MPK 
BS 
SÄ 
KAB 
SIP 
SIP1 
S 1 P2 
ÖS 158.1 
BLS 5.6 
MB 
SOP 
MS 65.9 
yht. 	0.0 229.6 
HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 
0.1 0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
27.7 56.4 51.5 9.9 91.0 16.9 104.7 103.8 99.8 102.9 223.2 1045.9 
11.4 17.0 
0.0 
0.0 
50.5 31.5 57.4 39.9 91.6 26.6 100.0 21.9 126.1 21.4 111.2 744.0 
18.7 18.7 
78.2 99.3 127.6 49.8 182.7 43.5 204.7 125.7 225.9 124.3 334.4 1625.7 
N) 
TAULUKKO 	8 	PÄALLYSTYSPITUUDET (ka) TIELUOKITTAIN 	OhjelaaII987 
R + KP-TOIMIALAT 
TI ELUOKKA 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU 
VT 80.4 127.4 95.6 142.1 57.1 80.5 9.7 60.9 21.4 49.6 103.2 37.4 
VT2 57.6 1.8 3.6 
KT 43.5 38.1 29.6 4.4 42.1 20.2 60.1 16.1 71.6 9.2 25.5 13.1 
KT2 6.0 
ST 75.9 169.8 122.2 23.0 66.2 30.7 70.5 103.3 93.2 106.5 20.1 
ST2 2.0 
KO 30.8 140.6 88.8 64.3 50.0 95.7 130.2 66.8 124.5 35.8 43.0 25.5 
K02 
YT 155.6 260.8 123.2 74.6 88.6 58.0 123.4 7.5 118.9 74.3 41.8 67.3 
YT2 2.6 
RA 10.4 2.4 0.4 2.3 2.3 0.6 
KL 41.0 25.3 18.5 5.2 2.2 6.9 13,2 6.1 16.6 7.0 16.7 3.1 
MU 2.6 0.6 0.5 3.8 
0 
yht. 505.8 762.0 482.9 314.2 308.9 261.3 369.6 227.9 463.7 269.1 339.0 167.1 
	
LAPPI 	yht. 
150.1 1015.4 
3.0 	66.0 
43.7 	417.2 
6.0 
39.4 	920.8 
2.0 
165.6 1061.6 
0.0 
127.7 1321.7 
2.6 
8.0 	26.4 
12.4 	174.2 
3.3 	10.8 
0.0 
553.2 5024.7 
* 
TAULUKKO 	9 	PÄALLYSTYSPITUULE1 (ks) PÄÄLLYSTETYYPEIITAIN 	OhjelLa/1987 
RAKENNUSTO 111 IALA 
TIET 
PÄALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOH VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 61.5 40.8 38.7 27.3 23.1 4.4 13.6 47.4 10.3 21.6 13.9 34.2 336.8 
).BE 0.0 
ABRC 0.0 
11? 0.2 0.4 0.2 0.1 0.9 
MPK, 0.0 
SIP1 0.0 
VA 0.1 0.1 
BS 42.2 9.5 20.5 15.5 1.8 1.1 2.6 0.9 3.5 97.6 
SA 0.0 
TAS 0.0 
KAB 20.4 11.2 26.4 6.7 3.2 59.0 1.7 24.9 11.6 22.4 187.5 
KARC 0.0 
OS 25.3 8.8 6.4 51.5 22.8 92.8 27.4 55.4 21.9 74.7 17.6 85.7 490.3 
ÖSK 0.0 
ÖSL . 0.0 
ÖSRC 0.0 
SIP2 0.0 
SOPi 0.6 5.7 6.3 
SOP2 0.0 
JYR 0.0 
x 0.0 
yht. 124.1 87.0 95.5 56.1 85.3 81.8 100.0 68.5 102.8 43.8 96.3 32.4 145.9 1119.5 
4 
c) 
TAULUKKO : 	10 PAALLYSTYSPITUUDET (kiu) ALUSTATYYPPEITFAIN Ohjelma/1987 
RAKENNUSTOIMIALA 
TI 	F 
ALUSTATYYPP 1 
UUSIMAA TUR](U HÄME 	KYMI MIKKELI 	P-KÄRJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.2 0.1 	0.2 0.1 0.3 0.9 
AB 28.2 6.2 11.0 	0.2 	2.8 0.3 2.9 3.1 0.9 4.1 59.7 
VÄ 0.0 
MPK 0.0 
BS 8.0 9.2 3.0 	21.6 	1.8 3.3 0.9 4.6 52.4 
SÄ 0.0 
KAB 0.2 0.2 
SIP 0.0 
SIP1 0.0 
SIP2 0.0 
ÖS 1.0 	0.2 	47.4 11.2 15.3 7.2 19.9 102.2 
BLS 0.4 0.4 
MB 0.0 
SOP 0.0 
MS 87.9 71.4 80.4 	34.1 	80.5 	34.4 87.9 47.0 92.5 43.7 95.4 31.5 116.9 903.6 
0.1 0.1 
yht. 124.1 87.0 95.5 	56.1 	85.3 	81.8 100.0 68.5 102.8 43.8 96.3 32.4 145.9 1119.5 
TAULUKKO : 	11 	PÄÄLLYSTYSPITUUDET (k*) PÄÄLLYSTETYYPEITrÄIN 	Ohje1ia/1987 
KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
TIET 
PÄÄLLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 152.1 16.2 177.6 136.1 85.7 74.0 62.2 87.8 138.4 60.7 33.5 24.9 0.3 1049.5 
ABE 58.2 3.6 4.8 66.6 
ABRC 3.0 3.0 
ME' 39.7 155.7 ?.8 10.0 6.9 9.3 26.4 66.1 315.9 
MPK 10.9 146.8 36.0 16.9 8.4 219.0 
SIP1 31.0 31.0 
VA 0.0 
85 3.2 3.0 0.7 6.9 
SA 0.0 
TAS - 0.0 
KAB 63.3 85.9 0.9 2.8 26.2 49.4 23.8 3.9 48.9 305.1 
KARC 0.0 
oS 204.3 69.4 92.9 76.1 27.0 89.9 16.1 149.3 103.8 151.2 106.7 228.7 1315.4 
0SK 0.0 
SL 0.0 
iSRC 20.0 20.0 
SIP2 0.0 
SOPI 79.8 32.4 23.0 45.2 35.4 94.2 49.9 30.9 390.8 
SOP2 9.8 9.8 
JYR 0.0 
x 0.0 
yht. 340.7 649.7 368.9 252.9 221.4 172.6 256.4 153.3 344.3 218.3 228.0 131.6 394.9 3733.0 
Lfl 
O\ 
TAULUKKO 	12 PAALLYSTYSPITUUDE'I' (km) ALUSTATYYPPEITTÄIN Ohjelma/1987 
KUNNOSSA? 1 TOTOIM 1 ALA 
T 1 EF 
ALUSTATYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI 	P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 256.1 327.2 199.2 89.6 84.1 84.0 41.7 86.8 154.1 60.6 67.8 24.9 53.7 1529.8 
VA 0.0 
MPK 46.5 46.5 
BS 3.3 3.3 
SA 0.0 
KAB 0.9 8.4 9.3 
SIP 0.0 
SIP1 20.1 11.1 31.2 
SIP2 0.0 
bS 4.8 181.1 109.2 56.4 54.5 20.2 115.5 56.5 140.5 107.8 99.8 102.9 272.1 1321.3 
BLS 18.1 11.4 1.6 1.6 12.7 45.4 
MB 0.0 
SOP 45.7 1.7 20.4 9.6 49.7 127.1 
MS 79.8 57.5 47.7 27.7 51.1 68.4 49.5 49.7 49.9 55.1 3.8 56.4 596.6 
20.5 2.0 22.5 
yht. 340.7 649.7 368.9 252.9 221.4 172.6 256.4 153.3 344.3 218.3 228.0 131.6 394.9 3733.0 
TAULUKKO 	13 	PAALLYSTYSMASSAI4AARÄT (l000in) PÄALLYSTETYYPPEITTÄIN 	Oh3e1a/1987 
R + KP-TOIMIALA 
TI F 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 187.1 49.7 190.8 141.1 92.0 51.5 58.2 99.5 168.3 59.7 57.1 38.3 41.2 1234.4 
ASE 70.6 2.9 6.6 80.1 
ABRC 2.8 2.8 
ME' 19.2 90.6 0.4 0.8 7.2 3.3 20.3 4.1 39.6 195.5 
MPK 5.9 93.4 21.9 8.9 4.5 134.6 
SIPI 0.0 
VA 0.1 0.1 0.4 0.6 
BS 77.8 18.2 25.2 17.0 3.7 6.1 3.7 7.4 0.6 1.6 4.8 166.0 
SA 0.0 
TAS 93.9 24.9 7.2 15.2 9.5 28.6 4.2 11.5 7.7 14.0 5.6 1.4 15.9 239.6 
KAS 16.3 43.1 78.3 5.3 4.4 58.4 1.3 52.3 17.1 13.5 52.0 341.9 
KARC 0.0 
OS 113.6 50.4 53.6 85.6 31.1 127.7 31.6 133.5 77.7 122.1 73.0 184.9 1084.6 
ÖSK . 0.0 
SL 0.0 
OSRC 11.0 11.0 
SIP2 0.0 
SOPI . 0.0 
SOP2 - 0.0 
JYR 0.0 
x 0.0 
yht. 470.7 433.5 374.3 232.2 196.0 176.7 200.7 198.6 366.0 164.9 213.8 114.3 	. 349.4 3491.1 
TAULUKKO 	14 OMANA TYÖNÄ TEHTAVÄT PÄÄLLYSTEET (MASSAMÄARA l000tn) PAÄLLYSTETYYPEITTÄIN Ohjelma/1987 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PÄALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME 	KYMI MIKKELI 	P-KARJ KUOPIO 	K-SUOM 	VAASA K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI 	yht.. 
BET 0.0 
AB 53.3 1.6 1.1 56.1 
ABE 64.0 64.0 
ABRC 0.0 
MP 19.2 15.5 0.6 35.3 
MPK 5.9 6.4 12.3 
SIPI 0.0 
VA 0.4 0.4 
BS 0.0 
SÄ 0.0 
TAS 53.6 3.6 57.2 
KAB 13.1 0.5 17.1 2.4 33.0 
KARC 0.0 
oS 941 42.3 	11.9 130.2 48.3 121.4 448.2 
ÖSK 0.0 
ÖSL 0.0 
ÖSRC 0.0 
SIP2 0.0 
Sopi 0.0 
SOP2 0.0 0.0 
JYR 0.0 
x 0.0 
yht. 196.0 132.7 0.0 	42.8 	11.9 	0.0 0.0 	0.0 	149.5 50.7 123.0 	0.0 0.0 	706.4 
TAULUKKO 15 URAKOITSIJOILLA 11ziÄVÄT PAALLYSTEET (MASSAMÄÄRAT l000tn) PAALL.TYYPEITTAIN 
R + KP-TOIMIALAT 
T 1 	r 
PÄÄLLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIV.V.ELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ 
BET 
AB 133.8 49.6 190.8 141.1 92.0 51.5 58.2 99.5 166.7 59.7 
ÄBE 6.6 2.9 
ABRC 
HP 75.2 0.4 0.8 7.2 3.3 19.6 
MPK 87.1 21.9 8.9 
SIPi 
VA 0.1 0.1 
BS 77.8 18.2 25.2 17.0 3.7 6.1 3.7 7.4 
SÄ 
TAS 40.3 21.3 7.2 15.2 9.5 28.6 4.2 11.5 7.7 14.0 
KAR 16.3 30.0 78.3 4.8 4.4 58.4 1.3 52.3 11.1 
KARC 
0$ 19.5 50.4 11.4 73.7 31.1 127.7 31.6 3.3 29.3 
0SK 
ÖSL 
ÖSRC 
S 1 P2 
SOPI 
SOP2 
JYR 
x 
yht. 	274.8 	300.9 	374.3 	189.4 	184.2 	176.7 	200.7 	198.6 	216.5 	114.2 
Ohjelma /1987 
OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 
55.9 38.3 41.2 1178.3 
6.6 16.1 
2.8 2.8 
14.1 39.6 160.2 
4.5 122.4 
0.0 
0.2 
0.6 1.6 4.8 166.0 
0.0 
5.6 1.4 15.9 182.4 
52.0 308.9 
0.0 
0.7 73.0 184.9 636.5 
0.0 
0.0 
11.0 11.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
90.8 114.3 349.4 2784.6 
CA) 
cD 
TAULUKKO : 	16 	PÄÄLLYSTYSMASSAMÄÄRÄT (1000tn) PAÄLLYSTETYYPPEITTÄIN 	Ohjelma/1987 
R +KP-TOJHIALAT 
KL-VÄYLÄT 
PAALLYSTEIYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ 	KUOPIO 	K-SUOM VAASA K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 	11.6 5.5 1.4 0.5 0.1 9.3 0.5 0.5 	0.9 2.6 32.8 
ASE 0.0 
ABRC 0.0 
HP 	0.9 1.3 0.1 0.1 2.3 
MPK 0.0 
SIP1 0.0 
VA 0.0 
as 0.0 
SA 0.0 
TAS 7.0 7.0 
KAS 0.3 0.4 0.2 0.2 1.7 	1.9 	1.7 0.8 0.4 4.1 1.0 12.7 
KARC 0.0 
ÖS 1.8 1.8 
SK 0.0 
ÖSL 	.• 0.0 
OSRC 0.0 
SIP2 0.0 
Sopi 0.0 
SOP2 0.0 
JYR 0.0 
x 0.0 
yht. 	12.4 7.3 5.9 1.6 07 1.7 	3.3 	1.7 10.1 2.8 4.6 	0.9 3.7 56.5 
TAULUKKO 	35 	VARASTOMASSAT (l000t.n) 	OhjelMa/1987 
R+ KP-TOIMIALAT 
PAÄLLYSTEFYYPP 1 
UUSIMAA TURKU 
BET 
AB 
ABE 
ABRC 
HP 
MPK 
sipi 
VA 
BS 
SA 
TAS 
KAS 
KARC 
ÖS 
ÖSK 
ÖSL 
ÖSRC 
51P2 
sopi 
SOP2 
JYR 
x 
yht. 	0.0 	0.0 
HÄME 	KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ 
	
20.5 	0.8 
0.0 	0.0 	0.0 	0.0 	20.5 	0.0 	0.8 	0.0  
OULU KAINUU LAPPI yht. 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
15.3 36.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 	0.0 	15.3 	36.6 
tJ 
w 
TAULUKKO 	17 	PÄÄLLYSTYSMASSAMAÄRAT (l000tn) PAALLYSTETYYPPEITI'AIN 	Ohje1ia/1987 
RAKENNUSTOIMIALA 
TI r 
PÄÄLLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄHE KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
68.7 38.5 37.9 35.2 23.6 0.6 4.3 13.5 47.5 10.1 24.2 16.3 41.0 361.3 
ABE 0.0 
ABRC 0.0 
HP 0.1 0.4 0.5 
MPK 0.0 
sIPI 0.0 
VA 0.1 0.1 
BS 77.8 7.9 25.2 17.0 3.7 2.4 3.7 1.6 4.8 144.0 SÄ 0.0 
TAS 4.5 2.9 0.1 1.3 6.3 15.1 
KAB 16.3 7.2 19.1 4.8 2.4 39.2 1.3 17.0 11.1 17.0 135.3 
KARC 0.0 
ÖS 17.8 5.7 4.5 34.8 15.6 76.2 20.6 39.0 16.8 51.7 11.0 69.7 363.4 
ÖSK 0.0 
OSL 0.0 
bSRC 0.0 
SIP2 0.0 
Sopi 0.0 
SOP2 0.0 
JYR 0.0 x 0.0 yht. 167.2 71.4 91.2 61.6 64.5 55.4 84.4 54.7 87.8 38.0 75.9 28.9 138.8 1019.8 
1 
TAULUKKO 	18 	PÄALLYSTYSMASSAMÄARAT (l000tn) PAÄLLYSTETYYPPEITrÄ1N 	Ohjelma/1987 KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
TIET 
PÄALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ 
BET 
AB 118.5 11.1 152.9 105.8 68.5 50.9 53.8 66.1 120.8 49.6 
ABE 70.6 2.9 
ABRC 
HP 19.2 90.6 0.8 7.2 3.3 20.3 
MPK 5.9 93.4 21.9 8.9 
S IP1 
VA 0.1 
85 10.3 3.7 7.4 
SA 
TAS 89.4 24.9 4.3 15.2 9.5 28.6 4.1 11.5 6.4 14.0 
KAB 35.9 59.3 0.5 2.0 19.2 35.4 17.1 2.4 
KARC 
95.8 44.7 49.1 50.8 15.4 51.5 11.0 94.4 60.9 
$SK 
OSL 
cSRC 
S 1P2 
sopi 
SOP2 
JYR 
x 
OULU KAINUD LAPPI yht. 
0.0 
32.9 22.0 0.2 873.0 
6.6 80.1 
2.8 2.8 
14.1 39.6 195.0 
4.5 134.6 
0.0 
0.4 0.5 
0.6 22.0 
0.0 
5.6 1.4 9.6 224.5 
35.0 206.6 
0.0 
70.4 62.0 115.2 721.2 
0.0 
0.0 
11.0 11.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
yht. 	303.5 	362.1 	283.1 	170.6 	131.6 	121.3 	116.3 	143.9 	278.2 	126.9 	137.9 	85.4 	210.6 2471.3 
() 
L) 
TAULUKKO 	19 	PÄÄLLYSTYSTÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 mk) PAÄLLYSTETYYPEITFÄIN 	Ohjelma/1987 R + KP-TOIHIALA 
TIET 
PÄÄLLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO 1<-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 0 
AB 36273 10008 34662 32014 17207 9150 12030 20072 36502 11060 13203 8717 8598 249496 1035 1811 20708 ASE 17862 1656 1656 ÄBRC 
HP 3790 19270 66 6 270 1517 1030 4440 3668 9 9219 43285 
MPK 1080 21641 4715 2119 939 
30494 
1048 SIP1 1048 32 611 743 VA 
9965 2846 
100 
4287 3357 822 1090 693 1476 110 323 820 25789 BS 0 SÄ 
TAS 13350 4585 1329 3107 1729 4655 750 2300 694 2309 1281 305 3423 39817 
KAS 2770 7404 12510 1051 600 8341 250 8725 2627 1827 7720 53825 0 KÄRC 
15687 8341 7168 10833 3420 16860 4426 20197 8638 14223 8677 23091 141561 ÖS 0 
ÖSK 0 
ÖSL 800 800 ÖSRC 0 
SIP2 
SOPi 3837 866 14 768 1490 780 2600 1145 975 12475 
SOP2 281 281 
0 JYR 0 x 
yht. 88927 83355 66024 47471 33232 27863 34610 36216 69122 24979 37502 18031 54646 621978 
1 
TAULUKKO : 	20 OMANA TYÖNA T-1TAVAT PÄÄLLYSTEET (KOKONAISKUST. 	1000 mk) PÄÄLLYSTETYYPEITTÄIN Ohjelma/1987 
R + KP-TOIMIALAT 
TI r 
PÄÄLLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME 	KYMI MIKKELI 	P-KARJ 	KUOPIO K-SUOM 	VAASA 	K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI 	yht. 
BET 0 
AB 10721 10 529 285 11545 
ABE 16377 16377 
ABRC 0 
P4? 3790 3311 219 7320 
MPK 1060 1683 2763 
SIP1 1048 1048 
VA 611 611 
8$ 0 
SA 0 
TAS 7754 792 8546 
KAB 2319 90 2627 	320 5356 
KARC 0 
OS 1Z836 5766 	2060 16761 	5562 14136 162 	57283 
ÖSK 0 
ÖSL 0 
OSRC 0 
SIP2 0 
SOPi 3837 368 738 4943 
SOP2 0 
0 
JYR 0 
x 0 
yht. 43559 22367 0 	6594 	2060 	0 	0 0 	20136 	5882 15032 	0 162 	115792 
L) Lfl 
() O\ 
TAULUKKO : 	21 URAKOITSIJOILLA TEETETTÄVAT PÄÄLLYSTEET (KOKONAISKUSTANNUKSET 1000 mk) Oh3elma/1987 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PAALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAE KYMI MIKKELI P-KAR3 KUOPIO K-SUOM VAASA K-POI-iJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 
AB 25552 9998 34662 32014 17207 9150 12030 20072 35973 11060 12918 8717 8598 237951 
ABE 1465 1035 1811 4331 
ABRC 1656 1656 
MP 15959 66 6 270 1517 1030 4221 3668 9 9219 35966 
MPK 19958 4715 2119 939 27731 
sipi 0 
VA 100 32 132 
BS 9965 2846 4287 3357 822 1090 693 1476 110 323 820 25789 
SÄ 0 
TAS 5596 3793 1329 3107 1729 4655 750 2300 694 2309 1281 305 3423 31271 
KAB 2770 5085 12510 961 600 8341 250 8725 1507 7720 46469 
KARC 0 
öS 2851 8341 1402 8773 3420 16860 4426 3436 3076 87 8677 22929 84278 
0SK 0 
ÖSL 0 
ÖSRC 800 800 
SIP2 0 
SOPi 498 14 30 1490 780 2600 1145 975 7532 
SOP2 281 281 
0 
JYR 0 
x 0 
yht.. 45368 60988 66024 40877 31172 27863 34610 36216 48986 19097 22470 18031 54484 506186 
i 
TAULUKKO : 	22 	PAALLYSTYSTÖID KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 mk) PAALLYSTETYYPEITTAIN 	Ohjelma/1987 
R + KP-TOIMIALÄT 
KL-VAYLÄT 
PAALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HAME KYMI MIKKELI P-KÄRJ 	KUOPIO 	K-SUOM VAASA K-POHJ OULU 	KAINUU LAPPI yht.. 
BET 0 
AB 	2221 931 393 127 25 1868 120 140 	225 631 6681 
ASE 0 
ABRC 0 
HP 	175 260 40 16 491 
HPK 0 
SIP1 0 
VA 0 
BS 0 
SÄ 0 
TAS 1540 1540 
KAS 60 61 52 30 260 	360 	400 164 52 1101 170 2710 
KARC 0 
OS 183 183 
$SK 0 
ÖSL 	.-. 0 
ÖSRC 0 
SIP2 0 
Sopi 0 
50P2 0 
JYR - 0 
x 0 
yht. 	2396 1600 992 445 157 260 	645 	400 2032 395 1241 	225 817 11605 
w 
TAULUKKO 	23 	PAALLYSTYSTOIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 mk) PAALLYSTETYYPEITTAIN 	Ohjelma/1987 
RAKENNUSTO 1 MI ALA 
TIET 
PÄALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 
AB 12454 7722 6195 7418 4653 120 900 2856 9530 1800 5807 3292 8528 71275 
ASE 0 
ABRC 0 
MP 40 66 6 9 12 133 
MPK 0 
S1P1 0 
VA 100 100 
BS 9965 1303 4287 3357 822 420 693 323 820 21990 
SÄ 0 
TAS 729 579 20 256 1350 2934 
KAB 2770 1100 2920 961 350 5523 250 2995 1507 2600 20976 
KÄRC 0 
ÖS 2623 737 740 4178 1800 10210 2836 7726 1636 6624 1200 6327 48837 
0SK 0 
ÖSL 0 
ÖSRC 0 
SIP2 0 
SOPi 14 200 214 
SOP2 0 
JYR 0 
x 0 
yht. 25918 12788 14898 12482 10203 7443 11600 9360 17512 4943 12631 4824 21637 166459 
1 	 • 
TAULUKKO 	24 	PAALLYSTYSTOIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 mk) PAALLYSTETYYPEI1TAIN 	Ohjelma/1987 
K(JNNOSSAPI TOTOI MIALA 
TIET 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0 
AS 23819 2286 28467 24596 12554 9030 11130 17216 26972 9260 7396 5425 70 178221 
ABE 17862 1035 1811 20708 
ABRC 1656 1656 
MP 3790 19230 270 1517 1030 4440 3668 9207 43152 
MPK 1080 21641 4715 2119 939 30494 
SIP1 1048 1048 
VA 32 611 643 
BS 1543 670 1476 110 3799 
SA 0 
TAS 12621 4585 750 3107 1729 4655 730 2300 438 2309 1281 305 2073 36683 
KAB 6304 9590 90 250 2818 5730 2627 320 5120 32849 
KARC 0 
ÖS 13064 7604 6428 6655 1620 6650 1590 12471 7002 7399 7477 14764 92724 
0SK 0 
OSL 0 
ÖSRC 800 800 
SIP2 0 
SOPi 3837 866 766 1290 780 2600 1145 975 12261 
SOP2 281 281 
JYR 0 
x 0 
yht. 63009 70567 51126 34989 23029 20420 22810 26836 51610 20036 24871 13207 33009 455519 
TAULUKKO 	25 	PAALLYSTYSPINTA-ALAT (1000 m2) PÄALLYSTETYYPEIUAIN 	Ohjelrna/1987 
R+ KP-TOIMIALAT 
TIET 
PAÄLLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI yht. 
BET 0.0 
AB 1739.1 452.2 1856.7 1584.6 881.1 570.2 526.1 844.2 1494.2 610.2 527.3 347.5 359.3 11792.7 
ASE 705.7 25.2 66.2 797.1 
ABRC 23.0 23.0 
HP 298.7 1136.1 4.8 0.4 15.9 77.6 51.3 108.2 194.1 0.3 456.4 2343.8 
MPK 73.9 1160.7 268.2 126.9 60.0 1689.7 
SIP1 180.8 180.8 
VA 1.5 22.0 23.5 
BS 468.0 58.4 182.5 107.8 24.9 38.3 21.5 32.0 5.0 9.2 31.9 979.5 
SA 0.0 
TAS 1861.8 1284.4 218.3 34.0 286.2 535.0 82.6 215.0 58.8 436.7 223.7 39.3 319.9 5595.7 
KAS 160.1 490.1 777.9 53.8 43.8 550.4 13.4 539.3 168.6 121.2 529.6 3448.2 
KARC 0.0 
ÖS 1458.0 494.8 649.9 845.6 316.4 1197.6 282.5 1318.7 905.0 1441.0 770.1 1910.6 11590.2 
0SK 0.0 
ÖSL 0.0 
ÖSRC .. 110.0 110.0 
SIP2 0.0 
SOPi 465.6 188.4 4.0 128.0 288.5 195.0 563.1 262.0 161.5 2256.1 
SOP2 56.0 56.0 
.JYR 0.0 
x - 0.0 
yht.. 5772.9 6409.1 3808.7 2558.5 2442.0 2244.6 2472.4 1902.5 3332.6 2335.1 2562.3 1166.4 3879.2 40886.3 
TAULUKKO : 	26 SUUNNITTELUMASSAMENEKKI 	(kg/2), PÄALLYSTETYYPEITTAIN PITUUDELLA PA1NOTETTUNA Ohjelma/198? R + KP-TOIMIALA 
TIET, SITOMATON ALUSTA 
PAALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HAME 	KYMI MIKKELI 	P-KABJ KUOPIO 	K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 
AB 119.5 117.2 119.5 	120.5 119.5 120.0 132.1 120.0 120.0 124.2 120.0 122.0 
ASE 120.0 120.0 ABRC 
HP 
MPK 
Sipi 
VA 
BS 166.2 149.7 134.6 	156.0 150.0 175.0 120.0 170.0 150.0 155.6 
SÄ 
TAS 
KAB 102.0 99.8 100.0 	100.0 100.0 	100.0 100.0 100.0 116.7 100.0 101.7 
KÄRC 
oS 88.4 100.0 	103.7 100.0 	97.2 100.0 	100.0 97.4 100.0 99.7 96.4 100.0 98.4 
OSK 
OSL 100.0 100.0 ÖSRC 
SIP2 
Sopi 
SOP2 
.JYR 
x 
ka. 	137.9 	101.2 	109.0 	118.5 	105.5 	98.4 	100.9 	100.0 	106.7 	109.1 	103.0 	108.5 	104.6 	107.5 
N) 
TAULUKKO 	27 SUUNNITTELUMASSAMENEKK1 	(kg/ui2), PÄALLYSTETYYPEITTÄIN PITUUDELLA PAINOTETTUNA Oh3elma/1987 
R + KP-TOIMIALA 
TIET. SIDOTTU ALUSTA 
PÄALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 
AB 105.8 103.3 101.0 98.1 100.6 90.0 110.5 120.0 103.2 93.9 100.5 101.7 108.0 102.9 
ABE 100.0 100.0 100.0 100.0 
ABRC 
MP 68.1 79.8 75.0 60.0 50.0 72.0 80.0 80.0 65.1 79.9 76.6 
MPK 80.0 80.0 70.0 70.0 75.0 77,4 
Sipi 
VA 80.0 80.0 
BS 150.0 150.0 170.0 150.0 154.7 
SA 
TAS 
KAB 85.3 100.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.3 
KARC 
OS 68.1 100.0 71.9 100.0 100.0 77.3 97.9 62.2 82.8 64.2 93.5 84.9 81.0 
0SK 
ÖSL 
OSRC 
SIP2 
Sopi 
SOP2 
JYR 
x 
ka. 98.7 78.4 97.6 90.2 99.8 93.3 92.0 112.8 93.7 87.2 73.1 95.2 87.4 90.8 
TAULUKKO : 	28 	KVL PÄÄLLYSTETYYPEITTAIN (PITUUDELLA PAINOTETTU KESKIARVO) 	0heIma/1987 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PÄALLYSTETYYPPI 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 
AB 4543 1657 2586 4212 2045 1978 1461 2786 1903 1679 2598 1643 1889 2753 
ABE 19577 10000 13775 18815 
ABRC 1205 1205 
MP 2236 1511 2774 1200 2096 4444 2189 1678 1785 
MPK 8367 3317 7200 2000 4646 4163 
SIP1 182 182 
VA 3870 3870 
BS 8805 3602 3381 8150 2743 2800 3500 722 5500 10000 6204 
SA 
TAS 
KAB 151 766 817 459 714 651 1300 718 692 615 731 718 
KARC 
OS 388 377 647 464 391 344 361 567 480 608 393 444 465 
ÖSK 
ÖSL 
ÖSRC 82 82 
S 1 P2 
SOPi 223 238 140 232 106 150 140 129 186 168 
SOP2 56 56 
JYR 
x 
ka. 5803 1367 2176 2563 1039 938 561 1641 1357 739 1355 709 753 1731 
w 
TAULUKKO : 	29 	KVL ALUSTATYYPEITTÄIN, PITUUDELLA PAINOTETTU KESKIARVO 	Ohjelma/1987 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
ALUS TATYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 235 3870 270 1387 1253 
AB 7317 2187 3242 2729 1821 1885 1869 2914 2315 1757 3391 1650 2006 3298 
VA 
MPK 6527 6527 
BS 11759 4529 7677 4972 8150 2800 6959 6339 6541 
SA 
KAB 776 1200 471 515 
SIP 
SIP1 2391 6000 3675 
SIP2 
oS 796 489 978 911 516 718 608 902 824 464 739 383 535 640 
BLS 594 234 1705 800 650 849 618 
MB 
SOP 217 200 237 56 173 191 
MS 3128 361 976 1161 706 308 278 439 847 388 579 980 573 912 
ka. 5803 167 2176 2563 1039 938 561 1641 1357 739 1355 709 753 1731 
TAULUKKO : 	30 	ALUSTAN IKÄ, PITUUDELLA PAINOTETTU KESKIARVO 	Ohielma/198 7 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
ÄLUSTATYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KARJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 0.0 BET 
AB 7.0 11.1 11.0 9.7 12.6 11.8 11.5 8.6 8.1 10.3 13.3 160 14.3 10.2 
VA 
MPK 4.7 
BS 0.9 0.3 0.9 1.2 1.0 2.7 1.0 
SÄ 
KAB 7.0 7.0 14.2 13.4 
SIP 7.0 SIP1 8.6 4.0 
SIP2 
ÖS 7.7 11.3 10.3 13.0 12.7 18.3 12.0 11.8 9.6 10.9 10.5 13.1 15.7 12.6 
BLS 16.0 19.0 15.0 21.0 17.0 17.0 17.1 
MB 
4.7 SO? 6.0 2.0 4.0 4.0 4.1 
KS 0.2 15.0 1.2 1.3 
ka. 6.9. $.8 10.4 8.9 12.0 14.7 10.1 10.1 6.3 10.7 11.4 13.7 15.3 10.1 
TAULUKKO 	31 KIVIAINEKSEN MAKSIMIRAEKOKO PAALLYSTETYYPEITTÄIN, I4ASSAI4AARALLA PAINOTETFU KA. Ohjelma/1987 
R + KP-TOIMIALAT 
TIET 
PÄALLYSTETYYPP 1 
UUSIMAA TURKU HÄME KYMI MIKKELI P-KÄRJ KUOPIO K-SUOM VAASA K-POHJ OULU KAINUU LAPPI ka. 
BET 
AB 20.5 18.8 20.9 19.6 20.4 16.0 20.0 25.0 18.6 16.9 20.0 19.6 18.0 20.0 
ABE 20.0 16.0 20.0 19.9 
ABRC 20.0 20.0 
MP 16.0 16.0 12.0 12.0 12.0 15.0 12.0 15.9 16.0 12.0 16.2 15.9 
MPK 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 
SIP1 
VA 16.0 16.0 7.0 10.2 
BS 32.0 25.8 29.6 32.0 32.0 32.0 30.0 32.0 20.0 35.0 32.0 30.9 
SÄ 
TAS 12.0 12.8 13.1 12.4 12.0 16.0 16.0 16.0 12.7 12.0 8.9 12.0 12.0 12.7 
KAB 16.9 16.0 18.0 16.0 17.1 16.0 16.0 19.3 17.3 16.0 17.4 17.3 
KARC 
oS 16.0 18.0 16.0 18.0 16.0 17.3 17.4 16.1 16.2 17.0 16.3 16.8 16.7 
OSK 
ÖSL 
OSRC 16.0 16.0 
SIP2 
Sopi 
SOP2 
.JYR 
x 
ka. 20.2 16.5 20.0 19.1 19.1 15.8 18.4 21.9 17.5 16.1 17.6 17.6 16.9 18.3 
(MJEL1 	87 PIIRI WSINM , RN&EKC4TEEI 04/12/1986 
N:o Nisi Kunta Tielle Aosa Losa Tlk Utt Pituus Lev P-ala t1sära Ptyy te Atyy frv IM. Te (frakSui Kkust Ileoautidcset 
101 KT 53 PIJSTION K0IkLA KARJAA JA DEOO 53 16 17 XI 1721 5.4 9.5 61.5 7380 AB 20 120 AB 84 3000 Ii 0 1300 S1SLTM RI 0.2 I 
101 XI 53 PtJSTll KOHMIA KARJAA JA 111(00 53 16 17 Xl 1750 0.0 0.0 20.0 420 TAB 12 40 . 84 3000 U 0 84 
102 121 186 SALO-IM(0O KARJAA JA I)900 186 12 13 VI 1721 12.6 8.1 116.0 13920 AB 20 120 AB 84 1530 U 0 2436 
102 121186 SPLO-J*OO KARJAA JA INKOO 186 12 13 VI 1750 0.0 0.0 10.0 400 lAS 12 40 A8 0 1510 LJ 0 80 
103 NT 113 LN'lM(YLÄ-Sll.VIK KI(K0I4fll 113 4 5 VI 1723 7.0 7.0 68.5 8220 AB 20 120 AB 0 1270 U 0 1576 SIS. NT 1131 0.7 P22 
103 211 113 LARIP1(VU-&LVIK KIRXINJt11 . 0 0 Xl. 1721 1.9 3.0 5.8 580 AB 12 100 AB 0 0 U 0 106 
104 NT 118 PAGA-PALOJ.RVI ESPOO 118 7 7 81 1713 0.2 14.1 3.3 565 FS 30 170 PG 0 3200 (2 0 85 
105 NT 118 IiAA6A-PALOJRVI ESPOO 118 7 7 ST 1721 0.6 9.5 5.9 700 AB 25 120 lIS 0 3200 (2 0 130 
106 NT 130 VAHTI KALP.RA1A-VAM 	NIJ*IIJ. VANTAA 130 1 1 ST 1721 0.7 7.5 6.6 800 A9 20 120 BS 86 8500 Ii 0 135 
1% NT 130 VANTAAN KAlP.RAJA-VA* 	MJfl1J. VANTAA 130 1 1 81 1750 0.0 0.0 6.6 230 lAS 12 35 . 86 8500 II 0 35 . 
107 121 130 LAPIIJ(SENTIE-VANTAAN PAJA MJR121JRVI 130 0 0 XL 1721 0.5 3.0 1.4 150 AB 12 100 lIS 0 0 (2 0 28 
107 211 130 L 	SEwr1E-VANTAAN RAJA P4FfllJ6fVI 130 1 1 SI 1721 0.0 7.5 0.3 40 AB 20 120 85 87 8500 (2 0 8 
107 NT 130 LNI&(StNTIE-VANTWiN RAJA MIJARVi 130 1 1 81 1713 0.0 7.5 0.3 50 88 32 150 lIS 0 8500 (2 0 10 
108 P1 11453 VANTAAM(OSXI-YLÄSTö VANTAA 11453 1 1 $1 1721 1.6 7.5 13.5 1350 AB 20 100 AB 84 4500 U 0 250 
108 FT 11453 VAl4T1(D9(I-YLÄSTö VANTAA 11453 1 1 ST 1750 0.0 0.0 13.5 540 TAS 12 40 . 84 4500 ii 0 80 
109 21 3 VANT0SX1-KEIPI)LA VANTAA 3 103 103 VT2 1713 10.6 10.5 111.8 19100 88 32 170 lIS 0 16800 U 0 2800 
109 VI 3 VANTP1(09(I-KE1l1.A VANTAA 3 103 103 RA 1713 2.7 6.0 19.1 2860 85 32 150 lIS 0 16800 U 0 360 E1/R2,R3,PAI/R1, JPE 
109 VI 3 VANTMM(09(l-KEIPIOLA VANTAA 3 103 103 RA 1721 0.5 6.0 3.0 360 AB 20 120 lIS 0 16800 Ii 0 60 E1IRI, P4 
109 VI 3 VANTEO1I-&tIPIJLA VANTAA 3 103 103 RA 1721 0.9 9.1 8.2 820 AB 20 100 8$ 86 16800 (2 0 140 E4/R1, P2, E2/R1 
109 VI 3 VANT1(0SKI-KEIP20LA VANTAA 3 103 103 51 1721 3.5 7.5 26.3 3160 AB 20 120 115 0 16800 U 0 530 Y17,Y23,P5,V12,P2,P3 
109 VI 3 VANTAAI1(OSKI-KEIPO.A VANT 	' 3 103 103 ST 1721 3.4 9.5 39.0 3900 AB 20 100 8$ 86 16800 (2 0 500 Ml, 214 
109 VI 3 VANT1(OSKI-3EIl)LA VANTAA 3 103 103 51 1750 0.0 0.0 40.0 2000 TAS 12 50 . 87 16800 (2 0 300 221 
109 VI 3 VANT1I-+E1PLA VANTAA 3 103 103 81 1713 0.6 9.0 11.2 1690 88 32 150 lIS 0 16800 (2 0 250 222 
109 VI 3 VANTR1(0SKI-KEIIlOLA VANTAA 3 103 103 ST 1721 0.4 3.0 1.1 110 AB 12 100 115 0 16800 U 0 20 YlO, J6 
109 VI 3 VANTAE0(i-4(EIPflA VANTAA 3 0 0 XL 1721 3.3 3.0 10.0 1100 AB 12 100 lIS 0 0 (2 0 200 Ml, Y12, 112, P2, P3 
109 VI 3 VPNTW1(OSKI-KE1PI.A VANTAA 3 0 0 PIJ 1713 0.0 0.0 20.0 3000 85 32 150 218 0 0 U 0 _450 PAI, PA2 
109 VI 3 	NTM1(OSXHCEIPU..A VANTAA 3 0 0 lii 1721 0.0 0.0 20.0 2000 AB 20 100 95 87 0 Ii 0 340 PAI, PA2 
120 III 140 WJSIJÄRYI-NIKIPIIAXI SIPOO JA KERAVA 140 5 6 51 1713 0.5 10.0 5.0 750 BS 30 150 lIS 0 4810 (2 0 100 5 K2]IISETTA NTI4O:LLÄ 
110 NT 140 KtSIJRVI-NIKIMlÄKI SIPOO JA KERAVA 140 5 6 51 1721 0.8 9.5 7.6 910 AB 25 120 98 87 4810 Ii 0 160 5 KOPIIEUA 22T140:LLÄ 
110 NT 140 KtRJSIJRVI-NIKDl24KI SIPOO JA KERAVA 11571 1 1 KO 1721 0.2 6.5 1.3 160 AB 25 120 lIS 0 2930 (2 0 30 
110 NT 140 KU.JSIJRVI-tl1KI11W11 SIPOO JA KERAVA 11583 1 1 2(0 1721 0.4 6.5 2.6 320 AB 25 120 lIS 0 1500 (2 0 55 
110 NT 140 Kl.USIJARVI-NIKIPIIÄKI SIPOO JA KERAVA . 0 0 2(0 1721 0.3 4.5 1.4 170 AB 25 120 PIS 0 0 (2 0 30 Y-TIET, 11 KPL 
110 NT 240 K1)JSIJÄRVI-NIKIMIÄKI SIPOO JA KERAVA . 0 0 XL 1721 5.9 3.0 17.7 1770 AB 12 100 215 0 0 (2 0 350 
110 NT 140 K2.MJS1JRVI-NIKIPlIÄ2(I SIPOO JA KERAVA . 0 0 XL 1721 0.7 4.0 2.8 280 AB 12 100 lIS 0 0 U 0 55 
111 NT 170 P1JSTAVU(]J4 AjKiJJtp 1(LSIP1(I JA VANTAA 170 3 3 VI 1713 0.3 10.0 3.0 450 9$ 30 150 lIS 0 8200 (2 0 60 
111 NT 170 P4JSTAV(kJREN ALIKIJJIU fLSIM(1 JA VANTAA 170 3 3 VI 1721 0.3 9.5 2.9 350 AS 25 120 lIS 0 8200 (2 0 60 
111 NT 170 PUSTAV(N 	IK11J(U IELSIP1(I JA VANTAA . 0 0 XL 1721 0.2 3.0 0.6 60 AB 12 100 lIS 0 0 12 0 15 
112 P1 13503 KOLISTIPEN P1 JA NT 137 TWSILA 137 6 6 ST 1721 0.3 9.5 2.8 280 AB 12 100 AB 0 6100 (2 0 55 
112 P1 11503 KI1.ISTII€N P1 JA Ml 137 1WSiJ.A 11503 1 1 2(0 1728 2.0 6.7 13.4 1610 KAS 25 120 lIS 0 340 (2 0 280 
112 PT 11503 K(LISTDEN P1 JA NT 137 T1IJS1J.A 11503 1 1 KO 1721 0.1 7.0 0.8 80 AB 12 100 AB 0 340 (2 0 15 
113 NT 148, NT 145 HYRYLÄ-KERAVA-JOKIVARSI TIJIJSUA JA KERAVA 148 0 0 XL 1721 6.2 3.0 18.6 1860 AB 22 100 lIS 0 0 (2 0 370 
113 117 148, NT 145 HYRYU-KERAVA-JGIVAI T1JIJ..A JA KERAVA 145 1 1 ST 1721 0.4 8.5 3.4 410 AB 25 120 AB 0 12450 (2 0 70 
113 MI 148, NT 145 HYRYLÄ-KERAVA-J0IIVARSI TUISLLA JA KERAVA 145 1 1 51 1721 0.8 15.0 12.0 1440 AB 25 120 AS 0 12450 U 0 250 . 
113 NT 148, MI 145 HYRYLÄ-KERAVA-JOKIVARSI TWSILA JA KERAVA . 0 0 XL 1721 0.5 3.0 1.5 150 AB 12 100 lIS 0 0 ii 0 30 . 	 - 
-N 
OHJE1JIA 87 PIIRI LJSIMA 	• RENNUSKOHTEET 04/12/1986 
Niai Kunta TjeNo Ansa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-aia P1päärä Ptyy Mr Mme Atyy Arv Kvt Te UrakSua Kokkust joaautukset 
114 NT 143 HYVIPÄÄN POHJ. ONIKILKUTJE HYVIMZÄÄ, RIIHIMÄKI, HAIJSJÄRVI 143 0 0 ST 1713 2.8 8.6 28.3 4250 ES 32 150 P15 0 2000 U 0 490 
114 NT 143 HYVINKÄÄN PQ. OHIKILKUTIE HYVIFÄÄ, RIIHIMÄKI. HAIJSJÄRVI 143 0 0 ST 1713 1.1 7.6 9.1 1370 85 32 150 P18 0 2000 U 0 160 
114 NT 143 HYVINKÄÄN POt4J. OHIL1LKIJTIE HWINL, RIIHIMÄKI, HAUSJÄRVI . 0 0 KL 1721 7.4 3.0 22.2 2200 AR 16 100 P15 0 0 Ii 0 365 
114 NT 142 HYVINKÄÄN PORI. OHIKUJ7JTIE HYVINKÄÄ, RIIHIMÄKI, HAUSJÄRVI . 0 0 MU 1721 0.0 0.0 2.5 300 AB 25 120 P19 0 0 U 0 50 LEVÄHDYSCiLL( 
114 P11 143 HYVINKÄÄN POHJ. ORDILKUTIE HYVINKÄÄ, RIIHIMÄKI, HPIUSJÄRVI . 0 0 (0 1721 1.0 6.5 7.2 860 AB 25 120 P15 0 0 U 0 125 
115 MI 143 PARANI. 	tENT0LA-R1DASJÄRVI HYVINKÄÄ 143 1 2 ST 1721 3.5 7.5 29.0 3500 AB 20 120 P15 0 930 U 0 500 
115 NT 143 PARANI. YLENTOLA-RIDASJÄRVI HYVINKÄÄ • 0 0 KL 1721 3.5 3.0 10.6 1060 AB 12 100 P15 0 0 Ii 0 177 
116 NT 1221 SIIFP00-RISTILÄ VIHTI 1221 2 2 ST 1721 0.6 6.5 4.5 540 AB 20 120 P15 0 2210 U 0 100 
117 MCL 917 RITA-KOSKENKYLÄ FORVOONPILI< JAPERHAJA 7 0 0 VI 1713 13.6 12.2 169.2 28764 85 32 170 P15 0 5600 II 0 3300 
117 P101 VI 7 RITA-KOSKENKYLÄ PJONItKA PERNAJA 7 0 0 A 1713 6.3 6.1 47.6 8092 85 32 170 P19 0 5600 U 0 1000 RAP1PIT JA LEV.ALUE 
118 97 6 KOSKENKYLÄ-KOUVCLA PERNAJA 6 0 0 VI 1713 3.5 9.6 40.1 6617 85 32 170 MS 0 3800 U 0 900 
119 VI 7 K0SKE1KYLÄN KJJJ-K0SKEM(. SAHA PERNAJA 7 0 0 VT 1721 2.2 7.5 15.9 1980 AB 20 120 RS 86 5470 U 0 300 
119 VI 7 KOSKEWYLÄN K(ILU-KOSVEM<. SAHA PERNAJA 7 0 0 VI 1750 0.0 0.0 15.9 954 TAS 12 60 . 0 5470 Ii 0 150 
120 PT 11863 ILO 	-S*1PEN PORVOON PILK 11863 0 0 ST 1721 0.5 6.5 3.2 390 AB 20 120 P15 0 590 U 0 100 
121 P711822 SAKSALAN PT:N PARANI. PORVOON PiLV 11822 1 1 ST 1721 ('.3 7.0 2.4 288 AB 0 120 MS 0 1930 II 0 75 
122 NT 167 0RIPTTILA-REP4(ONAK1 ORIMATTILA 167 3 5 ST 1721 10.6 8.5 96.0 11520 AB 25 120 lIS 0 3510 U 0 2539 YKS.TIET N. 8500 P12 
122 JK+PF-TIET ORIMATTILA . 0 0 Ki. 1721 3.5 3.0 11.2 1122 AB 25 100 P13 0 0 U 0 273 HÄIEN PIIRI FÄ.ALL. 
123 PT:T P1 11855, P211843, P311845 ORIMATTILA . 0 0 Kl1 1721 1.7 6.5 12.4 1488 AB 25 120 P18 0 0 U 0 301 HÄPEEN PIIRI PÄÄLL. 
124 P7 11732 SÄÄKSJÄRVEN-MÄNTSÄLÄ PARANI. MÄNTSÄLÄ 11732 0 0 KG 1721 0.7 6.5 0.5 620 AS 50 120 lIS 0 920 U 0 154 
124 PT 117325MKSJÄRN-MÄNTSÄLÄPARANT. NÄNTSÄLÄ . 0 0 KL 1721 1.3 3.0 0.4 415 AB 40 100 P15 0 0 U 0 112 
125 ARTJÄRVI-Kii(YLÄ ARTJÄRVI •' 174 0 0 ST 1728 17.6 7.5 132.0 13200 KAS 16 100 lIS 0 130 U 0 2200 
125 ARTJÄRVI-KIPiTYLÄ ARTJÄRVI 173 0 0 ST 1728 0.3 6.5 2.9 290 KAS 16 100 P15 0 130 U 0 50 
125 ARTJÄRVI-KINOI&'YLÄ ARTJÄRVI 1742 0 0 57 1728 0.! 6.5 1.2 120 KAS 16 100 P15 0 130 U 0 20 
125 ARTJÄRVI-KI 	(YLÄ ARTJÄRVI 1732 0 0 ST 1728 0.1 6.5 1.2 120 KAS 16 100 lIS 0 130 U 0 20 
125 ARTJÄR/I-VIN(YLÄ PRTJÄRVJ 11917 0 0 ST 1728 0.1 5.5 0.6 60 KAS 16 100 P16 0 130 U 0 25 
125 ARTJÄRV1-K1Md(YLÄ AFITJÄRVI 11935 - 0 0 ST 1728 0.1 5.5 0.6 60 KAS 16 100 NS 0 130 U 0 25 
125 ARTJÄRVI-KI 	YLÄ ARTJÄRVJ 3601 0 0 ST 1728 0.1 6.5 8.2 820 KAS 16 100 P19 0 130 U 0 150 20 LA-PYS, 155 [11TT 
125 ARTJÄRVEN JP-TIET ARTJÄRVI . 0 0 VI 1721 2.5 3.0 8.1 810 AS 16 100 lIS 0 130 U 0 140 
125 ART3ÄRVI-NIINIKOSKI ARTJÄRVI 11905 0 0 ST 1721 0.2 5.5 2.9 290 AR 16 100 P15 0 130 U 0 60 4 LA-PYS, 36 [11TT. 
IEL1IA 87 PIIRI UISINAA , K1JNNOSSITOKOHTEET 	 04/12/1986 
Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev F-aia Maääri Ptyy Mr Ilme Atyy Arv KYL Te IkakSum Kokkust 	+.rneautukset N:o Nisi 
1 KT 52 TAMMISRI-SO TlNISAPI 52 
1 1 KT 2370 2.2 7.5 16.5 1650 AB 20 100 48 75 2570 
0 
U 
U 
0 
0 
332 
113 
1 KT 52 TlNISPRI-SAL0 TA?41S4ARI 52 1 1 KT 2370 0.0 0.0 16.5 830 TAS 12 50 2OIOOAB 
. 0 
78 3470U 0 76. 
lKT53ANKO-NÄNTSLÄ TN1NISI 5 8 9PT 2370 0.312.5 3.8 38048 20 100 48 82 811') II 0 1485 7 KT 53 	O_M.iNTELÄ L3H3AN KUNTA 53 21 22 17T 2370 8.2 8.0 66.0 6600 ABE 0 OU 0 449. 
7KZ3KM(0-N#NTSLÄ LOHJANKUNTA 53 21 22KT 2370 0.00.066.0 33001AS 1250. 48 84 5122 LI 0 5829 10 VII HELSINKI-T11J VIHTJ,L3JAN KtJTA,IJNNI-PtJS1LA 1 11 16 VT 2370 29.9 9.5 290.0 29000 48 20 100 0 U 0 1972 
10 VTI IELSI*I-T11U VIHTI,LOHJAN KUNTA,NUIIIII-PUSILA 1 11 
16 VT 2370 0.0 0.0 290.0 14500 lAS 12 50 . 0 74 3851 U 0 261 
14 VI 2 PALOJÄRVI-PI KKKJLA 2 15 15 VI 2370 1.8 7.0 13.0 1300 42 20 100 48 0 U 0 95 4 VT 2FPLOJRVI-PI YAKILA 2 15 15 VT 2370 0.0 0.0 13.0 700 345 12 50 . 42 
0 
78 725 U 0 382 15 P111221 JRf..6N P1 KARIO(ILA 11221 1 1 YT 2370 3.2 6.0 19.0 1900 42 20 100 1) 0 U 0 131 
15 PT 11221 JÄRVENPÄAN P1 KAFKKILA 11221 1 1 YT 2370 0.0 0.0 19.0 960 TAS 12 50 . 48 75 361 U 0 211 17 NT 133 KARKKILA-VIHTIJÄRVI VIHTI 133 3 3 KO 2370 1.4 7.5 10.5 1050 48 20 100 0 0 U 0 68 
17 NT 133 KAAPKILA-VIHTIJÄRVI VIHTI 133 3 3 KO 2370 0.0 0.0 10.5 500 TAS 12 50 . 48 80 1000 U 0 81 19 NT 121 PALOJÄRVI-KOIVISSILTA VIHTI 121 2 3 YT 2370 0.6 6.5 4.0 400 42 20 100 0 0 U 0 27 1° NT 121 PALOJÄRVI-KOIVISSILTA VIHTI 121 2 3 vT 2370 0.0 0.0 4.0 200 TAS 12 50 . 48 64 4687 ii 0 131 20 P111261 N€LlARJU-PIET1LÄ VIHTI 11261 1 1 YT 2370 1.0 6.5 6.5 650 48 20 100 0 0 U 0 45 20 P1 11261 	J€LNARJU-PIET1LÄ VIHTI 11261 1 1 VI 2370 0.0 0.0 6.5 330 TAS 12 20 
50 
100 
. 
oS 78 567 U 0 73 21 NT 1211 OJAKKALN4 AS.TIE VIHTI :211 1 1 VI 2270 0.6 6.0 3.6 360 42 50 0 0 U 0 27 21 NT 1211 0-JAKX#LAN AS.TIE VIHTI 1211 1 1 YT 2270 0.0 0.0 3.6 200 TAS 12 80 
. 
48 78 450 0 0 161 24 PT 11289 K(1NIRNI'J PT ESPOO 11289 1 2 VI 2370 2.2 4.5 9.9 800 PP 
16 
16 80 48 79 280 0 0 271 25 PT 11303 SIIKAJÄR'N PT ESPOO 	Z 11303 1 2 VI 2370 2.8 6.0 16.8 1350 16 80 48 71 13570 0 0 201 26 P11 118 P6A-L.)ARJU ESPOOKIRP1K0NUNP1I 118 5 6 ST 2380 2.0 7.0 14.0 11C)0 P'I( 48 71 4910 8 0 174 26 NT 116 HAA6A-LC*JIJU ESPO0,KIKJ?I11 118 7 8 ST 2380 1.7 7.0 11.9 950 PFI( 16 80 48 71 3010 0 0 238 26 NT 118 HAA6A-LUPMRJU ESPOO,KIRKK141VII 118 9 10 ST 2380 2.3 7.0 16.1 1300 IfK 16 80 48 78 250 0 0 434 27 PT 11337 BE1lBäLE-TP(X1LA ESPOO 11337 1 2 VI 2370 4.5 6.0 27.0 2160 If 16 80 80 48 78 940 0 0 155 29 PT 11369 BENBäLE-VAl*(VU ESPOO 11369 1 1 VI 2370 1.6 6.0 9.6 770 Pf 16 80 48 82 690 0 0 50 29 PT 11369 ESPOO 11369 1 2 VI 2370 0.5 6.0 3.0 250 if 16 80 42 79 690 0 0 183 29 PT 11369 BE1LE-V*AKVLÄ ESPOO 11369 2 2 VI 2370 1.9 6.0 11.4 910 If 16 48 78 0 0 0 121 30 NT 118 JK*PP-TIE ESPOO 118 0 0 P1 2370 2.5 3.0 7.5 600 hP 16 80 0 0 0 54 31 NT 120 JK ^F-T1E ESPOO 120 0 0 P1 2370 1.1 3.0 3.3 270 MP 16 80 80 
48 
48 
79 
82 4800 0 0 95 32 P111375 TI1-NTDVlJ ESPOO 11575 1 1 VI 2380 1.0 6.5 6.5 520 N?K 16 80 48 82 11100 0 0 238 32 PT 11375 TAPIA-NARTIP*YLÄ ESPOO 11375 1 1 VI 2380 2.5 6.5 16.3 1300 1260 
IfK 
ABE 
16 
20 100 48 80 21140 0 0 284 33 NT 1141 KIJSI-KONALA-ITÄKESKUS ESPOO 1141 1 1 Y12 2370 0.9 14.0 12.6 0 0 0 0 86 33 III 1141 KI4JS1-KO?&A-ITÄKESXUS ESPOO 1141 1 1 YT2 2370 0.0 0.0 12.6 630 TAS 12 50 . 48 79 13200 0 0 189 34 NT 1142 OTSO.NITI-OTANIEM1 ESPOO 1142 1 1 VI2 2370 0.6 14.0 8.4 840 42€ 20 100 0 0 0 57 34 fil 1142 OTSOL-lT1-OTAN1EMI ESPOO 1142 1 1 YT2 2370 0.0 0.0 8.4 420 TAS 12 50 80 
. 
48 
0 
78 11600 0 0 134 
35 NT 1182 NJHT1S1LTA-KPiIA1P€N ESPOO,KAUNIAINEN 1182 1 1 VI 2380 1.4 6.5 9.1 730 IfK 16 80 48 82 5810 0 0 127 36 NT 1183 K1L 	AS.TIE ESPOO 1183 1 1 YT 2370 1.2 6.5 7.8 630 If 16 16 80 48 72 4120 0 0 -261 37 PT 11405 8E4S-LEFPÄVAARA ESPOO 11405 1 1 VI 2370 2.7 6.0 16.2 1300 NP 75 1490 0 0 123 
38 PT 11407 HEWVLÄN PT ESPOO 10407 1 1 YT 2370 1.9 6.0 11.4 910 If 16 80 42 78 2150 0 0 88 
39 P1 1140€ PETAS-RPJAT('PA ESPOO 11408 1 1 VI 2370 0.9 6.0 
5.4 440 NP 16 80 48 
48 78 1980 0 0 358 
40 P111403 NIIPPERIN P1 ESPOO 11403 1 2 YT 2370 3.7 6.0 22.2 1780 P1' 16 20 
80 
100 42 79 5000 0 0 468 
42 NT 152 KSO-S1POO VANTAA 152 1 1 ST 2370 3.1 
7.5 23.3 2330 48 
0 0 0 0 - 159 . 
42 NT 152 KSO-SIPOIJ VANTAA 152 1 1 ST 2370 0.0 0.0 
21.1 1170 TAS 12 50 . 
01 
cD 
OHJELMA 87 FIIRI 	$JS1?A , Kt40SSiT3JGHTEET 
Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala 'rä Ptyy I'.e Atyy frv KVL Te lfrakSum Kolikust Huomautukset 
43 NT 1375 K0IJC1ÄNVÄVLÄ VPT 1375 1 1 YT 2370 2.3 8.5 19.5 1950 AB 20 100 AS 77 6200 0 0 392 
43NT1375K0IYYUNV6YLÄ V4T 1375 1 IYT 2370 0.0 0.0 19.5 1000T 12 50. 0 00 0 136. 
44 PT 11645 PRiNS3AClA-BIS VANTAA 11645 1 1 YT 2270 1.2 6.5 7.8 780 AS 20 100 ÖS 80 400 0 0 167 
44 PT 	i645 FR1PBACKA-BSA VANTAA U645 1 1 YT 2370 1.1 6.5 7.2 720 AB 20 100 AB 80 400 0 0 145 
44 PT 11645 PRlNSBY.A-B1SA VANTAA 11645 1 1 YT 2370 0.0 0.0 15.0 750 TAS 12 50 . 0 0 0 0 102 
45 PT 11459 oHIKwarrIE-sEUTLU VANTAA 11459 1 1 YT 2370 4.1 7.0 28.7 2870 AR 20 100 AB 66 2600 0 0 577 
45 PT 11459 	IK1-1XUTIE-SE1JT1LA VANTAA 11459 2 2 YT 2370 0.0 0.0 28.7 1400 TAS 12 50 . 0 0 0 0 196 
48 PT 11437 I€IARI-J1ENSYRJ M.t1IJÄRVI 11437 0 0 KO 2370 3.9 8.5 25.3 2600 AB 20 100 AB 75 2200 0 0 523 
49 PT :1437 FE1-NUflNENSYRJ JRMJ8RV1 11437 1 1 KO 2370 0.0 0.0 25.3 1300 TAS 12 50 . 0 0 0 0 177 
49 VT 3 aSD1-TRE MIJÄRVI,HYV1NKÄÄ 3 108 109 VT 2370 8.1 5.6 77.8 7800 AR 20 100 AB 84 7100 0 0 1568 
4 VT 3 €LSIM(I-TANERE MJRMlJRVlHYVIM...AA 3 108 109 VT 2370 0.0 0.0 77.8 3900 TAS 12 50 . 0 0 0 0 530 
51 KT 53 HAM0-NÄNTSÄLÄ MN1JÄR4d1,HYV1PÄA 53 30 33 KT 2370 11.6 10.0 115.5 11600 AB 20 100 AR 77 4200 0 0 2332 
51 (1 53 	0ÄNTSLÄ &N1J6V1.HYVD&AA 53 30 33 KT 2370 0.0 0.0 115.5 5800 TAS 12 50 . 0 0 0 0 789 
54 NT 137 €LSIKl-N'P0 VANTTILS&LA 137 3 4 ST 2370 11.4 9.8 111.7 11170 ABE 20 100 AB 80 10500 0 0 2513 
54 NT 137 	ELSIKI-NP0 VANTTJ.tA 137 3 4 ST 2370 0.0 0.0 111.7 5600 TAS 12 50 . 0 0 0 0 762 
58 PT 11591 FA1JkA-JiRVE'ÄÄ TUUSILAJARVENPÄ6 11591 2 2 YT 2370 2.5 6.8 17.0 1700 AB 10 100 AB 77 4400 0 0 342 
56 PT 11591 F'AIJ-JÄRVElfÄ TWSULA,J6RVENP.4 11591 2 2 YT 2370 0.0 0.0 17.0 850 TAS 12 50 . 0 0 0 0 116 
56 NT 149 NIKKIÄ-NÄNTSL6 SIPOO,PORNAINEN 149 1 2 KO 2370 4.7 6.8 31.0 3100 20 100 .B 76 1 0 0 623 
58 NT 149 NIIO(IU-NÄNTSALA SIP0O,P0RPEN 149 1 2 KO 2370 0.0 0.0 31.0 2170 TAS 12 50 . 0 0 0 0 295 
62 P711711 HIRV1RAN PT M.NTSÄLÄ 11711 1 1 YT 2370 1.6 6.5 11.0 1100 AB 20 100 AR 78 287 0 0 221 
82 PT 11711 HIRVIfRAN PT NÄNTSLÄ 11711 1 1 YT 2370 0.0 0.0 11.0 800 TAS 12 80 . 0 0 0 0 109 
63 KI 55 P]RV00-l1ANTSLÄ PORVOO,PORV00N PILK,ASKOLA 55 1 3 KT 2370 15.8 10.0 158.0 7900 PP 16 50 AR 76 3325 0 0 1579 
64 NT 155 Pf)W00-PELLDfl PCV00,PVO0N U( 155 1 2 KO 2370 3.6 6.5 23.4 2340 AB 20 100 AB 76 869 [1 0 470 
64 NT :55 P0-#ELL1!*I PV00,PV00N N.K 155 1 2 KO 2370 0.0 0.0 23.4 1170 TAS 12 50 . 0 0 U 0 159 
72 NT 171 	SIKÄ-RMIU NAST(LA 171 1 2 KO 2270 3.0 6.5 20.0 2000 AB 20 100 öS 0 1000 U 0 402 HÄ1EN PIIRI 
72 NT 171 11IKYLÄ-RATILA NAST(LA 171 1 2 KG 2270 0.0 0.0 20.0 1000 TAS 12 50 . 0 0 U 0 136 HÄ€EN PIIRI 
76 NT 1733 	IUILA-TAtL1JfCTTI ORI?TrILA 1733 1 1 ST 2370 2.7 7.0 19.0 1900 AR 20 100 AB 74 1600 Ii 0 382 . 
76 NT 1733 0RIrTTILA-TAtL1Jfff(TT1 ORDt4TTILA 1733 1 1 ST 2370 0.0 0.0 19.0 950 TAS 12 50 . 0 0 II 0 129 
77 NT 164 LEVANT0-IMATT1LA 11MATT1LA 164 3 3 ST 2370 0.9 12.0 11.0 1100 AR 20 100 AR 74 4600 LI 0 221 
77 NT 164 LEVANTO-ORINATTILA IPTT1LA 164 3 3 ST 2370 0.0 0.0 11.0 550 TAS 12 50 . 0 0 0 0 75 
78 NT 167 LT1-KDS1(E?EYLÄ ORWTTILA 167 5 6 YT 2370 1.3 12.0 17.6 1760 AB 20 100 AS 74 4600 Ii 0 354 
78 NT 167 LANTI-KOSI(EWYLÄ INATTILA 167 5 6 YT 2370 0.0 0.0 17.6 880 TAS 12 50 . 0 0 0 0 120 
80 NT 163 (QW4Y1_-To.#Io ASI((XA 163 2 3 KG 2370 2.8 6.5 18.2 1820 AR 20 100 AB 76 800 1! 0 366 
80 NT 163 NDICYLÄ-Ti ASKCU 163 2 3 KG 2370 0.0 0.0 18.2 910 TAS 12 50 . 0 0 0 0 124 
81 VT 6 K0EYLÄ-NIIA LINJÄRVI 6 118 124 VT 2370 18.9 7.0 140.0 14000 AB 20 100 AB 82 4190 Ii 0 2814 
81 VT 6 KOSKE(Yi.Ä-K00LA LAPINJRV1 6 18 124 VT 2370 0.0 0.0 140.0 7000 TAS 12 50 . 0 0 0 0 952 
82 VT 7 F€LSIKI-VWJNAA LOVIISA 7 20 20 VT 2370 1.8 7.5 14.0 1400 AB 20 100 AR 83 4546 0 0 281 
82 VT 7 	LSIKI-VAtJMAA LOVIISA 7 20 20 VT 2370 0.0 0.0 14.0 700 TAS 12 50 . 0 0 0 0 95 
83 PT 11935 LAPINJÄRVEN KK:N PT LAPINJÄRVI 11935 1 1 YT 2370 3.0 7.0 21.5 2150 AB 20 100 AB 69 619 0 0 432 
83 P711935 LINJARVEN KK:N PT LJNJRVI 11935 l 1 YT 2370 0.0 0.0 21.5 1100 TAS 12 50 . 0 0 0 0 150 
84 PT 11247 P((PLAN PT K1ROJ&fllI 11247 1 2 YT 2370 3.0 6.8 20.4 2040 AB 20 100 AB 77 668 0 0 410 
84 PT 11247 PI1KX_AN PT KIRKIKJP?1I 11247 1 2 YT 2370 0.0 0.0 20.4 1020 TAS 12 50 . 0 0 0 0 139 
85 VT 4 €LSI*1-{MTI VANTAA,SIPC 4 103 106 VT2 2370 9.0 9.0 81.0 8100 ASE 20_100 AB 83 32130 0 0 1823 OIK.AJORAT 
VT 4 ELSDi(I-{NTI VNTAA,S1P00 4 103 106 VT2 3770 9.0 2.5 22.5 2300 AB 20 100 AR 84 0 0 0 462 RS1NAKAJSTAT 
C1JELM 87 PIIRI WSIP1 	, KN0SSITITEET 	 04/12/1986 
N:c Niai Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Utt Pituus Lev P-ala I'aäärä Ptyy P- Pi.e Atyy Arv Kt Te IkakSu. Kokkust Huoinautukset 
85 Vr 4 iELS1P#I-LAHTI VANTAA,SIPOO 4 103 106 VT2 2370 0.0 0.0 103.5 5200 TAS 12 50 . 0 0 0 0 707 
85 VT•4 }€LSP1(I-L1T1 VANTAA,SIPOO 4 103 106 VT2 2370 9.0 4.0 36.0 3600 E2& 100 AB 84 32130 0 0 886 VAS.AJORATA,JYR.3+4 
86 NT 120 ELSiJ-QKKALA €LSD1<Z 120 2 2 ST2 2370 2.0 19.0 38.0 3800 A 20 100 AB 81 21640 0 0 885 
86 IT 120 HELS1N1'i-0LKALA ELSDI<1 120 2 2 5T2 2370 0.0 0.0 38.0 1900 TAS 12 50 . 0 0 0 0 258 
87 NT 1141 K I4LA-ITÄJESl(US ESPOO 1141 3 3 YT2 2370 1.1 8.0 8.0 800 ASE 20 100 AB 84 35280 0 0 197 KESN.KAIS.JYRS.3-4CPI 
88 VT7 FELSINKI-VAALIMM VANTAASIPOO 7 1 4 VT2 2370 10.0 24.0 240.0 24000 ABE 20 100 AB 85 12460 0 0 7000 
88 VrT ELSIö1-VINAA VANTAA,SIPOO 7 1 4 VT2 2370 0.0 0.0 240.0 12000 TAS 12 50 . 0 0 0 0 1800 
88 /77 HELSE1-VAALlNAA VANTAA,SIPOO 7 1 4 VrT 2370 10.0 5.0 50.0 7500 AB 20 150 AB 85 12460 0 0 1500 REUNANAISTAT+RAMPIT 
89 PT 11408 PETAS-RAJATPA VANTAA 11408 2 2 YT 2370 1.9 7.5 14.3 1430 AB 20 100 AB 74 9500 0 0 287 
89 P7 11408 PETAS-RA.JATRPPA VANTAA 11408 2 2 YT 2370 0.0 0.0 14.3 720 TAS 12 50 . 0 0 0 0 98 
90 NT 113 K1.VLANTI-VIRKKALP ESPOO 113 2 2 KG 2370 5.0 7.0 35.0 3500 AB 20 100 AB 78 5260 0 0 704 
90 NT 113 KIvE!&{rI-VIRKKALA ESPOO 113 2 2 KG 2370 0.0 0.0 35.0 1750 TAS 12 50 . 0 0 0 0 238 
92 K7 50 1NGVALB-STERK1iLLA VANTAA,HELSD*1 50 6 6 KT2 2370 6.0 17.0 104.0 10400 ASE 20 100 AS 78 23530 0 0 2600 
92 KT 50 1NGVBY-WESTERK1tLA VANTAA,HELSIMU 50 6 6 KT2 2370 0.0 0.0 104.0 5200 lAS 12 50 AB 78 0 0 0 1000 
Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Marä Ptyy 	e Atyy Arv KVL Te Wa&im Kkust 
	
Huautukset 
2 VI 2140 8.5 6.0 51.0 0 SOPI 16 0 MS 0 110 0 	0 332 
1 YT 2140 2.0 5.5 11.0 0 SOPI 16 0 NS 0 90 0 0 72 
1 YT 2140 7.5 5.5 41.3 0 SOPi 16 0 PS 0 70 0 	0 268 
2 VI 2140 9.0 5.5 49.5 0 SOPI 16 0 lIS 0 200 0 0 322 
1 VI 2140 1.5 6.0 9.0 0 SOPi 16 0 lIS 0 110 0 	0 59 
2 VI 2140 1.5 6.0 9.0 0 SOPI 16 0 lIS 0 280 Ci 0 59 
1 YT 2140 5.7 6.0 34.2 0 SOPI 16 0 lIS 0 200 0 	0 222 
1 VT 2140 1.5 6.0 9.0 0 SOPi 16 0 lIS 0 210 0 0 59 
1 VI 2140 2.5 6.0 15.0 0 SOPI 16 0 lIS 0 200 0 	0 98 
4 VI 2140 6.0 6.0 36.0 0 SOPi 16 0 lIS 0 321 0 0 234 
2 YT 2140 2.3 6.0 13.8 0 SOPI 16 0 lIS 0 505 0 	0 897 
1 YT 2140 4.0 5.0 20.0 0 SOPI 16 0 lIS 0 333 0 0 130 
2 VI 2140 8.1 6.0 48.6 0 SOPI 16 0 lIS 0 470 0 	0 316 
1 VI 2140 1.8 6.0 10.8 0 SOPI 16 0 lIS 0 150 0 0 70 
1 VI 2140 1.7 6.0 10.2 0 SOPi 16 0 P15 0 330 0 	0 66 
1 YT 2140 2.5 6.0 15.0 0 SOPi 16 0 lIS 0 220 0 0 98 
1 VT 2140 6.0 5.5 33.0 0 SOPI 16 0 lIS 0 70 0 	0 215 
1 VI 2140 6.0 6.5 39.0 0 SOPI 16 0 lIS 0 250 0 0 254 
3 YT 2140 1.7 6.0 10.2 0 SOPI 16 0 lIS 0 80 0 	0 66 
ui 
lJEIii 	87 PIIRI LLIt 	EHDIIISET KiSSIT<O1rEET 	 04/12119B6 
No Niri Kunta Tje 	Acjs. 
921 P711439 IUSIKYU-KEIKIOI1ÄKI M1JiRV1 11439 
925 PT 11761 LAf4TEL$(DPi4 P7 K(IA 11761 
926 PT 11769 LEVAHTO-f4JTJRVI M(SkÄ 11769 
92 P7 11763 SÄÄKSJÄRVi-T0?1 ÄNTSÄLÄPtJ(K1LA U763 
932 PT 11806 }€NN-fUlDAJA IMATTILA 11806 
934 P7 11877 SMVSPLÖN PT PERtJA 11877 
933 PT 11029 TRtLLSHUVDAN PT TE?*(IL 11029 
936 MT 1011 HI.I{TA-KOSKI TEO..A 1011 
937 P7 11031 TEMA-SISSBY TEMIOt.A 11031 
38 T 110 RS0RI-IPO0 TAISAARI,IM(O0 110 
939 MT 1103 KJAA-ffBY KARJP.TA1SI 1103 
940 PT 11113 VÄSTEI11LLAN PT UOC 11113 
941 PT 11169 LE}IJÄRVI-V1<YLÄ L4J 	KUNTA 11169 
942 P711145 MJIN P7 SIUNTIO 11145 
943 PT 11171 SVARTBÄCK-SI1J4TI4 KK SIUNTIO 11171 
944 PT 11175 KARSO&-SIUNT1ON KX SIUNTIO 11175 
945 P7 11162 (RANBCKN4 PT NtflhI-PIJStLA 11162 
46 PT 11509 JNIKSENLiNNA-M.FRII TUJSIIA 11509 
947 P7 11295 SEI..KI-NOKSI VIHTI 11295 
!)4JE1J 	87 PIIRI TLKU , RPiENP&JSI0){TEET 04/12/1986 
N:o Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Utt Pituus Lev P-ala Meäärä Ptyy it- PIme Atyy C,-v 
KVI Te (kakSua Kokkust Huosautukset 
901 PT RL1IO PIIKKIö 12193 1 1 YT 1721 2.0 7.0 15.0 1500 AB 20 100 
P19 86 0 U 323 323 
901 P3 RI.N(O PIIKKIÖ 12193 1 1 I(L 1721 2.0 3.0 6.3 504 TAS 12 80 P5 
86 0 II 114 115 
902 NT SALOPEYLÄ LIITTYPIÄ R1ÄTTY1J 189 7 7 ST 1724 0.4 7.0 3.7 370 ÖS 16 100 lIS 87 
0 Ii 52 53 
903 LL11ANOJM SILTA KALNTI 12363 1 1 YT 1724 0.1 6.0 1.1 110 ÖS 16 100 lIS 
86 0 Ii 18 19 
904 VIIKIN SILTA LAITILA 12503 1 1 KO 1724 0.4 6.0 2.4 240 ÖS 16 100 P16 
86 0 Ii 40 41 
905 NT LIETSALA-SEIKELÄ NASKIJ 1893 1 1 YT 1721 1.9 8.0 18.0 1800 AB 20 100 BS 86 0 U 
380 383 
906 !4LLIl SILTA KALP4TI 12497 1 1 YT 1724 0.6 6.5 4.5 450 öS 16 100 P5 
87 0 Ii 76 77 
907 NT SoDERJ.HOVIK-KASNÄS ORAGSFJÄRD 183 9 13 ST 1724 12.7 6.0 83.3 8330 äS 16 100 P5 
87 0 U 1250 1254 
907 NT SäDE!.JI46VIK-KASNÄS DRASSFJÄRD 183 9 13 ST 1724 0.0 0.0 5.0 500 119 16 100 P15 
87 0 U 75 75 PYSÄ0.AL1E 
908 NT YLÖM(YLÄ-KEMIÖ KENIÖ 183 3 5 ST 1721 11.3 8.0 99.4 11930 AB 20 120 P15 
87 0 U 2287 2291 
908 NT 	1.YLÄ-KEMIÖ KEIII11 12081 1 1 (0 1724 0.1 6.0 0.7 70 ÖS 16 100 P15 
87 0 U Ii 11 
908 NT YLÖM(YLÄ-KEMIÖ KEMI11 12089 1 1 KO 1724 0.1 6.0 0.6 60 äS 16 100 P15 
87 0 U 10 11 
909 VT KOIViYJJ4 LIITTYNÄ TLU 1 35 35 VT 1721 0.1 8.0 1.7 204 AB 20 120 P15 87 
0 U 42 43 
910 KT NAE!&A-KAUSELA LIETO PIIKXI11 40 4 5 KT 172! 0.3 9.5 3.0 300 AB 20 100 P5 
87 0 U 63 64 
910 KT N(AA-KAuSaA LIETO PIIIä 40 4 5 KT 1713 0.3 9.5 30 450 85 32 150 lIS 
87 0 U 78 80 
911 T OHITUSKAISTAT PU1A K1!KALA SL)PUSJÄRVI 1 17 23 VT 1721 4.5 3.5 18.0 2160 AB 20 120 89 
87 0 U 450 453 
911 VT OHITUSV.PISTAT PI1RA KIJKALA S1JSJÄRVI 1 17 23 VT 1713 4.5 3.5 15.8 2370 85 32 150 
lIS 87 0 tJ 435 437 
911 VT OHITUSPAISTAT lIlJRA KIIKALA SI.UP9JS.JÄRVI 1 17 23 Ki. 1721 3.0 3.0 10.0 800 TAS 12 80 lIS 
87 0 U 175 176 
912 LEPMST 	LAITURI 1MJSIKAIPUP1 12473 2 2 lJ 1724 0.0 0.0 0.7 70 119 16 100 P15 
87 0 1.1 18 19 PYSÄK. ALLE 
913 NiKEN SILTA SAUI9) 12085 2 2 KO 1724 0.2 6.0 1.5 150 116 16 100 P15 
87 0 U 25 26 
914 NT TPJIIISILTA - RAUTA-ALlI) PIIKXIo PAI1O 234 1 1 VI 1721 1.0 6.0 7.0 700 48 20 100 lIS 87 0 LI 
147 149 
914 P11 TPI1SILTA - RAUTA-ALHO PIIKKIÖ PAIMIO 234 1 1 KL 1721 1.0 3.0 3.5 280 TAS 12 80 P5 
87 0 U 60 61 
915 KT PET4IÖN LEVÄHDYSALIE PE410 52 7 7 PiJ 1721 0.0 0.0 1.0 100 AB 20 100 lIS 
87 0 U 24 25 
916 NT KEV0LN RTT ILIKK0 12351 4 4 51 1724 0.2 6.0 1.5 150 115 16 100 P15 87 
0 U 24 25 
917 NT 	JST14 RTT HALIKKD 2354 1 1 YT 1724 0.3 6.0 2.0 200 liS 16 100 P15 
87 0 U 32 33 
918 P3 	JITILIJJAN ALIKIIKIJ KPINA 12191 1 1 KO 1721 0.1 7.0 0.7 84 48 20 120 lIS 
87 0 U 19 20 
918 PT KJITLIWJI ALIKtLKTJ KR1NA 12191 1 1 1(1. 1721 0.1 3.0 0.4 32 lAS 12 80 P15 87 
0 U- 7 20 
919 III U:KIN KEV.LIIKENTEEN VÄYLÄT IUSIKAIPI?4K1 196 7 7 1(1. 1721 2.0 3.0 7.0 560 TAS 12 80 lIS 87 
0 U 126 128 
919 P11 U:KIN KEV.LIIKENTEEN VAVIJT (JJSIKAllJP&1 198 3 3 KL 1721 0.3 3.0 1.0 80 TAS 12 80 P15 
87 0 Ii 18 18 
920 PT PETES IJJSIKPKFIJM(1 12475 1 1 Kl1 1724 0.7 6.0 5.0 500 119 16 100 lIS 
87 0 U 80 82 SIIRTO 
921 VT LIITTYNÄT LAIT1LA 8 109 113 VI 1721 1.5 3.5 6.0 720 AB 20 120 89 
87 0 U 162 164 EHD(1LJ.PEN 
921 VI LIITTYPIÄT LAITILA 8 109 113 VT 1713 1.5 3.5 5.3 795 89 32 150 P19 
87 0 U 153 155 
922 PT K(SKEAN KIOH NÄKI TU(U 12155 1 1 Kl1 1724 0.5 7.0 4.0 400 liS 16 100 lIS 87 
0 U 68 69 EHD(J_LIPEN 
923 PT KININ SILTA I&JIUIP€N 12817 1 1 ST 1724 0.4 6.0 2.6 260 ÖS 16 100 lIS 87 
235 U 0 30 
923 P3 KHINIEN SILTA F&IITTINEN 12817 1 1 ST 1721 0.2 7.5 1.6 80 P? 12 50 851 87 235 
U 0 40 
923 P3 KINIE?€N SILTA !JIITINEN 12817 1 1 ST 1721 0.2 7.5 1.9 190 48 20 100 48 87 
235 Ii 0 60 
924 ITT SAIfl!I SILTA I4JITTINEN 41 19 19 KT 1721 0.5 9.5 4.2 420 48 20 100 8$ 87 5166 U 
0 100 
924 KT S!J4 SILTA IIJITTIP€N 41 19 19 KT 1713 0.3 9.5 2.9 390 85 20 140 P16 87 
0 U 0 60 
925 VT SiLAN LIITTYNÄN KANAINTI K(0(ENÄKI 2 39 40 VT 1721 0.3 7.0 3.6 360 AB 20 100 48 87 
2757 U 0 80 KAPVOINTI 
925 YT SIILN L1ITTYIWI KNVO1NTI KI)(ENÄKI 2 39 40 VI 1721 0.3 7.0 2.3 280 48 20 100 PIS 87 
0 Ii 0 60 
925 VT S4IL4N LIITTYNÄN KPVOINTI KP1ÄXI 2 39 40 P!J 1721 0.0 0.0 1.9 230 48 20 100 lIS 87 
0 U 0 50 LEVÄHDYSALIE 
926 VT PJAVALL 	ERITAS1ITTYMÄ IRJAVALTA 2 43 43 VI 1721 0.4 9.5 3.9 400 48 20 100 8$ 87 5669 
U 0 100 
927 VI 1KPAJSTEN KYIYYLAN LIITTTMÄ IKMLIP€N 3 210 211 VI 1721 0.5 7.0 5.0 600 48 20 120 lIS 87 3760 U 
0 150 KP1VOINTI 
928 VT NIEP€PFERÄ L1ITTYNÄ PARKAHO 23 115 115 VI 1721 0.4 3.8 3.3 400 48 20 120 lIS 86 
0 U 0 100 KNAVOINTI, OHITUSI4 
w 
ui 
DtQEUA 87 PIIRI TI3J RtI.kJSKTEET 	 04/12/1986 
N: 	 Nimi 
	
Kunta 
	
TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Naaara Ptyy Pk ltse Atyy Arv KVL 
	e (JrakSur Kokkust 	11.ioeautufret 
PARXNC 
RALIIA 
ULVILA 
LIVILA 
ILVILA 
PORI 
PORI 
HÄI(EYRö V1LJKKftA 
HÄ€EWYRÖ V1LJ-Y.ALA 
POMRKK1I 
POMAWKU 
PAR 
PARk• 
PARKANO 
SWDE4IEMI 
ORIPÄÄ 
ORIPÄÄ 
ORIFÄÄ 
ORIPÄ 
LOII 
KtPGO 
KtPOO 
929 VT FAr(PLN LIITTYMÄ 
930 ET NiEFERÄ 
931 NT RALP-lO 
931 NT R1-i1Oi 
933 FR11TILAN KESK. SLTO1EE 
933 FRI1T4 KESK. S1LTO1PEN 
933 FRI1TAL 	KESK. S1LTO1EEN 
934 VT TWKlLA-TIIL1M(I 
935 VT2JAVTBLÄNSITJE 
936 NT KYRÖSKDSKJ-F€ITTOLA 
936 NT KYRSKDSKI-€iTT 
937 FiK1J KESK. XEV.LIIK.VÄYLÄT 
937 PCfriAaJ KESK. 	T.LI!K.VÄY.ÄT 
938 PRKAN 	KEV. LIIK. VÄYLÄT 
938 PNO4 KEV. LIIK. VÄYLÄT 
938 PARKPO KEV. IIIK. VÄYLÄT 
939 PUTAJUO0O1IENI 
940 NT ORIPÄÄN 	ESK1TA 
940 NT ORIPÄÄN KESIKIJSTA 
940 NT ORIPÄÄN KESKUSTA 
940 NT ORIPÄÄN KESX'JSTA 
941 NT LG1PN RATAPIHAN YLIKILK1JSILTA 
942 NT 6TBY-K1'POSTRtil1 
942 NT 6JBY-KPOSTRöN 
3 216 216 VT 1721 0.4 7.0 4.3 520 AB 20 120 88 86 2592 
13322 1 1 KG 1721 3.2 8.0 28.1 3370 AB 20 120 NS 86 0 
2052 1 1 ST 1721 0.5 6.5 5.1 620 AB 20 120 87 0 
2052 1 1 KL 1721 1.7 3.0 5.7 460 TAS 12 80 MS 87 0 	1 
2442 1 1 KL 1721 3.1 3.5 13.3 ilOO TAS 12 B NS 87 0 
2442 1 1 YT 1721 0.9 7.5 7.3 870 AB .16 120 MS 87 0 
2442 1 1 YT 1721 0.3 4.0 1.1 150 88 25 150 MS 87 0 	1 
2 47 47 VT 1713 2.6 9.0 25.0 3750 25 150 lIS 87 0 	1 
8 0 0 VT 1721 5.7 9.7 55.5 6660 AB 20 120 AB 86 0 	1 
276 1 1 ST 1721 1.3 7.0 9.5 1100 AB 16 120 lIS 87 0 	1 
276 1 1 KL 1721 2.8 3.5 10.1 810 TAS 12 80 MS 87 0 	1 
23 0 0 KL 1721 3.2 3.5 12.2 1000 TAS 12 80 MS 87 0 	1 
23 0 0 YT 1721 0.7 6.5 4.9 600 AB 16 120 MS 87 0 	1 
3 216 216 KL 1721 1.2 3.0 3.8 300 TAS 12 80 MS 87 0 	1 
13333 1 1 KL 1721 1.4 3.0 4.5 360 TAS 12 80 NS 87 0 	1 
13333 1 1 YT 1721 1.4 7.0 9.8 1200 AB 16 120 MS 87 0 	1 
2591 1 2 YT 1724 8.6 7.0 57.0 5900 ÖS 16 100 MS 87 0 	1 
210 4 5 KL 1721 1.2 3.5 4.2 336 TAS 16 80 MS 87 0 	1 
210 5 5 KG 1721 0.4 7.5 3.0 360 AF 20 120 MS 87 1500 	1 
12451 3 4 KL 1721 1.2 3.5 4.2 336 TAS 16 80 lIS 87 0 	1 
12451 3 3 KG 1721 0.7 7.5 5.3 636 AB 20 120 lIS 87 1700 	1 
228 1 1 ST 1721 0.3 7.0 1.8 210 AB 20 120 lIS 86 2000 	1 
1801 1 2 ST 1728 11.2 6.4 71.7 7170 KAB 16 100 lIS 87 400 	1 
1801 1 1 KL 1728 1.1 3.0 3.3 330 KAB 16 100 lIS 87 0 	1 
0 110 	VCINT1 
0 700 
0 140 
0 110 
0 240 
0 174 
0 21 
0 550 
0 1166 
0 200 
0 152 
0 220 
0 102 
0 69 
0 81 
0 245 
0 798 
0 75 
0 80 
0 75 
0 140 
0 50 
0 1100 
0 60 
(IJELNA 87 PIIRI 11RKU , KI14OSSAP1TOKOHTEET 04/12/1996 
M:o Niei Kunta TjeNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Nsäärä Ptyy Mae Atyy Arv KVt. Te LakSum Kokkust Huorautukset 
1 NT PtJtALAID&J4-ALAST0 ALASTARO 231 3 5 1O 2250 5.6 6.2 36.7 3672 ÖS 16 100 6S 75 526 0 0 477 IJÄS 
1 NT pt)EALAIO(lf-..ASTO ALASTC1 231 3 5 (0 2250 6.3 6.2 39.1 2344 6$ 16 60 6$ 75 526 0 Ci 329 IJÄS 
2 NT K1JILA-t€_L1LÄ ..LILÄ 2261 2 2 YT 3363 3.3 6.0 20.4 1631 65 16 80 65 74 296 0 0 210 IJÄS 
4 P1 PAFINEN LOIPAA tV 12597 1 1 YT 3263 4.9 6.0 31.0 2479 ÖS 16 80 NS 86 221 0 0 310 IJÄS 
6 NT L0WA-SÄKYLÄ VNf'LIA 213 5 5 KO 2250 0.9 6.8 5.8 348 öS 16 60 05 76 682 0 0 51 IJAS 
7 PT LOINIJ()<1 VA11A 12713 1 1 VI 2250 1.1 6.5 7.0 418 66 16 60 6S 76 336 0 0 62 IJÄS 
252 KT At.RA-ftDIA VPIFILA SÄJCYU 41 14 16 KT 2380 14.0 7.0 99.5 7960 I1'I< 16 80 AB 74 1318 U 0 1750 ? 
252 KI A1RA-P4(1A VAiIPtLA SÄKYLÄ 41 14 16 KT 2380 0.0 9.0 5.4 810 99 35 156 AB 74 1318 U 0 122 ? 
41 NT HIALA-TARVASJ(1 TPRVASJ1 223 1 1 VI 3363 0.9 6.3 6.0 602 ÖS 16 100 S 80 735 U 0 81 OLLILA 
42 NT MALI K0-IW(TTILA 1IKK0,MTTiLA 224 5 7 ST 2260 12.5 7.0 944 9437 KAB 16 100 BLS 70 630 0 0 1683 OLLILA 
42 NT HAL1KKO-NRTTILA tLIKK0MTTILA 224 5 7 ST 2260 0.0 0.0 21.7 900 TAS 12 40 1(6 70 630 0 0 179 OLLILA 
43 PT SI1A rPTIILA 12321 1 1 YT 3363 0.2 6.0 0.9 76 68 16 80 6$ 82 124 U 0 9 OLLILA 
44 NT TABVASJU-PbYTYÄ KINAINEN 225 9 10 (0 3363 2.1 7.0 15.1 1515 65 16 100 1(S 73 890 0 0 203 OLLILA 
81 NT TV4SJ0KI-PdYTYÄ KAFINAD€N 225 11 ii XC 2370 2.3 7.5 17.3 1383 PF 16 80 AB 77 2463 U 0 305 LUIf/LIETO 
81 NT TVASJI-PöVTYÄ KARINAINEN 225 11 11 KO 2370 0.0 0.0 13.2 660 TAS 12 50 AB 77 2463 U 0 135 LIIf./LIETO 
82 NT KYRÖN AS. TIE KARINAINEN 2228 1 1 VI 2370 0.3 6.0 1.9 189 AB 16 100 AS 77 549 U 0 41 L1./LIETO 
83 NT KAUP€LA-YRÖ KARINAINEN 2253 3 3 VI 2370 1.1 6.5 7.4 745 AR 16 100 AB 77 792 U 0 162 LIEDC$(. 
84 VT HELSIM(I-TURXU KRIP4A 1 34 35 VT 2380 4.8 7.0 33.7 2696 lfl< 16 80 Ali 84 17505 U 0 743 LIPP./LIETO KOVA KAR 
85 P1 LEIJ KAARINA 12177 1 1 YT 3363 2.7 6.0 16.9 1349 65 16 80 65 83 409 0 0 179 ISOTALO 
85 PT LENJ KAARINA 12177 1 1 VI 2370 1.0 7.0 7.3 582 II' 16 80 Ali 78 3680 Ii 0 152 LLRR/LIET KOVA KARI( 
85 PT LEMJ KAARINA 12177 1 1 VI 2370 0.0 6.0 0.0 250 88 16 0 AB 78 3680 U 0 38 L1R/LIET KOVA KARK. 
85 PT LEIJ KAARINA 12177 1 1 VI 2370 0.7 6.5 4.3 343 P1' 16 80 AB 78 3680 Ii 0 89 L1H.ILIET KOVA KNd( 
86 PT LITTCINEN-R1O KAARINA 12191 1 1 VI 2370 1.5 7.0 11.1 884 P1' 16 80 AB 82 4183 U 0 224 L1I1'./LIET.KOVA KARK 
86 PT LItTOIP-Rt*O KAARINA 12191 1 1 VI 2370 0.0 7.0 0.0 400 85 16 0 Ali 82 4183 U 0 60 LLJf./LIET. 
87 P1 A(NAISBERG K1NA 12179 1 1 YT 2370 1.9 6.0 11.5 806 P1' 16 70 Ali 78 2815 U 0 189 LIJP/LIET KARK. 
87 P1 AINAISBER6 KAARINA 12179 1 1 VI 2370 0.0 6.0 0.0 750 85 16 0 AB 78 2815 U 0 113 LUV/LIET. 
88 PT l€PO.JOK1 PIIKKIÖ 12284 1 1 YT 2370 1.3 7.0 8.8 613 P1' 16 70 AB 81 3177 U 0 156 ISOT. KOVA KARK. 
88 PT NEPOJOK1 PIIKKI6 12284 1 1 VI 2370 0.0 7.0 0.0 500 85 16 0 Ali 81 3177 U 0 75 1SOT..O 
121 P11 LÄHTEEW08VA-KEIIIÖ SAtNO 181 4 5 ST 2370 12.7 7.5 95.3 8573 AB 16 90 Ali 72 1320 U 0 1739 ISOTALO 
121 NT LMTEDI0RVA-KENiö SALNO 181 3 4 ST 2370 1.1 8.5 9.4 842 Ali 16 90 Ali 72 1834 U 0 171 ISOTO 
121 NT LÄHTEEWVA-KENIö SALNO 181 4 5 ST 2370 0.0 0.0 100.0 1500 lAS 12 0 AS 72 1320 U 0 240 ISCTALO 
122 P1 LAJrXAPE 	-K(FVALA SAI.NO 12074 1 1 VI 3363 2.4 6.0 15.2 1215 6$ 16 90 68 79 310 0 0 156 ISOTALO 
8 NT VIRTTAA-SÄKYLÄ PLASTARO CIPÄÄ 211 1 1 XC 2250 6.1 6.2 41.6 2081 6$ 16 50 66 74 636 0 0 305 IJÄS 
8 NT VIRTTAA-SÄKYI_Ä PLASTARO ORIPÄÄ 211 1 1 XC 2250 1.6 6.2 10.1 810 KAS 16 60 öS 74 743 0 0 129 1365 
841 NT KARtO3A-KAtIERÄ PÖYTYÄ 2254 1 1 VI 2240 3.6 5.5 20.0 0 &FI 16 0 SCP 82 195 0 0 92 
202 P1 KANINKILA F'tIKKO 12093 1 1 VI 3263 4.7 6.0 29.3 2343 6$ 16 80 PIS 86 308 0 0 310 SALAINEN 
203 PT YLIKILMA-XOSIU K1JOKI 12344 1 1 VI 3363 4.3 6.0 25.8 2584 65 16 100 6S 77 696 0 0 349 SALAINEN 
204 NT ELKXIL6-TOIJA KISI(0 184 5 5 KG 2250 2.6 7.0 18.7 1496 65 16 80 BIS 71 134 0 0 211 SALAINEN 
205 NT SALO-NTIO Kl900 186 4 7 ST 2370 20.8 7.4 154.7 12380 P1' 16 80 Ali 78 1250 0 0 2600 SALAINEN 
205 P11 SALO-P1JSTIO KISKO 186 4 7 ST 2370 0.0 0.0 153.7 1100 lAS 12 0 liB 78 1250 0 0 190 SALAINEN 
206 P1 OINAS.JÄRVI KIIKAL.A 12227 1 1 Vi 3365 2.5 o.0 15.8 1260 P1' 16 80 äS 80 407 U 0 245 SALAINEN 
831 PT TAXN4TIE HÄ?€EPYRÖ 13081 1 2 VI 3263 6.0 6.5 41.0 3276 65 16 80 P16 87 398 0 0 410 
642 VI PORI-PARKANO Kl(AAP'ÄÄ, JÄPIIJÄRVI 23 108 108 Vi 2381) 2.3 6.8 16.3 1304 P1'K 16 80 Ali 70 1749 U Cl 277 
642 VI P0RI-PARX KA1CAA'ÄÄ, JANIJÄRVI 23 108 108 VT 2380 3.1 9.5 30,6 2449 P1'K 16 80 Ali 70 3957 U 0 611 . L1 
Lfl 
0\ 
1JEUIA 87 PIIRI TLF&1J , K140SSPiT1TEET 	 04/12/1986 
N:o Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mrä Ptyy * Ve Atyy frv (VI Te lirakSua Kokkust 	kiosautukset 
642 VI PI-P) Kl(1M, JMiJÄRVI 23 109 109 VI 2380 0.7 6.8 4.9 394 11( 16 80 AS 
67 1165 U 0 84 
642 VI F1-PR140 KNÄ, JNIJÄRVI 23 109 109 VT 2380 3.9 9.0 34.6 2772 Pfl( 16 80 AB 
67 1165 U 0 589 
642 VI PI-PA<AlC K(MMÄÄ, JÄNIJRVI 23 109 110 VI 2380 1.0 6.8 7.1 571 PY I6 80 
AB 67 1066 U 0 121 
642 VI P1-PARKPM) KPI*MM'6 	JA?1lJ1VI 23 110 111 VI 2380 9.6 8.5 85.7 6854 PIP1( 16 80 AB 67 
1066 II 0 1457 
642 VT PI-PARbA KNPÄÄ, JÄIIIJÄRVI 23 110 111 VI 2380 0.0 0.0 0.0 1440 8$ 25 0 AB 
67 1066 U 0 216 
642 VI P(I-PA(M) KAi1(fÄÄ, JN1JÄRVI 23 109 111 VI 2380 0.0 0.0 0.0 2265 TAS 12 0 AB 67 
1066 U 0 362 
643 NT KUANSJJ-4&IKKO KVIA 273 5 8 KO 2260 13.0 6.0 81.9 6552 B 16 80 AB 77 
1166 U 0 1118 
643 NT K1JJANSJJ-4UKX0 K1VIA 273 5 8 <0 2270 0.0 0.0 0.0 2000 85 25 0 AB 77 1166 
Li 0 300 
643 NT KIJJN9J.HUJ(X0 KARVIA 273 7 7 KO 2370 0.0 0.0 4.5 225 lAS 12 50 AB 81 
1513 U 0 42 
644 NT KIIK0DEN-$(ö1PU KNi1AAIfiÄ 258 8 8 ST 2370 1.3 7.0 9.8 783 If 16 80 AR 73 1516 U 
0 153 
645 PT KNWTILA KA1PAa 13215 1 1 VI 2370 2.2 6.5 14.7 1179 16 	80 AS 78 2319 U 
0 231 
646 P1 3RWYL-6PÄTINKYLÄ K(Ä 13205 1 1 VI 2370 0.4 7.0 2.5 197 MP 16 80 AB 83 
3763 U 0 38 
647 NT N11NISAL0-1KUEN K(ANfÄ 261 1 1 ST 2370 0.3 8.5 2.9 231 If 16 80 AB 67 2306 11 
0 45 
681 PT JRVEM(Y1..Ä-PÄTD(YU KA*1AÄÄ 13205 1 1 YT 2250 1.3 6.5 8.7 698 ÖS 16 80 6$ 
71 664 0 0 95 
682 P1 TALL1ICJA IINVfÄÄ 13225 1 1 YT 2250 6.0 6.0 36.1 2165 65 16 60 69 
75 188 0 0 303 
842 P1 6PTIWVIJ KfQi 13203 l 1 YT 2240 1.8 6.0 10.5 0 SOPI 16 0 SOP 83 149 Ii 
0 48 
843 P1 KTESILO KAWM'M,JM1JRVI 13235 1 2 YT 2240 5.7 6.0 34.2 0 P1 16 0 SOP 83 
84 Ii 0 157 
721 VI PI-VMSA RIKARV1A 8 210 212 VI 2380 17.8 8.5 158.9 12709 ?F1 16 80 
AB 75 1675 Ii 0 2701 
721 VI PI-VSA R1KARVJA 8 210 212 VI 2380 0.0 0.0 0.0 2670 TAS 12 0 AB 
75 1673 11 0 427 
721 VT PtU-VSA R1KMV1A 8 210 212 VI 2380 0.0 0.0 0.0 1335 85 25 0 AB 
75 1675 U 0 200 
722 NT TlILA-ER1KARVIA ?ERIKARVIA., 267 1 2 ST 2370 6.6 7.5 52.0 4158 If 16 80 AB 80 1213 U 
0 813 
722 NT TWRILA-€RIKPP.V!A €RIKPdVlA 267 2 2 51 2370 1.7 7.5 12.5 1003 PI 16 80 AB 70 
1213 U 0 196 
7fl NT TlflILA-ER1KARVIA 1ERIKARVIA 267 2 2 VI 2370 1.3 7.5 9.9 796 Pf 16 80 AB 70 
342 Ii 0 156 
722 NT TWR1LA-ERlKARVIA ERIKARVIA 267 2 2 VI 2370 0.9 7.5 6.8 540 If 16 80 AB 
10 342 U 0 106 
761 NT LNFPI-ERIKVIA P(JI 268 1 1 KO 2260 6.7 6.5 45.8 3662 KAS 16 80 ÖS 75 
1228 U 0 625 
762 NT NtAI*N-AILAISTEN KKO PI 2681 1 1 VI 2260 1.3 6.0 8.3 665 KAS 16 80 65 75 988 U 
0 113 
766 NT PALUS-J(A&S KILLAA,MXRKKU 2556 1 1 KO 2250 8.7 6.0 51.9 4156 65 16 80 65 82 204 0 
0 566 
648 VI PI-P(NC P&(I,1KM..1P&4 23 112 114 VI 2380 14.3 8.5 127.6 10210 PK 16 80 AB 71 1206 U 
0 2170 
648 VI POP1-PN4O PW'.),JKIP&N 23 115 115 VI 2380 4.3 6.8 31.9 2533 PIK 16 80 AB 71 1887 U 
0 542 
648 VI P1P1-P1N(J P(10,IKIt€N 23 112 115 VI 2380 0.0 0.0 0.0 2790 85 25 0 AB 71 1364 U 
0 419 
648 VI PCIPK1) FA(40,IKP_DEN 23 112 115 VI 2380 0.0 0.0 0.0 2790 TAS 12 0 AS 71 1364 U 0 
446 
649 NT PA1C-41*'I1A P1A 274 1 1 ST 2370 1.5 8.5 13.1 1050 16 80 AB 70 2518 (1 
0 205 
650 PT P(f4G PN) 13331 1 1 VI 2370 0.6 12.5 7.4 590 Pf 16 80 AB 74 2518 U 0 
115 
650 P1 PARJ(P4(J PP(1 13331 1 1 VI 2370 0.2 7.5 1.7 139 16 80 AB 72 2518 
U 0 27 
650 PT PPJ1O40 P() 13331 1 1 VI 2370 0.3 7.5 2.4 189 16 80 AB 72 2518 tJ 
0 37 
763 NT LI.NIA E-VÄHÄR3 LINJA 2641 1 1 VI 2370 2.9 6.7 20.0 1604 Pf 16 80 AB 79 
1079 II 0 314 
764 NT SWSlERI-4JIJfÄÄ (LVIL.A 2553 1 1 VI 2370 4.6 6.9 33.6 2686 16 90 AB 76 1321 U 0 
526 
763 NT PI-fR11TA PORI,LLVILA 2551 1 1 VI 2380 1.9 7.2 13.8 1103 fK 16 80 AB 82 7090 J 
0 273 
766 P1 FR1ITJl-N4(KILA 31ILA 12883 2 2 VI 2370 1.0 7.4 7.7 615 tf 16 80 AB 79 2137 Ii 
0 120 
766 P1 FRIIT..A-P(X1LA (KILA 12883 2 2 VI 2370 0.0 0.0 0.0 50 TAS 12 0 AB 79 2137 U 0 
8 
801 NT S*I-fCRtiIST0 CXILA 2177 2 2 KO 3363 6.1 6.0 38.1 3049 65 16 80 65 73 216 CI 
0 415 
802 P1 KARSPRKXU ILVILA 12904 1 1 VI 2250 1.0 6.3 6.5 521 6$ 16 80 65 78 314 0 0 71 
903 P1 LA1T(ARI LINJA 12855 1 1 VI 3263 3.2 6.0 20.2 1619 liS 16 80 P18 87 305 0 0 202 
804 P1 JÄRVITIE-l'S1A PXILA 12885 1 1 VI 2250 1.4 5.5 8.2 658 65 16 80 65 92 604 0 0 90 
QELMA 87 PIIRI TURYU • 04/1211986 
Nimi Kunta TieNo Aoa Losa Tlk Litt 9ituus Lev F-ala Merä Ftyy ?r Mee Atyy Arv KVI Te UrakSua Yokkust Huoeautukset 
804 PT MRViTIE-NSI4 N(KILA 12985 1 1 VI 3262 1.8 5.5 10.4 0 Sf1 16 0 NS 87 236 U 0 48 
241 VT PE1POHJ4-HJAVALTA HPEJAVJA K01(ENÄKI 2 41 42 VI 2380 9.6 7.0 67.9 5430 PPK 16 80 48 81 3900 U 0 1455 E2 341 KOVA. KAR. M 
241 VI PEJPOHJA-}WJAV_TA HJAVALTA KOKEN4KI 2 41 42 VI 2380 0.0 0.0 67.2 532 lAS 12 8 48 81 3900 U 0 170 £2 341 	.KOVA.Y.4 
241 NT FEIPOHJA-TERVAHAUTA KOYEMeKI 247 2 2 YO 2370 5.4 6.5 33.7 2853 l' 16 80 48 74 1200 L 0 584 £2 61 METS6MALNI 
243 NT PEIPOFJA-TERViTA 1EMÄ.':I 247 2 2 KO 2370 0.0 0.0 35.7 428 lAS 12 12 48 74 1200 U 0 68 
244 NT ARANT1LA-fRJAVTA PJAVALTA K<EMÄKI 2453 2 2 VT 2370 0.9 7.5 6.4 515 16 80 48 79 35 U 0 115 KOVAK. 	TSAMALM1 
281 NT H1IRIJÄRVI-HI10(C HARJAVALTA-KOKEMÄKI 2173 1 2 VI 2250 10.3 .0 62.4 4369 6S 16 70 69 79 510 0 0 630 E2 181 SUKARA 
451 NT P2iPOHJA-TERVA1JTA KIIKO1MEN 247 6 6 YT 2370 1.3 6.2 8.5 677 MP 16 80 48 78 750 U 0 136 E2 83 SELKEE 
451 NT PE1PDIA-TER/AJT4 I1KO1?N 247 6 6 VI 2370 0.0 0.0 8.1 121 145 12 15 48 78 750 U 0 19 E2 83 
644 ET VOITO1PN KOKENXi,YoYLIä 12791 2 3 YT 2240 8.8 6.0 51.3 0 S1 16 0 SOF 82 400 U 0 245 01< 
323 NT E1JR4JOS!-HINNERJ01<I E1R 207 5 5 ST 3363 5.9 6.0 15.5 2129 65 16 68 oS 80 315 0 0 298 £2 197 L43(KAK. 
$24 NT LAITILA-EURA EURA 205 4 6 ST 237) 16.2 7.2 117.8 9425 ME 16 80 48 79 945 U 0 2183 LAI.EKAI( 
324 NT LAITILA-EURA EURA 205 4 6 51 2370 0.0 0.0 116.6 2332 TAS 12 20 48 79 945 u 0 373 
125 NT LOI-SÄKYLÄ K6YL1Ö 213 9 9 YT 2260 4.4 .5 29.0 2319 KAB 16 80 42 76 697 U 0 414 £2 129 LAL+KAK. 
325 MTLOIMAA-S6KYLÄ KOYLI6 213 9 9 VI 2260 (.0 0.0 28.7 172 lAS 12 6 48 76 697 U 0 28 E2 129 
326 NT KANKAANPÄÄNKYLA-1ÄHTEEMYL4 K6YLIÖ 2131 1 2 T 2260 0.0 0.0 69.0 414 TAS 12 6 48 76 503 U 0 70 LAUKK4l. 
326 NT KA4AfÄYLÄ-LÄllTEEVLÄ KöYLI6 2131 1 2 VI 2260 11.5 6.0 69.7 5575 KAS 16 80 48 76 503 U 0 994 E2 131 
327 PT K1RKK0SRI KÖYLIÖ 12689 1 1 VI 2260 4.1 6.0 24.9 1982 KAS 16 80 48 76 767 U 0 354 E2 147 LAt(KAK. 
327 P1 K1RKKOSI K6YLI6 12629 1 1 YT 2260 0.0 0.0 24.5 147 TAS 1 6 48 76 767 U 0 25 E2 147 
$28 PTKAF4-8JSt K6YLI6 SÄ}<YL6 12686 1 1 VI 2250 2.9 6.5 18.8 1128 65 16 60 dS 73 681 0 0 165 E2 126 LAIJKKAK. 
645 P1 RANtATIE EURA 12669 1 1 VI 3263 4.2 6.0 26.7 0 S0F 16 0 MS 87 296 0 0 123 
331 PT P:ARJA LAITILA 12519 2 3 KG 7250 4.3 6.0 26.0 1559 äS 16 60 oS 73 220 0 0 224 E2 227 LAIEKAK. 
332 NT LAITILA-EURA LAITILA 205 1 3 ST 2370 9.4 7.2 69.7 5577 MP 16 80 48 75 1230 Ii 0 1292 E2 430 KOVAK. LALEKA 
332 NT LAITILA-EURA LAITILA 205 1 4 ST 2370 5.8 7.2 43.0 3441 F 16 80 48 79 766 U 0 797 KOVAK. 
332 NT LAITILA-EURA LAIT1LA 205 1 4 ST 2370 0.0 0.0 109.4 985 145 12 9 48 79 766 U 0 173 
NT UNAJA-fcEWÄ KALANT1.1JJSIKA1JP1»I 196 5 6 ST 3365 5.4 6.7 36.5 2923 NE 16 80 6S 72 1840 0 0 677 KOVAK. LAUKXAK. 
363 NT TLRLAgr1-KEuaI JJSIKAUPUW1 1973 1 2 KG 2250 3.7 6.0 22.4 1345 bS 16 60 65 72 660 0 0 188 £2 311 KUSNIN. 
364 PT PETES KPLANTI 12475 1 1 YT 3263 5.4 7.0 38.7 3099 65 16 80 MS 87 416 0 0 407 KUSNIN. 
402 NT KO1VISTO-SEW KIL(A1NEN 2172 1 1 KO 2370 0.6 6.2 3.8 307 NE 16 80 SIPI 80 541 U 0 63 E2 155 KAUl&JI 
402 NT KOIVIST0-SM KILiA1NEN 2172 1 1 KG 2370 2.2 6.8 15.4 1232 16 80 SIPI 80 1400 11 0 252 £2 155 
402 NT KOIVISTO-SAPREPI KIL?KAINEN 2172 1 1 KO 2370 1.3 6.8 8.7 692 NE 16 80 SIP1 80 1400 11 0 142 E2 155 
402 NT KO1VISTO-SE1* KIlfr(AINEN 2172 2 2 VI 3363 4.6 6.0 27.6 1659 65 16 60 65 74 628 0 0 243 E2 196 
402 NT KOIVISTO-SAFt KIIJ(AINEN 2172 1 1 VI 2370 0.0 0.0 40.5 162 145 12 4 65 74 1400 0 0 27 £2 155 
403 NT EURAJOKI-NAK:ILA KIIJ(AINEN 217 3 3 KG 2250 1.8 6.0 11.2 669 65 16 60 65 73 642 0 0 98 E2 288 KAJ4U!11 
846 PT Kfr1Afl€N KODISJOYI 12659 2 2 VI 2390 1.5 5.5 8.5 .0Sji 16 0 MS 87 130 0 0 53 
245 NT PLAID4J-ALASTO PtWALA1DIJN 231 1 1 KG 2370 0.5 7.5 3.7 296 MF' 16 80 48 75 1437 U 0 66 E2 252 METSAMALMI 
25 MI PtIAL4ID-ASTARO P1EALAIDUN 231 1 1 KG 2370 0.0 0.0 3.5 53 TAS 12 15 46 75 1437 U 0 10 E2 252 
246 NT LA1A<VU-URJA P'.WALA1DIJ4 230 6 7 51 2370 2.7 7.5 21.3 1701 NE 16 80 43 75 2200 U 0 379 £2 276 rETSLMI 
246 NT LAUTTAKYL4-URJALA F1J1+<ALAJD1. 230 6 7 ST 2370 0.0 0.0 20.3 101 TAS 16 5 43 75 2200 U 0 19 E2 276 
247 KT AURA-M)(IA VANEtIA HIJITTJP€N 41 16 17 KT 2380 5.6 7.0 39.6 3167 NEK 16 80 43 74 1750 U 0 691 £2 423 ETSMLNI 
248 VI €LSI?l(I-PCI }JITTiNEN 2 36 36 VT 2380 4.9 8.5 41.9 3349 NE4< 16 80 43 80 4525 Ii 0 897 E2 353 KOVAK. NETS4M 
248 VI 1€LSI(1-PI 4J1TTINEN 2 36 36 VI 2380 0.0 0.0 41.4 822 TAS 12 15 48 80 4525 II 0 154 £2 353 
250 NT Pt*I1-L1ETS PtA1D()4 298 1 1 KG 2370 0.3 7.5 2.6 211 NE 16 80 46 75 935 U 0 47 NETS.LMI 
250 MI PtAIDi1l-L1ETS FIN(ALAIDUN 298 1 1 KG 2370 0.0 0.0 2.4 48 lAS 12 20 48 75 935 U 0 9 . 
& 
OHJELMA 67 PIIRI TURKU , KlNOS5RlTOOHTEET 
N:o Nimi unt TieNc os Los Tlk [itt Pituus Ls P-ia Par Etyy Mr Me tv Arv KVL 
Te UrakSu PoPkust Hucutukset 
251 NT 	ROWJU-S(ILA AIDiR 2312 4 4 1(3 2370 0.1 7.0 0.9 75 P 16 90 48 75 778 U 
0 17 P1ETSA1Mi 
441 NT VÄlJA 249 5 6 ST 2370 6.5 7.2 47.3 3781 16 80 48 75 1500 U 
0 740 62 244 SELKEE 
441 NT VAIiALA-HÄIJÄ VALA 249 6 7 ST 2370 4.0 7.0 26.3 2262 Pf 16 80 48 80 1500 U 
0 451 
441 TVAA-H1JÄÄ VAMMALA 249 7 7 ET 2370 2.1 7.0 14.8 1188 16 80 48 80 1500 11 
0 237 
441 NT VAlALP-41ÄiJÄ.4 VQ1ALA 249 5 6 ST 2370 0.0 0.0 46.8 234 TAS 12 5 48 75 1500 U 
0 37 
441 NT VAWLA-l4ÄIJ VAA 249 6 7 ST 2370 0.0 0.0 49.0 245 TAS 12 5 48 80 1500 U 
0 40 
442 NT KKS0NEN-VAtALA VAIViALA 2522 1 1 YT 2370 2.2 7.0 15.8 1267 PF 16 80 AB 80 2129 U 0 
259 E2 244 SELKEE 
442 NT KAKSONEN-VAP1ALA VAP2LA 2522 1 1 YT 2370 0.0 0.0 15.7 157 TAS 12 10 42 80 2129 U 
0 26 E2 244 
442 NT KAKSflN-V1ALA VAMMALA 2522 1 1 YT 2370 1.0 7.0 7.3 730 42 16 100 42 8(1 2129 U 0 138 E2 244 
445 VT P0R1-TRE SUODENNIEIII KIIKOINEN 11 12 12 VT 2370 6.7 8.5 57.1 4567 P 16 80 48 73 1892 U 
0 893 SELKEE 
445 VT F3R1-TANPERE SUODENNIEMI KIIlOINEN 11 12 12 VT 2370 0.0 0.0 56.5 396 TAS 12 7 48 73 1892 U 0 63 
843 PTUTPiEMI VVIALA 12646 1 1 YT 2240 3.1 5.5 17.4 0 SOPi 16 0 SOR 81 90 0 0 
80 62158 
.836S-PAJMA1IS . 0 0 OYT 1210 0.00.0 0.0 700öS 12 069 0 00 0 
88T:SALO 
561 NT EYJNEN-LALAHTI VEHP 	WSIKAIJPUNV1 194 3 3 1(0 2370 3.7 6.5 24.7 1973 M 16 80 42 76 1380 U 
0 439 L1l. 
561 NT ENNYINEN-L0ALAHTI VEP 	UIJSI1(AIPtJNKI 194 3 4 1(0 2370 4.9 6.5 32.8 2624 16 80 48 76 1380 Ii 
0 584 LUMP. 
561 NT EYINEN-L01(ALA.HTJ VEE*AA UUSI1(AUPIN(i 194 4 4 1(0 2370 0.1 6.5 0.7 57 Pf 16 80 4? 76 1380 U 0 
13 LtJf. 
561 NT ENNYDEN-LPLAi1Tl VE}*W LPJSIKAUFUI 194 4 4 1(0 2370 0.0 0.0 6.9 689 TAS 16 100 46 76 
1380 U 0 135 LU. 
562 NT RAISIO-OSN6S VEHMAA TAI VASSAIC 192 8 8 ST 2370 0.3 7.4 2.2 178 16 80 48 83 
1893 U 0 38 LUF. 
562 MTRAISIO-OSN6S VEHMAA TAIVASSALO 192 6 8 ST 2370 0.1 7.4 0.7 59 PP 16 80 4? 83 1893 U 
0 13 LUF. 
562 NT RAISIO-OSNÄS VEHMAA TAIVASSALO 192 8 8 ST 2370 0.6 7.4 4.4 355 P 16 80 42 83 
1893 U 0 76 L1F. 
563 NT 	J4-HfÄÄ TAIVASSALO2 196 0 Ci 1(0 2250 0.0 8.0 0.0 25 48 16 100 48 83 1893 U 
0 25 LUtf. 
564 PNT1N LEVÄYS ALUE TAI VASSALO 194 0 0 ST 3262 0.0 0.0 0.4 40 AB 16 100 MS 87 0 0 
0 10 L19. 
587 PT IELS1NGPANTA TAIVASS4LO 12244 1 1 YT 2250 0.7 6.5 4.5 910 1(46 16 200 69 78 197 0 
0 162 LUIIP. 
949 PT VELLUA KALANTI 12478 1 1 YT 2390 0.8 5.5 4.5 Qjjj 12 0 MS 85 121 0 . 	0 
27 0 
849 PT VELLUA KALT1 12478 1 1 YT 2390 0.3 5.5 1.6 S1Pl2 0 MS 85 121 0 
0 9 0 
521 ITT 52 TNISAARI-SAL0 PERNI6 52 8 9 1(7 2380 12.2 7.0 89.7 7174 N?K 16 80 SIPI 78 3200 U 
0 1697 LIFAJA 
521 ITT 52 TISI-SALC PE4IÖ 52 8 9 KT 2370 0.0 0.0 85.4 3074 TAS 16 36 SIPI 78 3200 U 0 
599 LLFAJA 
522 P7 VRETA PERNIÖ 12062 1 1 YT 2370 1.0 6.5 6.8 546 F 16 80 461 75 1060 U 
0 117 L1FPJA 
526 65-PAlKKAUS . 0 0 0 YT 1210 0.0 0.0 0.0 400 65 16 0 65 0 0 U 0 
40 LIFAJA 
541 NT SNEDSBÖLE-VRETA VÄSTAWJÄRD 1834 2 2 1(0 2250 2.9 6.5 19.8 990 6S 16 50 69 75 320 0 0 
145 FRÖJBoLE 
541 NTSl€DSBäLE-TA VÄSTA6FJÄRD 1834 2 3 1(0 2250 4.9 6.5 32.0 1598 65 16 50 65 75 320 0 0 
229 FRÖJB6LE 
541 NT S€DSBiiLE-<ETA VÄSTAIfJÄRD 183 3 3 1(0 2250 0.8 6.5 5.0 251 6$ 16 50 69 75 320 0 0 
36 FRÖJEI6LE 
850 P7 NATTKÄR-LÖVBcILE KENIÖ 0 1 1 YT 2140 3.4 4.5 15.9 0 SOPI 16 0 ME 86 0 0 0 
73 
565 PT PPJU-PAATTINEN TIJ1KU 12264 1 2 YT 2370 7.5 7.0 52.5 4200 If' 16 80 49 65 1800 U 0 867 
LL1. 
567 NT 	RTTILÄ-PPtJW(I RUSKO NOUSIAINEN 2013 1 1 YT 3263 0.1 7.0 0.7 56 1(48 16 80 MS 87 350 0 0 9 LLRF. 
568 NTV1RtSNÄKI-VT0 R1JSKO VAHTO 2012 2 3 1(0 2260 3.5 6.4 23.5 1882 KAB 16 80 SIPI 78 1000 0 0 336 
LIW. 
568 NT VIRUSMÄKI-VAHTO RUSKO VAHTC 2012 2 3 1(0 2260 0.0 0.0 6.4 512 TAE 16 90 SIP1 78 1000 0 
0 94 LIII'. 
568 NT VIRUSPtÄXI-VAIiTD RUSKO VAHTO 2012 2 3 1(0 2370 0.3 7.0 2.1 168 P1' 16 80 SIPI 78 1000 0 0 
34 LIII'. 
569 PT RALEKALA LIETO 12287 1 1 YT 2250 1.2 6.0 7.2 580 69 16 90 69 80 200 0 0 83 L1$'. 
570 6S-MIKKA&JSMa4SSA . 0 0 0 YT 1210 0.0 0.0 0.0 1300 oS 16 0 65 0 0 0 0 130 L11. 
852 NT Pl.l1ÄK1-LE1NAI1€N NOUSIAINEN VAHTO 201 3 3 1(0 2390 3.8 6.0 22.8 0 SIPI 12 0 SDP 81 550 0 0 
125 
601 PT KÄM.AX PAIP€N 12041 1 1 YT 225C' 1.5 5.5 8.6 6o3r- 16 70 9 71 310 0 0 83 PARAINEN 
603 NT KITTUIS-TRÄSI( HOIJTS1(ÄR 180 17 17 1(0 2250 7.2 6.0 45.2 2262 65 16 50 69 72 155 0 0 352 
PAR4IPø 
605 bS-PAiKKJS . 0 0 0 VI 1210 0.0 0.0 0.T 14C'O 6S 16 0 ÖS 0 0 0 0 140 
PARAINEN 
0H1ELMA 87 PIIRI TURI1I , KIINOSSAPITOKOHTEET 	04/12/1986 
N:o Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala N.arä Ptyy Nr Mme Atyy Arv KVL Te UrakSu Kokkust fb.iomautukset 
853 PT RIJIAR KPPOO 12011 1 YT 2390 6.9 6.0 41.3 0 SIPI 12 0 SDP 77 100 0 0 227 
571 NT AIJTTIPN-HAtI(A NTALI MERIMASVU RYNÄTTYLA 189 4 4 ST 2380 3.9 7.0 28.6 229&T'16 80 AB 70 2249 U 0 499 LIfrP. 
571 NT AIJTTDEN-HAM(A NAANTLI NERIMASKU RYMÄ1TYLÄ 189 5 5 ST 2380 1.9 7.0 13.9 1111 NPI( 16 80 AB 70 2249 U 0 242 LUIf. 
571 NT AUTTIPEN-HANKA NAANTALI 	RIMASKIJ RY!IÄ7TYIJ 189 5 5 ST 2380 0.3 7.0 2.0 161 PfIC 16 80 A8 70 2249 U 0 35 L1$'. 
571 NT AUTTINEN-IM(A NAANTALI NERIMASLU RYMÄTTYLÄ 189 4 5 ST 2370 0.0 (.0 42.7 299 TAS 12 7 AB 70 2249 'J 0 101 L1*. 
573 (1 RAISIO-P!1KKIö T(lJ,RA1SIO 40 2 2 XI 2380 0.4 7.0 2.8 227 PX 16 80 AF 84 11788 0 0 61 L1F.KOVA,KARX. 
573 KT RAISIO-PIIIö TL1J,R4ISIO 40 2 2 XI 2380 4.1 7.0 28.4 2274 fK 16 80 AB 84 11788 0 0 614 LIJNP.KOVA,KARK. 
573 XI RAISIO-PIIKKIä TURKU 1 RAISIO 40 2 2 KT 2380 0.0 0.0 0.0 560 'K 16 80 AB 84 11788 0 0 135 LLR. RA?'IT,KOVA,KA 
573 KT RAISIO-PIIKKIö T1KU,RA1SJ0 40 2 2 XI 2370 0.0 0.0 41.5 290 TAS 12 7 AB 84 11788 0 0 98 UW. 
573 KT RAISIO-PIIKKId TURKIJ 1 RAISID 40 2 2 XI 2380 0.4 14.0 5.0 403 MPK 16 80 AB 83 11788 0 0 109 LIJPP.KOVA,KARK. 
574 NT VIERI1r4EN-RAISI0 RAISIO 188 1 1 0 2380 2.3 7.0 16.8 1347 MPK 16 80 AB 81 6901 0 0 363 LIRIP.KOVA,KARK, 
574 NT VIHERIÄINEN-RAISIO RAISIO 188 1 1 (0 2380 1.2 7.0 8.9 700 IPK 16 80 AB 81 6901 0 0 189 LLJ.K0VA,KARK. 
574 NT VI€RIÄINEN-R41SI0 RAISIO 188 1 1 K0 2380 0.6 14.0 8.1 650 K 16 80 AB 81 6901 0 0 175 L11P.0VA,KARK. 
574 NT VIF€RIÄINEN-RAISIO RAISIO 188 1 1 KO 2380 0.0 0.0 2.5 200 MFK 16 80 AB 81 6901 0 0 37 L(RIP.KOVA,KARV. 
574 III VIHERIÄJNEN-RAISIO RAISIO 188 1 1 XC) 2380 0.0 0.0 41.2 206 lAS 16 5 AB 81 6901 0 0 85 LL*. 
575 P1 TVlIST0 TURKIJ 12157 2 2 VI 2250 2.7 5.5 15.8 1263 ÖS 16 80 ÖS 79 329 0 0 188 LU. 
576 ÖS-PA1KKPJS . 0 0 0 YT 1210 0.0 0.0 0.0 200 oS 12 0 65 0 0 0 0 20 LLlP. 
576 oS-PAIKKAUS . 0 0 0 YT 1210 0.0 0.0 0.0 400 6S 16 0 öS 0 0 0 0 40 LU*. 
579 NT 	JSIAINEN-LEMJ NOUSIAINEN LEMU 1912 1 1 (0 2250 3.5 6.0 21.4 1070 oS 16 50 65 77 430 0 0 156 LLR. 
579 NT N0USIA1P€N-LEli NOUSIAINEN LEMU 1912 1 1 (0 2250 2.2 6.0 13.1 1045 65 16 80 65 77 430 0 0 145 Lt. 
579 NT POJSIA1NEN-1iJ JSIAI)€NEMU 1912 1 1 KO 2250 0.0 0.0 21.0 357 TAS 16 17 ÖS 77 430 0 0 85 UJIP. 
580 P1 NÄXILÄ-KAISaA LEJ 12396 1 1 VI 2250 0.1 6.0 0.9 4.4 65 16 50 65 77 130 0 0 6 Ulf. 
581 VT TLW(U-POR1 MYNÄNÄKI 8 107 108 VI 2380 4.7 7.0 38.7 3096 IfK 16 80 AB 81 3840 U 0 898 LLJNP.K0VA+KA(. 
581 VT TURKU-PORI MYNÄ?I 8 108 109 VT 2380 6.3 7.0 44.1 3528 IfK 16 80 AB 82 3840 U 0 1030 LIIIP.XOVA+KARX. 
581 VT TURk1JPORI NYNÄNÄKI 8 107 109 VI 2370 0.0 0.0 0.0 20 TAS 12 0 AB 82 3840 U 0 3 LIJf. 
582 NT MYNÄMÄXI-€1 NYNÄNÄKI 195 1 1 KO 2370 0.5 6.7 3.4 268 PIP 16 80 AB 79 2550 U 0 59 Llflf. 
582 NT MYNÄNÄKI-}lP MYNÄMÄKI - 	 195 1 1 KO 2370 0.3 8.2 3.1 246 PIP 16 80 AB 81 2550 U 0 54 Ulf. 
582 NT MYNÄNÄKI-VE}I MYNÄWJ 195 1 1 Kl3 2370 0.0 0.0 0.0 60 TS 16 0 AB 79 2550 U 0 11 Ulf. 
585 PT MÄXILÄ-XAISaA LEPtJ I236 1 1 YT 2250 0.1 6.0 0.9 42 oS 16 50 aS 77 130 0 0 6 LUIf. 
588 65-PAlKKAUS . 0 0 0 VI 1210 0.0 0.0 0.0 500 65 16 0 68 0 0 0 0 50 LIIPF. 
854 P1 TURS1RERÄ NOUSIAINEN NYNÄMÄKI 12397 1 1 VI 2390 0.1 6.0 1.0 0jjE1 12 0 SDP 81 200 0 0 6 
854 P1 TURSL*ERÄ NOUSIAINEN NYNÄMÄKI 12397 1 1 VI 2390 0.2 6.0 1.4 0 SWI 12 0 SOP 81 200 0 0 8 
854 PT TUR9JIfERÄ NOUSIAINEN P4YNÄMAKI 12397 1 1 VI 2390 4.0 6.0 23.7 0 SDP! 12 0 SDP 81 200 0 0 137 
856 P1 KURIP lO.IA1PEN NYNÄNÄXI 12391 1 1 VI 3263 4.7 5.5 26.5 0 SIPI 12 0 NS 87 115 0 0 153 
857 PT LIERANTA PRIMASKU 12249 1 1 VI 2390 3.2 6.0 19.5 0 .SIP1 12 0 SDP 80 140 0 0 118 
B58PTKARJALA NYNÄPIÄEI 12519 1 IYT 2390 4.5 5.5 24.5 0SP112 OSOR 82 1300 0 152. 
958 P1 KARJALA MYNÄMÄKI 12519 1 1 VI 2390 0.7 6.0 4.0 0 SIP1,12 0 öS 78 130 0 0 25 
859 T SALAVAIPEN MYNÄ11AJ 1 12405 2 2 YT 2390 0.2 5.5 0.9 0 /SIPI 12 0 öS 65 65 0 0 5 
860 P1 KÄl'!EN IOJSIAIP€N 12395 1 1 VI 2390 0.1 5.5 0.6 e/ SIP1 12 0 NS 87 45 0 0 3 
tyy Arv KVL Te JrakSue Kokkust 	Huomautuksmt 
3 	75 3890 0 4061J6S 
3 	66 347 0 	0 259 ISOTALO 
3 	86 134 0 0 320 SALAINEN 
77 3461 U 	0 196 
79 29550 0 p98. 
3 	62 140 0 	0 98 
3 	87 400 0 0 195 Sl1(A 
5 	78 440 0 	0 154 E2 84 LAIJKKAK. 
5 	78 510 0 0 178 E2 152 LAlfr(KAP. 
3 	78 280 0 	0 211 E2 304 LAIJKKAK. 
3 	78 540 0 0 176 E2 197 KAUNUP0II 
5 	69 300 0 	0 173 E2 124 KAUNUMMI 
5 	82 825 U 0 367 METSÄMI 
3 	74 430 0 	0 160 £2 173 SELKEE 
3 	74 430 0 0 105 
3 	74 4300 0 60. 
3 	78 197 0 	0 178 T:SALC E}IDOLL. 
3 	75 405 0 0 59 T:SALO 	EHDOLL. 
5 	75 405 0 	0 61 T:SALO 	ENDOLL. 
71 2300 0 0 423 LL1PAJA 	EHDOLL. 
3 	61 800 0 	0 180 LL1*'. EHIXLL. 
3 	87 350 0 0 419 L1P. EHDOIL. 
83 2412 0 	0 46 LIW. EHDOII. 
83 2412 0 0 95 LtPIP. EHDOIL. 
3 	76 250 0 	0 62 LIPI'. EHDCLL. 
3 	76 250 0 0 251 LtPf. EHDOIL. 
3 	76 2000 0 24 LIW.EHDOLL. 
3 	76 2000 0 9 L1.EHDOIL. 
5 	74 1450 0 3 LI1P.EHDOIL. 
OHJELMA 67 FJIRI T1KU , EHDOILISET KUNNOSSAFITOLOHTEET 	 ('4/12/1986 
N:o Nimi Kunta TieNo Aosa Loa T1 Lltt Pituus Lev P-ala Nmrä F'tyy Nt Mmm 	4 
5 PT KOJOWIUIA LOIMAA 12619 1 2 YT 2250 5.6 6.0 35.0 2803 6S 16 80 	6 
123 PT TORIKKA-MAALU SJV0 12069 1 1 YT 3263 3.8 6.0 23.5 1884 ÖS 16 80 	N 
204 NT MELKK1L-T0IJA K1(0 184 7 4 KO 3263 4.5 6.0 28.3 2267 69 16 80 	N 
641 VT TA1f-ERE-VP.4SA IKAALINEN 3 212 212 VT 2380 1.4 6.8 9.8 787 MP1 16 80 	4 
651 VT TAEh-VAASA 1KLJNEN,EARK40 7, 2i 215 VT 2380 9.3 6.6 b7.5 5397 MFt 16 80 	4 
284 NT JÄRILÄ E-JÄRILÄ KEMÄ11 2464 1 YT 2250 1.8 5.6 10.1 708 65 16 70 	6 
285 NT PEIPOHJA-TERVAHAIJTA KEMÄXJ 247 5 5 KC 3263 2.3 6.5 15.6 1557 65 16 100 	N 
321 PTS0(YINEN EtA 12684 1 YT 2250 2.6 6.0 16.0 1120 69 16 70 	6 
322 PTKIJJRNAMÄKI ELA 12683 1 3 YT 225') 3.5 6.0 21.2 1273 oS 16 60 	a 
129 NT RAIJiA-S1OffAKA LAITILA 2052 5 5 YT 3363 3.9 6.0 24.0 1441 65 16 60 	6 
401 PT KOLLA RAUMAN MLK 12653 1 1 YT 2250 3.4 6.0 20.4 1226 oS 16 60 	c 
404 PT KLi1VALATI E1AJ(I 12779 3 3 YT 2250 3.5 5.5 19.7 1180 oS 16 60 	c 
249 NT LAUTTYLÄ-JALA 4J:TT1PEN 230 3 3 37 2260 3.9 6.5 25.7 2058 AB 16 80 	c 
443 NT VATAJA-KIURALA VAPPIALA 2495 1 1 YT 2250 3.1 6.0 18.7 1125 65 16 60 	6 
443 NT V4TAJA-KIIIRALA VIALA 2495 1 1 YT 2250 1.3 6.0 8.0 803 65 16 100 	6 
443 NT VATAJA-K114LA VAMMALA 2495 1 1 YT 2250 1.1 6.0 6.8 409 63 16 60 	6 
461 PT 	LS1N61ANT4 TAI VASSA.0 12244 1 1 (7 2250 3.5 6.0 21.2 1273 oS 16 60 	o 
462 PTVÄÄ LJSIKAUPUNKI 12353 1 1 YT 2250 1.1 5.5 6.9 411 65 16 60 	6 
482 PTVANPÄÄ UUSIKAIPtJNKI 12353 1 1 YT 2250 1.3 5.5 7.2 431 oS 16 60 	a 
525 NT Pio-KASNÄS FfiÖ 183 2 ST 2370 3.6 7.5 27.0 2160 P' 16 80 	4 
566 NT TTAPA-AtA AL*l4 222 4 4 KO 2250 2.5 6.0 15.8 1260 69 16 80 	6 
567 NT MERTTIL+LPIÄKI R1JSKO'OJS1JNEN 2013 1 1 YT 3263 5.8 6.5 39.9 3193 65 16 80 	N 
572 NT KÄRSÄMÄKI-LENTOASEMA TLRK1J 2011 1 1 YT 2370 0.5 6.0 2.9 233 PP 16 80 	4 
572 NT KiSÄMÄKI-LENTOASEMA T1KIJ 2011 1 1 YT 2370 0.9 6.5 6.1 484 If 16 80 	4 
577 NT LEIP1€N-K1A NWS1ADEN 2015 1 2 YT 2250 1.3 6.0 8.0 402 65 16 50 	6 
577 NT LEINAINEN-KIIIOLA NWSIAINEN 2015 1 2 (7 2250 0.0 0.0 7.8 86 TAS 16 11 	6 
578 PT VALPPERI NWSIADEN 12429 1 1 YT 2250 0.5 6.0 3.1 156 ÖS 16 50 	6 
578 P7 VALFER1 USIA1NEN 12429 1 1 (7 2250 0.0 0.0 3.1 31 TAS 16 10 	6 
534 P7 T3RIKA HOU5IAINEN 12427 1 1 YT 2250 0.1 5.5 0.4 22 oS 16 50 	c 
JELMA 87 PIIRI NÄNE , RAKEUSK0HTEET ('4/1211986 
N:o Nimi Kunta TieNo Aos.a Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mmra Ptyy Pir l.e Atyy v KVL Te l.frakSu Vokkust Huosautukset 
70 VT 12 ALAS.JÄRVI-LENTOLA TAE, KANGASALA 12 2 2 VT 1713 6.2 10.0 70.0 10500 85 32 150 MB 0 8000 U 1575 1785 
70 VT 12 ALASJÄRVI-LENTOLA TANPERE, KANGASALA 12 2 2 RA 1713 1.0 6.0 6.5 975 85 32 150 MB 0 0 U 146 166 RAIIPIT 
70 VT 12 4LASJÄRVI-LENTA TAMPERE, KANGASALA . 0 0 Mli 1713 1.6 8.0 13.5 2025 DS 32 150 P15 0 0 U 304 344 KATU 
70 VT 12 ALASJARV1-LENTA TffR, KANGASALA 12 2 2 RA 1721 1.4 6.0 9.0 1080 4? 25 120 MB 0 0 U 151 173 RNfIT 
70 VT 12 ALASJÄRVI-LENTOLA TAMPERE, KANGASALA 0 (1 0 Mli 1721 0.4 7.0 3.0 360 48 25 120 lIS 0 0 U 42 49 KATU 
70 VT 12 ALASJÄRVI-LENTA TNERE, KANGASALA 0 0 Ci KL 1721 1.0 3.0 3.0 300 48 18 100 MS 0 0 U 45 50 JK-JA PP-TIET 
70 VT 12 ALASJÄRVJ-LENTI]LA TAMPERE, KAPGSALA . 1 1 YT 1728 1.9 7.0 16.5 1650 KA? 18 100 lIS 0 800 U 205 238 PT KANGASALAN AS. 
71 KT 66 NLISTAJÄRVI-VISIJVESI RUOVESI 66 10 11 KT 1713 9.3 7.5 71.8 8610 BS 25 120 MB 0 1250 U 1292 1464 
71 T 66 PtJSTAJÄRW-YISIJVESJ RIJOVESI 14339 1 1 YT 1721 0.1 5.5 0.6 60 48 25 100 MB 0 120 Ii 9 10 
71 KT 66 NUSJÄF/'I-VIS1NESI RIJOVESI 14343 1 1 YT 1721 0.1 5.5 0.6 60 48 25 100 MB 0 110 tJ 9 10 
71 KT 66 MUSTAJÄRVI-VISUVESI RIJOVESI 14340 1 1 YT 1721 0.2 5.5 1.0 100 48 25 100 MB 0 10 U 14 16 
73 NT 324 HILTTIJÄRV1-YLISYYLÄ KANGASALA, ORIVESI 324 3 4 ST 1721 1.0 7.5 8.8 1056 48 25 120 öS 86 1515 U 148 180 
73 NT 324 HUIJTIJÄRVI-YLISKYLÄ KANGASALA, ORI VESI 324 3 4 ST 1721 1.5 7.5 11.8 1418 48 25 120 MB 0 1515 U 199 241 
73 NT 324 HtJJTIJÄRVI-YLISKYLÄ KANGASALA, ORIVESI 324 3 4 ST 1721 8.4 7.5 69.4 8328 48 25 120 48 71 1515 U 1168 1416 
73 NT 324 UJTIJÄRVI-YLISKYLÄ KANGASALA, ORIVESI 324 3 4 ST 1750 0.0 0.0 50.4 2016 TAS 16 40 . 0 1515 U 242 402 
74 NT 335 KALLIO-VASKIVESI KURII 335 4 5 KO 1728 10.8 6.5 75.1 7513 KA? 18 100 MB 0 235 U 932 1157 
75 NT 280 LPiIIPJ1I-P1KXU-J0ENStflJ SONERO 280 10 10 ST 1721 4.0 8.5 41.6 4992 48 25 120 MB 0 2000 U 699 799 
75 NT 280 LtI1PUJl1-P1KKU-J0ENSUJ SOMERO . 0 0 MlJ 1721 0.3 10.0 4.9 588 AB 25 120 P15 0 0 U 83 95 KAAVATEITÄ 
75 NT 280 LAMIIPW?iI-PIKXU-JOENSLU SI)€R0 13519 1 1 YT 1721 0.3 6.5 2.8 336 48 25 120 MB 0 810 [1 47 54 
75 NT 280 LPJiIÄflh1-PIl00J-J0ENStJJ SOMERO 281 5 5 KO 1721 0.3 7.5 4.5 540 48 25 120 MB Ci 2070 U 76 87 
75 NT 290 LP.f9IIlI.flII-P1KKlJ-J0ENSU.l SONERO. 2802 1 1 KO 1721 0.6 7.5 5.2 624 4? 25 120 MB 0 1010 U 87 100 
75 NT 280 LAMNIP*&flhl-PIKK1J-JDENSLLI SONERO . 0 0 KL 1721 3.2 3.0 10.0 1000 49 18 100 P15 0 0 U 150 170 JK-JA PP-TIET 
75 117 280 LAIR1IPI.RiNI-P1KKlJ-JOENSlJJ SOMERO . 0 Ci Mli 1721 0.2 3.5 0.8 76 48 18 100 MB 0 0 U 11 13 JK JA PP-TIET,KATU 
75 MT 280 LDHJMlI1-PIKEIJ-JOENSJJJ S0t(R0 . 0 0 Mli 1722 0.0 0.0 0.3 22 VA 16 80 BET 0 0 U 17 18 SILTA 
76 NT 280 PIKKU-JOe4StU-HÄIVIÄ FORSSA 280 12 12 ST 1713 2.2 6.5 15.3 2300 BS 32 150 48 76 1190 U 345 391 KANTAV. FRAI4TNffl€N 
77 NT 3021 PIRKKALA-KUOKKALA PIRKKALA, LEMPÄÄL4 3021 1 1 YT 1721 1.5 10.0 15.6 1872 48 25 120 MB 0 800 U 262 318 
77 NT 3021 PIRKKALA-KUOKKALA PIRKKALA, LEMPÄÄLÄ 3021 1 2 YT 1728 13.1 6.5 93.8 9380 KAS 18 100 lIS 0 500 U 1164 1446 
77 NT 3021 PIRKKALA-KUOKKALA P1RKKALA, LENPÄÄLÄ 13780 1 1 YT 1728 0.1 6.0 1.2 120 KAS 18 100 lIS 0 80 U 15 19 
77 NT 3021 PIR#0(ALA-XUOKI(ALA PIRKKALA, LEMPÄÄLÄ 302 5 5 YT 1728 0.5 6.5 3.9 390 K48 18 100 MB 0 400 U 48 60 
77 NT 3021 P1RO(ALA-+0JKALA PIRKKALA, LEMPÄÄLÄ . 2 2 KL 1728 1.2 3.0 3.7 370 KA8 18 100 lIS 0 0 U 50 61 JK-JA PP-TIET 
78 VT 11 &JYTIEN RISTEYSJÄRJESTELY PO(I# 11 2 3 Mli 1713 0.0 0.0 1.7 255 ES 32 150 MB 0 2530 Ii 38 43 LISÄKAISTAT 
78 VT 11 ÖLJYTIEN R1STEYSJÄRJESTELY POIIA 11 2 3 Mli 1721 0.0 0.0 1.7 170 4? 20 100 85 87 2530 U 24 27 LISÄKAISTAT 
79 PT 13798 V0I 	RISTEYSJÄRJESTELY YLÖJÄRVI 13798 1 1 YT 1713 0.2 8.0 2.0 300 95 32 150 MB 0 3150 U 45 51 
79 PT 13798 VOIP 	RISTEYSJÄRJESTELY YLÖJÄRVI 13798 1 1 YT 1721 0.2 8.0 2.0 200 48 20 100 BS 87 3150 U 28 32 
80 KT 41 SORVANRISTEYSJÄRJESTELY lOIA 41 29 29 MII 1713 0.0 (.0 1.7 255 BS 32 150 MB 0 2900 U 38 43 LISÄKAISTAT 
80 KT 41 SORVAN RISTEYSJÄRJESTELY NC*IA 41 79 29 Mli 1721 0.0 0.0 1.7 170 48 20 100 BS 87 2900 Ii 24 27 LISÄKAISTAT 
81 NT 2957 	Ti-REJi1IÄK1 LAHTI 2957 1 1 KO 1721 2.8 9.5 29.2 :917 AB 20 100 85 86 8000 U 410 468 
81 NT 2957 LAk4TI-REWONÄKI LAHTI 2957 1 1 KO 1750 0.0 0.0 21.0 750 TAS 12 36 . 0 0 U 138 153 
82 MT 167 	KI-D€1P 	L. RAJA LAHTI 167 1 1 ST 1721 3.0 8.5 26.3 3156 49 25 120 MB 0 3000 U 442 505 
83 MT 140 ALA-OKEROD&N-{AHTI LAHTI 140 21 21 KL 1721 1.7 3.0 5.2 520 48 18 100 MB 0 0 U 78 88 Jl:-JA PP-TIET 
84 VT 4 JWTJÄRVI-+ftMA LAHTi 4 201 201 VT 1721 0.4 12.0 4.8 360 MP 12 75 49 84 2774 U 59 66 L.JH1NTAVJR.K(JAUS 
85 NT 317 LAPVII-PIJTI.LA LAItII 317 2 2 KO 1721 5.8 6.5 40.0 4800 48 25 120 MB 0 590 U 672 768 
85 NT 317 LII-PtJfli4 LAllI . 2 2 KL 1721 5.0 3.0 15.8 1580 48 18 100 KS 0 0 II 237 269 JK- JA PP-TIET 
85 NT 317 LAlII-FIJTILA LAMMI . 14059 1 1 YT 1724 0.4 5.5 2.3 230 ÖS 18 100 KS 0 400 U 29 34 . 
lJEU1A 87 PIIRI 	ME 	RENNUSOTEET 04/12/1986 
Niii Kunta TieNa Aasa Losa TI Litt Pituus Les P-aa Msaara Ftyy Mr tse 
At', Te 	LakSum Kokust ivautu1 set 
N:o 
85 NT 317 LPMNI-PUTtLA LANMI 14061 1 1 YT 1724 0.1 5.5 
0.6 60 äS 18 100 MS 0 180 Ii 	7 8 
81 
86 NT 304 KURJE?l(AU.I0-RMTOO TOIJALA. VALKE(0SI 304 1 2 £1 1721 0.5 7.8 
4.1 492 AB 25 120 PIS 0 1650 ii 	71 
11 SILTA 
86 NT 304 KURJEM(ALLIO-RPNTOO TOIJALA. VALEAk0SI 304 1 2 ST 1750 0.0 0.0 
1.0 50 TAS 12 50 BET 0 0 U 9 
87 NT 304 P1SPANTALLI-PE*kINTci VALKEAKOSKI 304 4 4 ST 1721 0.1 10.5 
1.1 132 25 120 S 0 5350 U 	20 
71 
23 
80 JK- PP-TIET 
87 NT 304 P1S?ANTPLLI-4(D.INTI VALKEAKOSKI . 4 4 1721 1.6 3.0 4.7 470 AEi 18 
100 NS 0 
0 
0 
3810 
II 
Ii 	61 70 ALIK.KAYTAV4T 
88 NT 307 VALKEN(OSKI-TYK0LA VALKEAI<OSKI 307 1 1 57 1721 0.5 7.5 
3.5 420 AB 25 120 lIS 
0 0 U 	242 274 JK-JA PP-TIET 
88 NT 307 VAIKEAKOSI(I-TYKöLÄ VALKEAKOSKI . 1 1 KL 1721 4.8 3.0 16.1 1610 AB 18 
100 NS 
546 624 
89 NT 134 UUDEIL. RAJA-LÄYLI?ENAS LOPPI 134 4 4 ST :721 5.5 6.6 39.0 
3900 AB 25 120 lIS 0 710 0 
12 14 KVATIE 
89 NT 134 U(JDEN1IAANL. RAJA-LÄYLIÄEN AS LOPPI . 0 0 J 1724 0.1 6.6 0.9 90 äS 18 100 
MS 0 0 U 
391 454 
90 NT 136 UUDE1IIAAN L. RAJA-LaYLIÄ1EN LOPPI 136 5 5 YT 1724 4.9 6.5 1.5 
3150 äS 18 100 lIS 0 220 0 
15 16 MASSAT 	RA0TDSSA 
91 NT 3203 	AUKELAN KOSKISILLAN KOHDALLA PADASJOKI 3203 2 2 YT 1724 0.9 5.5 5.0 
500 oS 18 100 lIS 
iS 
0 
0 
95 
295 
0 
0 	12 13 SS4T /SASTCSSA 
92 PT 14173 KELLOSALMEN SILLAN KONDALLA PADASJOKI 14173 3 4 YT 1724 0.5 5.5 3.8 
380 oS 18 100 
69 80 
93 NT 349 	K1LLiP(0SKEN SILLAN KDALLA VIRRAT 3493 3 3 KO 1724 0.7 6.5 
5.7 530 oS 18 100 lIS 0 190 0 
10 11 SILTA 
93 NT 3493 KILLIP0SKtN SILLAN KALLA VIRRAT 3493 3 3 KO 1722 0.0 ('.0 
(.1 12 VA 16 80 BET 0 190 0 
8 9 
94 NT 349 	KITUSEWOSKEN SILLAN KOHDALLA VIRRAT 3493 1 1 KO 1724 0.1 6.0 0.6 
60 äS 18 100 lIS 0 240 Ii 
8 9 SILTA 
94 NT 3493 KIT1ENK0SKEN SILLAN KOHDALLA VIRRAT 3493 1 1 KO 1721 0.0 0.0 
0.2 27 AB 20 120 BET 0 240 U 
9 
95 PT 13537 MÄKELÄN SILLAN KOHDALLA YPÄJÄ 13537 1 1 YT 1724 0.1 5.5 0.6 60 äS 18 100 lIS 0 60 0 	8 20 
96 PT 13573 SARKOLAN SILLAN KOHDALLA rt,WPILA 13573 1 1 YT 1724 0.2 6.0 
:.3 130 oS 18 100 lIS 0 220 0 	18 
20 
97 P7 13981 LÄVLIÄN SILLAN KOHDALLA L11OPIDIPN 13981 1 1 YT 1724 0.2 5.5 1.3 
130 oS 18 100 lIS 0 70 U 	18 
20 
92 PT 14111 PELTOLAN SILLAN KOHDALLA LAI9I 14111 1 1 YT 1724 0.2 6.0 
1.3 130 ÖS 18 1(0 P15 0 80 0 	18 
40 
99 P7 13743 VLENJDENSILLAN KOHDALLA EPÄÄLÄ 13743 1 1 YT 1724 0.4 5.5 
2.4 240 äS 18 100 P15 0 270 U 	36 
68 71 SILTA 
100 VI 3 ISMLTEEN SILTA VALKEAKOSKI 3 130 130 VI 1722 0.1 10.4 1.1 
92 VA 16 80 [EI 0 3870 0 
0 	12 13 SILTA 
100 VI 3 ISCMfLTEEN SILTA VALKEAKOSKI 3 130 130 VI 1750 0.0 ('.0 1.1 60 
TAS 12 50 [EI 0 0 
8 
101 PT 14141 JDENNIE1€N SILLAN KOHDA..LA ASIKKALA 14141 1 1 YT 1741 0.4 6.0 
2.4 0 SOPI 16 0 P18 0 140 U 7 
3 
102 P1 14141 SATTI.LAN SILLAN KOHDALLA ASIKKALA 14141 1 1 YT 1743 0.1 6.0 
0.8 0 SOPI 16 0 lIS 0 140 0 	2 
3 
103 P7 13893 SP1AN SILLAN KOHDALLA 	- TUILOS 13893 1 1 YT 1743 0.1 6.0 0.6 0 
SOPI 16 0 lIS 0 140 0 2 
0JELNA 87 PIIRI EW 	• 	JSS4PIT0KTEET 04/12/1986 
N:o Niai Kunta TieNo Aesa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Nsrä Ptyy Mr Mie Atyy Arv KVI Te LkakSu Kokkust FJoautukset 
1 VT 3 HATTELNALA-0J0IP HÄPIEE)'LINNA 3 121 123 VI 2380 7.8 7.0 57.3 53o ri 16 70 43 84 13000 0 1203 
2 VT 3 L4)1N1P6i-YLäJÄRVI TA11PRE 1 YLÖJÄRVi 3 202 03 VT 2370 6.0 9.0 56.7 5700 43 20 100 48 82 12000 0 0 1083 
3 VT 10 HATTEL_A-IDMF HÄI€EPtINN4 10 25 28 VI 2370 6.5 9.0 76.8 7700 48 20 100 48 80 5100 0 0 1425 
LEVEYS 9.0-12.5 
4 VT 4 HILLILÄ-TA(LU ASW}AL4 4 208 208 YT 2370 2.1 9.0 19.8 2000 AB 20 100 48 75 3000 0 0 380 
4 VI 4 HILLILÄ-TPLLU ASIKKPLA 4 203 210 VT 2370 6.3 8.5 56.2 5650 48 20 100 48 75 2500 0 0 1074 PIENNARLEV. 
4 VT 4 H1LLILÄ-TJJJ PADASJ(I 4 210 211 VI 2370 10.2 8.5 91.1 9150 48 20 100 48 75 2500 0 0 1738 PIE11ARLEV. 
5 VT 11 H'*'Y-PITKNIEN1 TA1ERE,PO(IA 11 1 2 VI 2380 1.5 7.0 11.0 1100 MPK 16 70 48 83 9800 0 0 240 
6 KT4L PITKÄNIE11I-KE1 0KiA 41 30 30 KT 2380 2.2 7.0 16.2 1620 K 16 70 48 83 9400 0 0 350 
7 KT 45 KAIJOW-YLÖJ4RVI P40(IA,TANPERE,YLÖJRVI 45 4 4 (7 2370 6.2 8.5 55.3 5600 AB 20 100 48 77 5200 0 0 1050 
8 KT 45 PIRKKALA-PITKÄNIENI P1RI(K4LA,1A 45 3 3 KT 2370 2.5 10.0 26.3 2650 48 20 100 43 77 4000 0 0 490 
9 NT 324 KANASAL4-(<IVESI KANOASALA 324 1 3 57 2370 16.5 8.0 138.6 13900 43 20 100 43 71 1580 0 0 2575 
9 NT 324 KA0ASALA-ORI€SI AuSASALP 324 3 4 ST 2370 3.6 8.0 30.2 3020 43 20 100 48 71 1580 0 0 562 
10 VI 10 FERÄ}JHTA-0 TAMMELAHATTLLA,RENKC 10 21 23 VI 2370 16.2 9.0 153.1 15400 43 20 100 48 74 2010 0 0 2349 
ii VT 11 PITKÄNIEMI-T-P.PIIRIN RPJA T1PERE,NOKiA Ii 2 7 VT 2370 21.2 9.5 211.0 21100 48 20 100 48 77 3100 0 0 3904 LEVEYS 8.5-11.5 
12 VI 12 LET#-KAIv4r0 KANGASALA 12 3 4 VT 2380 11.1 7.5 87.4 6600 IfY 16 70 SIP1 83 6000 0 0 1452 
13 17 330 YLäJ0.RV1-KVRäM..P1TI YLÖJÄRV1 330 1 1 ST 2370 2.1 9.0 19.8 2000 43 20 100 48 76 7300 0 0 370 
13 NT 330 YLRVI-KYRb&PHIi YL6JÄRVI 330 1 3 SI 2370 11.6 7.5 91.4 9200 48 20 100 48 76 2200 0 0 1697 
13 NT 330 YLÖVI-KYR&&AHTI YLÖJÄRVI 330 3 4 51 2370 5.6 7.5 44.1 4400 48 20 100 48 76 2200 0 0 819 
13 NT 330 Y1J4RVJ-KYRbMJTi YLÖJ6RVI 330 1 4 ST 2370 0.0 0.0 102.8 3050 TAS 12 30 48 76 0 0 0 532 
13 NT 330 YLöJÄRVI-4(YRä&AHTI YLÖJÄRVI 330 3 4 ST 2370 0.0 0.0 42.0 1250 TAS 12 30 48 76 0 0 0 218 
14 NT34K4SAL4-IVESI ORIVESI 	z 324 5 6 ST 2370 5.7 9.0 53.9 5400 48 20 100 43 73 3000 0 0 1026 
15 P714221 	ESflSTA44 P1 ORIVESI 14221 1 1 YT 2370 1.7 7.0 12.5 1250 48 20 100 48 78 3300 0 0 232 
16 NT 326 LA1T0-+1JILAHTI ORIVESI 326 1 1 KO 2370 1.7 7.0 12.5 1250 48 20 100 48 65 1460 0 0 238 
17 NT 3381 TEISK1A-HPALA ORIVES1 3381 6 6 YT 2370 0.4 6.0 2.5 250 48 20 100 48 65 500 0 0 50 
18 NT 290 HPV1ALA-TlE1 HÄMEENLINNA.J#NAMKALA 290 1 2 ST 2380 6.4 7.0 44.8 3200 1F1( 16 70 48 79 3800 0 0 690 
19 MT290TEM(I.USJÄRVI JANAO:KALA 290 3 3 KO 2370 3.6 6.0 22.7 1600 48 20 100 48 80 3200 0 0 304 
20 NT 287 HYViM(Ä-fiJSJÄRVI HAIJSJÄRV! 287 4 5 KO 3365 10.6 6.0 66.8 6700 48 20 100 öS 78 1700 0 0 1240 
21 KT 54 V&JAALAP5RÄHJHTA TA1NELA.RENK0,LOf'P1 54 0 2 KT 2370 9.4 8.0 84.0 8400 48 20 100 48 70 1700 0 0 1554 
22 NT 305 HÄiE1L1I-KYLLc NÄMEEt&I4A,H4TTIiA 305 1 2 ST 2380 7.0 7.0 51.5 3600 NPK 16 70 48 74 4500 0 0 780 
23 NT 322 PÄLKÄ?-PGQA P/LKÄNE,LU0P10H€N 322 2 4 ST 2370 7.7 7.1 57.4 5800 48 20 100 43 79 800 0 Ci 1066 
23MT322P6LKM-PiA LU!0INEN 322 4 5ST 2370 6.77.149.9 5000482010043 79 8000 0 928. 
24 PT 13593 KIT16E1W P1 TA€LA 13593 1 1 YT 2370 2.0 6.5 13.7 1400 48 20 100 48 72 1200 0 0 260 
24 P1 13590 EDAINIIEN PT TAPIELA 13590 1 1 YT 2370 0.2 6.0 1.3 130 48 20 100 48 72 320 0 0 27 
25 PT 13621 L(EN KX:N PT LOPPI 13621 2 2 YT 3365 2.2 6.7 16.2 1650 48 20 100 6$ 76 1200 0 0 305 
26 P7 13653 RE)EI)1 PT 13653 1 1 VI 2370 1.8 6.0 11.3 1150 48 20 100 48 74 630 0 0 213 
27 MI 317 VÄKSV-TÄlJ ASIKKPLA 313 1 1 KO 2370 1.4 7.0 10.3 1100 48 20 100 43 83 2300 0 0 210 
28 MT7401KASkNAS. KANGASALA 3401 1 1 VI 2370 4.8 6.5 32.8 3300 48 20 100 AB 77 2100 0 0 630 
29 NT289TERVAK0SKI-TL10JTA JANAKKALA 289 1 1 KO 2370 1.1 7.0 8.1 85048 2010048 82 11000 0 162 
31 NT 284 FORSSA-tRJALA F08SSA 294 3 5 81 2260 8.4 6.5 57.3 580) KAB 18 100 6S 80 700 0 0 916 
31 lii 284 FGRSSA-tRIALA F(SS4 284 5 5 ST 2260 3.4 6.5 23.2 2400 KAB 18 100 65 81 700 0 0 364 
32 MI 251 KOSKI TL-SER0 SC1€R1] 221 3 4 KG 2260 8.7 6.5 59.4 600(1 KAB 18 100 65 77 1000 0 0 990 
33 NT 2843 PrYLLVxYU-LA(JTAPRAS TAMEL# 2843 1 1 KO 2260 3.7 7.0 27.2 2700 KAB 18 100 68 78 560 0 0 432 
34 MI 2834 	JCEI-K(RV RIIHIMXI,L0P1 2234 1 1 VI 2250 7.0 6.0 44.1 4400 66 18 100 65 77 700 0 0 726 
35 P7 13619 HIRVIJ6RVEN P1 RIIHIMÄKI 13.619 2 3 YT 2250 6.1 6.0 38.4 3250 65 18 100 65 77 330 0 0 635 . 	 (Y\ 
(lQD.M 	87 PIRI }WIE 	0J?0SSIT0K0HTEET 04/12/1986 
N:o Nimi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Utt Pituus Lev P-ala Msäär Ptyy . Mr Nne Atyy - v <VI Te 	ikakS.ta 
Kokkust 	kio,autukset 
36 NT 314 PJLKK!LA-VÄHÄ-PtLXKILA PSI3(ALA 314 2 4 ST 2260 9.3 7.1 69.3 7000 KB 18 100 öS 70 1300 0 	
0 liii 
37 NT 313 VÄÄSY-VES1VEFl1 AS1KKA 313 1 3 KG 2260 4.0 7.0 29.4 2900 KAB 18 100 ÖS 76 1030 0 
0 464 
36 NT 3131 VES1kP-PAJLA ASIKKALA 3131 1 1 <0 2260 4.3 7.0 31.6 3200 KAB 18 100 öS 76 920 0 	
0 512 
39 T 14174 LAIVARANNAN PT PADASJOKI 14174 1 1 YT 2260 1.1 6.0 6.9 700 AB 18 100 dS 65 50 0 
0 112 
40 PT 13520 &IIERO-tiJSl-H!RWLÄ S0Y€F0 13520 1 1 YT 2260 2.9 6.5 18.9 1900 KAS 18 100 ÖS 75 890 0 	0 
304 
41 NT 3422 LYLYN AS. JiJPAJOKI 3422 1 1 YT 2250 2.0 6.0 12.6 1300 öS 18 100 öS 72 350 0 0 
215 
42 PT 14294 LYLYN VIKX0 JtÄFAJ(I,RU0VESl 14294 1 1 YT 2250 2.9 6.0 18.3 1800 6S 18 100 öS 77 570 (1 	0 
300 
43 PT 14333 RAJA-Af04 PT PI1NTTÄ 14333 1 1 YT 2260 2.2 6.0 13.9 1400 FAB 18 100 öS 66 680 0 0 
224 
44 NT 3241 YLISKYLA-KPP1 ORIVESI 3241 1 1 YO 2260 1.0 6.5 6.8 700 rAB 18 100 äS 70 400 0 	0 120 
45 PT 13519 H6NTÄLAN FT SOMERO 13519 1 2 YT 2260 2.0 6.5 13.7 1400 KAS 18 100 öS 74 900 0 0 230 
46 PT 13649 	A-PI JANAKKALA 13649 1 1 YT 3264 1.7 6.0 10.7 1100 KAB 18 100 SOR 85 200 0 	0 
182 
47 NT 3403 SUIM1A-KIVEERÄ KANGASALA 3403 1 1 YT 2260 2.9 7.0 21.3 2150 KAS 18 100 AB 77 830 0 
(3 355 
48 NT 169 V1LJ-V1LLH0E NASTIA 169 4 4 KG 2260 6.6 6.5 45.0 4500 KAB 18 100 AB 80 1100 0 	0 
742 
49 NT 171 IJJSIKYLÄ-RA11LP NASTOLA 171 1 1 YO 2260 2.3 6.5 15.0 1500 KAS 18 100 öS 78 1500 0 0 
248 
50 MT290HÄ1E&D-+JSJ6RVi JAKKALA 290 3 4 YO 2260 2.4 6.0 15.1 1500 KAS 16 100 6S 80 13000 
0 249 
50 NT290HE&1-HAUSJÄFV1 JANAKKALA 290 4 5 KG 2260 2.3 6.3 12. 1300 KAB 18 100 ÖS 80 1300 0 	
0 208 
50 NT 290 HÄ€E1&Di-fUSJÄRVi JAKLALA 290 5 5 KO 2260 3.0 6.0 18.9 1900 KAS 18 100 68 80 1300 0 0 
312 
50 PfT 290 	E&IP1-HAUSJÄRV1 HAIJSJÄF(VI 290 5 5 KG 2260 1.3 6.0 8.2 900 KAS 18 100 6S 80 1300 0 	0 
133 
50NT290(W(EMiPiiA-HPJSJRVI 4A&JSJÄRVI 290 6 7KG 2260 2.46.015.1 I500KAB 181006S 8013000 0 
249. 
50 NT 290 N€E&1PI-f4AtiSJÄRVi NAUSJÄRVI 290 7 7 YT 2260 4.3 6.0 27.0 2700 KAS 18 100 65 80 1300 0 	0 
447 
51 NT 3413 K0(EN(0g<1-LYLY JlJ.PA3(I 3413 3 4 YT 2250 6.5 6.0 41.0 4100 6S 18 100 65 78 710 0 
0 705 
52 PT 14290 K(<E(0(EN PT JWPAJOXI 14290 1 1 YT 2250 3.2 6.0 20.2 2100 65 18 100 65 75 850 0 	0 
361 
53 NT 314 VÄHPI.LKXILA-SY9IÄ ASI3<PLA 314 4 5 ST 3263 1.5 6.0 9.5 1100 65 18 100 NS 0 825 0 0 
190 
54 NT 3222 f41JA-PtJJT1KX LIIOPIOD€N 3222 4 4 KG 3264 3.0 6.0 19.0 1900 KAS 18 100 MS 0 300 0 	0 
314 
55 P7 13937 P1TKLAN PT LN?II 13937 1 1 YT 3263 1.0 6.0 6.5 700 65 18 100 MS 0 200 0 0 
120 
56 P7 13591 HY1(XILÄ-LIN(AA TELA 13591 1 1 Y1 3263 8.2 6.0 51.7 5200 65 18 100 NS 0 200 0 	0 
894 
57 P713616 CItT1-1LA KRKÖLÄ 13816 2 2 YT 3263 3.8 6.0 23.9 2400 6S 18 100 NS 0 260 0 0 
413 
513 P713844 PAISTIIÄKI-}€1NÄJ(1 JPKKALA 13344 1 1 YT 3263 2.3 6.0 14.5 1500 68 18 100 NS 0 180 0 	0 
258 
59NT3223LEESNÄ01-HARJU HAIJIO 3223 2 2YT 3263 6.06.037.8 3BOObS 18IOONS 0 3000 0 654. 
60 PT 13723 JÄRV1ö-TOlJA TOIJPLA,KYLNÄKOSXI 13723 1 1 YT 3264 2.3 7.0 16.9 1700 KAB 18 100 NS 0 330 0 	0 
280 
61 NT 2847 Ht}fTl-TOIJALA KYUiÄKOSKJ 2847 4 4 YT 3264 0.7 7.0 5.0 500 KAS 18 100 MS 0 420 0 0 90 
62 NTS28H1LAA-V1PlU UNGELNÄKJ 328 3 3KG 3263 0.5 6.0 3.2 320 6S 18 100 S 0 7800 0 
54 
62 NT 328 HItJ<XAA-V1*IA LÄN6ELMÄXI 328 4 4 KG 3263 3.3 6.0 20.8 2100 ÖS 18 100 MS 0 200 0 	0 359 
63 NT 250 SALN1-S11l0 M)KIA 250 3 3 YT 3263 2.2 6.0 13.9 1400 6S 18 100 MS 0 250 0 0 241 
64 NT3352N19.0S-Kl<VL6 V1AT 3352 4 4 YT 3263 2.2 6.0 13.9 1400 65 18 100 NS 0 170 0 	0 241 
65 PT 14133 SAIIJ4 P7 ASIKKALA 14133 1 1 YT 3263 3.2 6.0 20.2 2100 68 18 100 (15 0 360 0 0 
361 
66 PT 14014 EPASN PT SAHALN4TI 14014 1 1 YT 3263 2.5 6.0 15.8 1600 65 18 100 (15 0 170 0 	0 
275 
67 PT 14017 KIV1SAUN P7 SAHALANT1 (4017 2 2 YT 3263 0.5 6.0 3.2 400 68 18 100 (18 0 310 0 0 
69 
68 PT 14010 PAN PT SANALANTI 14010 1 1 YT 3263 0.7 6.0 4.4 500 65 18 100 (15 0 240 0 	0 86 
69 NT 298 KPJHJJ(NI( 	RISTEYS JALA 298 3 4 KG 3263 0.8 6.0 5.0 600 69 18 100 (18 0 200 0 0 103 
111 P7 13743 LIP 	PT VAU(EAK0<1 (3743 1 1 YT 3263 2.5 6.0 15.8 1600 69 18 100 NS 0 260 0 	0 275 
112 VT 3 SÄ»1SNEN RISTEYS VALN(0SK1 3 0 0 VT 2370 0.0 0.0 2.0 240 AB 20 120 AB 0 0 0 0 0 	PR 
113 PT13751LATPT VESIL{TI 13751 0 0 YT 3263 0.5 6.0 3.2 4% 65 18 (00 (15 0 110 0 	0 69 	
PR 
5 VT12 SITD3A-JOK1E 
6 P11173 MTS4nKI-PPATU 
6 P11173 ?IETSANAMI-KALFPAKATU 
6 P11173 METsP1.KI_vAtfipArAT1J 
6 117173 METSi.MKI-K4UPP(PTU 
7 VTI2 T1LLI14 L1IOP 
8 P113621 TJLLA-RAD4iSUJ 
9 PT14556 KUIJVSON PT 
25 KT6O VOIKI(AAN SILLAN UIJNA 
43 PT1411 RKKILAN P1 
44 P11392 NUIJANAAN TIILIN Li4 
44 P11392 MJIJANAAN TLILIN LUA 
51 VT6 i(AUK0P4Ä-P1KK..A 
80 VT6 KAIJKOPÄÄ-PARIKXAIA 
95 VT7 POITSILAHANINA 
96 P11371! POITSILA-SID(ALLIO 
96 11T3711 PO1TSIL4-StJ1LIO 
96 1173711 POITSILA-SUOKLIO 
96 P113711 PO!TS1L4-SlD(kLIO 
96 P113711 POiTS1LA-SKkt1O 
96 P113711 PO1TSiLA-SUO(L!O 
96 1173711 POITS1LA-SLQKALLIO 
97 P714695 SIVATIN PT 
97 PT14685 SIVATIN PT 
97 PT14685 SIVATD4 PT 
98 111371 HJSILA-TD3(ANÄI(I 
99 KT61 NYLLYICYUN KlYrfTA 
99 KT6I P1YLLYKYLN KOHTA 
99 VI6! 	tLYKYLÄN KOHTA 
99 KT6I PIYUYKYUN KOHTA 
11TT! 12 29 29 VT 1713 3.8 7.5 29.5 4425 88 32 150 119 0 3600 Ii 	0 885 
11TT! 173 1 1 YT 1724 3.5 6.5 25.0 2500 äS 16 100 119 0 910 0 0 400 
IITTI 173 1 1 YT 1721 1.3 7.0 10.1 1200 48 20 120 119 0 0 U 	0 300 
11TT1 0 1 IKL 1721 1.23.0 2.6 210Y48 16 80118 0 OU 0 52 
I!TTI 173 1 1 YT 1724 2.3 6.5 16.5 1650 S 16 100 lIS 0 0 0 	0 264 
11TT! 12 30 31 T 1713 3.1 9.5 27.0 4860 85 32 180 lIS 0 5000 U 0 972 
11TT! 3621 1 1 YT 1728 0.5 6.5 3.0 300 KAE 16 100 lIS 0 210 U 	0 50 
11TT! 14556 1 l YT 1722 0.3 5.5 1.5 150 KAB 16 100 118 0 100 Ii 0 26 
VWS0SK1 60 1 2KT 1721 1.310.013.0 156048 2512088 866600U 0 360 
L85EP4NTA 14811 1 1 YT 1724 0.6 6.0 3.8 380 ÖS 16 :00 115 0 140 U 	0 76 
P4JIJA 0 0 0 Iki 1721 0.2 6.5 1.3 156 48 20 120 lIS 0 0 U 0 36 
MJIJANAA 392 5 5 VI 1721 2.1 14.0 29.3 3o60 43 20 125 118 0 480 L 	0 842 
RK.AHT1,RJTJ.RV1 6 312 315 VT 1721 16.7 10.0 180.2 21625 48 20 120 85 86 4300 Ii 0 4325 
RJTJRV! 6 315 319 VT 1713 8.6 6.0 51.3 7700 85 32 150 0 2700 U 	0 1500 
€fEAHT!,Wl1NA 7 33 13 VI 1721 3.6 12.1 40.0 4800 48 20 120 89 85 7500 U 0 1056 
VEI*(ALAI4TI 3711 1 1 VI 1721 1.1 9.5 14.0 1680 AB 20 120 119 0 910 Ii 	0 370 
VEI 	A.AHTI 3711 1 1 YT 1721 0.4 6.5 2.6 312 48 20 120 MS 0 0 U 0 69 
VEI*1ALAHT! 0 1 1 KL 1721 0.4 2.5 1.1 110 48 16 100 lIS 0 0 ii 	0 25 
VElEALAHT1 0 0 0 ?J :721 0.4 6.0 2.2 220 48 16 100 115 0 0 U 0 50 
VEIEALAHTJ 0 0 0 11U 1721 0.0 0.0 0.1 6 IP 12 70 BET 0 0 U 	0 2 
0 0 0 PJ 1721 0.0 0.0 0.1 10 48 16 120 48 87 0 U 0 3 
VElEALAIITI 0 0 0 KL 1721 0.4 2.5 1.0 100 48 16 100 119 0 0 U 	0 25 
VEFEALAHTI 14685 1 1 YT 1728 5.9 6.0 43.6 4360 1:4? 16 100 lIS 0 450 Ii 0 885 
14685 0 0 YT 1721 0.1 8.0 0.2 7 1? 12 50 BET 0 0 U 	0 2 
VEIEALAHTI 14685 0 0 VI 1721 0.1 8.0 0.2 14 48 16 100 48 67 0 U 0 4 
VE1*(AIAHTI 0 0 0 KI. 1721 1.6 3.0 6.4 640 4.8 16 100 lIS 0 1300 U 	0 190 
VEIEALAHTI 0 4 4 Ki. 1721 1.5 3.0 5.0 500 4.8 16 100 119 0 3500 U 0 150 
}EALAHTI öl 0 0 KT 1721 0.1 10.5 0.1 4 12 70 T 0 0 U 	0 2 
VEIEALAHTI 61 0 0 XI 1721 0.1 10.5 0.1 8 48 16 120 48 87 0 U 0 3 
VEIEAL#HTI 0 0 0 KL 1721 0.1 4.0 0.1 10 AB 16 100 T 0 0 U 	0 3 
ri 
0H.JELP1 87 PIIRI KYNI , 	 04/12/1986 
N:o 	 Nimi 
	
Kunta 	 Tier 	Aosi Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Msrä Etyy PIr P1e Atyy frv KVL 	Te tkakSur Kokkust 
	
Iktomautukset 
ui 
0fQELA 87 PIIRI 	YI 	KSSITTEET 04/12/1986 
Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Msär Ptyy Mr I.e Atyy frv KVL Te 
IbakSum Kokust ILosautukset 
Nimi 
6 lIJDEidW PIIRIN RAJA-kIElTTI a1MÄKI 6 125 128 VI 2370 23.9 7.5 205.0 20600 AB 
20 100 P1 82 4166 U 0 
0 
4170 
810 
2 VI 6 LAJflEI4MMN PIIRIN RAJA-KELTTI ELIPIÄKI 6 125 128 VI 
2370 0.0 0.0 0.0 4000 TAS 12 0 IfK 82 
82 
4166 
4875 
Ii 
U 0 1215 
3 VI 15 rYIKIMÄK1-VN__A VALKEALA 15 8 11 VT 2370 
8.1 8.5 86.9 6000 AB 20 100 AB 
4875 U 0 41 
3 VI 15 TWNÄKl-VALKEPLA V4LKEALA 8 11 
VI 2370 0.0 0.0 0.0 200 lAS 12 0 
90 
AB 
AB 
82 
76 2116 U 0 2900 
10 VI 15 T11XQTTI-R1iTAS1- VALKEALA, NÄN1VRJU 15 16 20 VI 2370 
19.4 8.0 155.0 14330 A8 16 
76 2116 U 0 142 
10 VI 15 TIDIIKOTTI-RIITASW VALKEALA, MÄNTVIRJU 15 16 20 VI 2370 
0.0 0.0 0.0 700 TAS 12 0 AB 
63 253 0 0 400 VPRATYO 
15 NT 3772 I€TSO-TIK)NIKOTTI VALKEALA 3772 1 1 YT 3363 
3.9 6.5 26.6 2660 öS 16 100 öS 
MS 0 253 0 0 287 VARATYä 
15 NT 3772 	TS0-TU0xIK0TTI VALKEALA 3772 l 1 VI 3263 
2.8 6.5 19.1 1910 öS 16 
16 
100 
100 NS 0 115 0 0 15 VARATYo 
16 P7 14670 SSALAN PT VALKEALA 14670 1 1 VI 3263 
0.1 6.5 1.0 100 äS 
öS 16 100 0 85 0 0 18 VAPATYo 
17 PT 14648 TOIKKALAH PT VALKEALA 14648 1 1 VI 3263 0.2 2.8 
6.5 
9.6 
1.2 
29.5 
120 
2950 AB 20 100 IfK 82 7750 ii 0 597 
20 YT 7 KA S-hN1INA VEk(ALAHT1. 	MINA 7 32 33 VT 2370 3.3 10.0 34.0 3400 AB 20 100 IfK 82 7750 U 0 688 
20 VI 7 ,ARJAiAS-HINA VE1+4LAHT1, HAND 7 32 33 
33 
VI 
VT 
2370 
2370 0.0 0.0 0.0 2000 TAS 12 0 MPI< 82 7750 II 0 400 
20 VI 7 	6AS-HAl1INA VEkEALAHTI, HA1INA 7 32 2.5 6.6 19.2 1750 AB 20 90 AB 75 2381 U 0 354 
21 OT :4672 S1JPVAN TEHTAAN PT VEHkALAHTI 14672 1 1 VI 
2370 
0.0 0.0 0.0 600 TAS 12 0 AB 75 2381 U 0 106 
21 PT 	4672 SU?IAN TEHTAAN PT VEkI(ALAHTI 14672 1 1 VI 
2370 
9.5 14.3 1300 AB 20 90 IfK 82 2843 11 0 263 
22 NT 374 SIYIMA-PVITSILA HAN1NA, VEIEALAHTI 374 1 1 KO 
2370 
2370 
1.4 
0.0 0.0 0.0 50 lAS 12 0 IfK 82 2843 U 0 10 
22 NT 374 	r-PO1TSILA HAtIINA. VEEAL{TI 374 1 1 1 
KG 
YT 3263 0.9 7.0 6.6 660 öS 16 100 MS 72 230 0 0 100 VARATVo 31 P114774 VAINIKI(ALAN PT LENI 14774 
6 
1 
303 305 VT 2370 12.2 9.0 125.9 11400 AB 20 90 ifK 83 7928 U 0 2308 35 VT 6 MÄLKIÄ-JJTSE LPP€ERN4TA, J(0.JTSENC 
305 VI 2370 0.0 0.0 0.0 1600 TAS 16 0 IfK 83 7928 Ii 0 350 35 VI 6 MÄLKIÄ-JIIJTS8C LEEMIAi4TE, JOUTSENO 6 303 16 90 AB 72 821 U 0 3240 
40 NT 387 Pl)OA-+*JSIJ LAPPEENRAN1'A. YLÄNAA 387 4 8 ST 2370 
23.0 7.5 177.0 1600 AB 
72 821 U 0 115 
40 NT 387 PiCHL4ESIJ LAPPEEIANTA, YLÄNAA 387 4 8 ST 2370 
0.0 0.0 0.0 650 TAS 12 0 AB 
0 826 
42 VI 6 TäLÄ-NÄLKI LPEEIANTA 6 214 214 VI 2370 
4.0 9.0 37.8 3780 AE. 20 100 AB 83 0 U 
0 2710 
42 VI 6 Tä&-IIÄU(IÄ LPPPEEPN4TA 6 216 216 VI 2370 
9.7 12.5 124.0 12400 AB 20 100 AB 83 0 Ii 
0 219 
42 VI 	TöRäU-IÄLKIÄ LAPPE}N4TA 6 216 216 VI 2370 0.0 
0.0 34.0 1000 lAS 12 0 AB 83 
72 
0 
275 
U 
0 0 270 VARATY0 
45 P1 14570 VE1AH P1 JA 14570 1 1 VI 3263 3.0 
6.0 18.0 1800 ÖS 16 100 IE - 
lIS 72 100 0 0 15 VPIIATYo 
46 PT 14569 KANT00SXEN P1 JPA 14569 2 2 YT 3263 0.1 
6.0 1.0 100 öS 16 100 
AB 83 7212 U 0 2288 
50 VI 6 IrIATRA-KAIJ(IPÄÄ JOIJISENO, IMATRA 6 310 311 VI 2370 11.4 11.0 
125.0 11300 AB 20 90 
0 600 
50 VI 6 IMATRA-KPLEÄÄ JWTSEP, IMATRA 6 310 311 VI 2370 
0.0 0.0 0.0 2800 lAS 12 0 AB 83 7212 U 
0 0 410 VARATYO 
55 NT 5531 RWTSIM(YLÄ-ITÄ-VASIILA TSIIVHTÄÄ 3531 3 3 YT 3263 
4.0 6.5 27.3 2730 äS 16 100 lIS 0 
0 
200 
170 0 0 408 VARATYo 
56 NT 356 HIRVIW..LE-AlI0 J]TSIIfYHTÄÄ 356 3 3 VI 3263 
3.7 7.0 27.2 2720 äS 16 100 lIS 
0 90 
60 NT 3712 Y1Ä?&RIi-METSÄKYU VEF&ALAHTI 3712 2 2 VI 2250 1.2 6.2 7.5 
600 äS 16 80 75 50 
1573 
0 
0 0 1015 
63 NT 371 	1P-LIIKKALA lJALAI(o(I,VEIsIALAffrI 371 2 5 KG 2250 16.9 
6.0 110.1 7500 ÖS 16 70 ÖS 75 
0 250 U 0 700 VARATYo 
64 NT 3712 YLÄMflII-MEISÄKYLÄ KOTKA, VEIIALAHTI 3712 1 1 VI 3263 5.8 6.5 
39.0 4680 ÖS 16 120 P15 
74 840 0 0 805 
65 NT 351 KLILP-V1ROJ(I VIROLAHTI 351 4 7 KG 2250 19.6 
6.0 124.5 8100 S 16 65 öS 
ÖS 74 940 0 0 11 TASAIiISEEN 
65 NT 351 KLMILA-VIROJOKI VIROLAHTI 351 4 7 KG 2250 
0.0 0.0 0.0 100 S 16 0 
0 298 0 0 15 VARATVo 
66 MI 3511 VIROLAHTI 	/-HÄ VIROLAHTI 3511 1 1 VI 3263 
0.1 6.5 1.0 100 bS 16 100 lIS 
lIS 72 170 0 0 300 VARATYO 
85 MI 384 VIRW(I-TAAVETTI MIEHIKKÄLÄ, L1MÄXI 384 4 4 VI 3263 2.9 
6.5 20.0 2000 öS 16 100 
lIS 72 170 0 0 155 VARATYÖ 
85 ITT 384 VIRO.I(I-TAAVETII MIEHIKKÄLÄ, LIJiIÄKI 384 6 6 VI 3263 1.5 
6.5 10.3 1030 S 16 100 
83 254 0 0 343 
90 PT 14577 FOPRASS1JON PT IMÄKI 14577 0 0 VI 2240 10.4 
6.0 57.2 0 SOPI 16 0 SOP 
0 0 330 
91 PT 14705 PLI4TEEN P1 L1J.IIÄKI 14705 0 0 VI 2240 10.0 5.5 
55.0 0 SOPI 16 0 SOP 83 219 
0 30 VARATYÖ 
92 P7 14682 l 	P1 TEkEALAHII 14682 1 1 VI 3262 0.9 5.5 5.0 
0 SOPI 16 0 lIS 0 
72 
123 
230 
Ii 
0 0 65 VARATYÖ 
94 P714790 	EA-O PT LP?EEIIANTA 14790 1 1 VI 3263 1.7 6.0 10.8 
0 SOPI 16 0 lIS 
)1JEL? 	87 PIIRI KYMI , EFLISET KISSITOKTEET 	 04/12/1986 
N:o Nimi K&aita Tie Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mmäär- ä Ptyy P time Atyy Prv KVL Te 
tkakSus Kkust ,oaautukset 
1 KI 60 KO(N(LA-Kl.iSANKDSKI KS(1(0U 60 1 1 1(1 2370 2.9 9.2 67.4 6000 AB 20 90 
tK 83 19300 U 0 1215 EXDCILIt€N 2 
1 KT 60 Kt)JV(LA-ELiJ$N4<OSXI KIJLAO9(I 60 1 1 1(1 2370 0.0 0.0 0.0 100 TAS 12 0 1( 
83 19300 U 0 20 
4 PT 1*573 RtJOTSLL 	P1 K1$JSK0SXJ 14573 1 1 YT 2260 0.0 0.0 0.0 1100 TAS 12 0 AR 76 
480 L 0 223 EHOOILDfN 3 
30 VT 13 NUTTILA-SAVITAIPALE SAVITAIPALE 13 105 106 VT 2370 11.5 7.5 90.5 9000 AR 20 100 AB 
75 1697 U 0 1822 EHDOLLINEN 1 
30 VT 1$ HUTTILA-SAVITAIPALE SAVITAIPALE 13 105 106 VI 2370 0.0 0.0 0.0 350 lAS 12 0 AB 75 
1697 Ii 0 71 EHDt1LDEN 1 
62 MI 375 SIP?11A-ALAPCTTI A4JA14NX0SX1 375 4 4 KG 2260 0.9 6.0 5.7 500 KAS 16 90 KAS 80 
776 0 0 90 EI0LLIWN 4 
70 MI 409 SAVITAIPALE-KOSKIMIES SAVITAIPALE 409 1 0 KG 2250 4.0 6.5 27.5 2200 iiS 16 80 iiS 
78 675 U 0 218 }fi)IJNEN 5 
71 MI 409 LETHTI-KALIANSALMI SID€P*4IEMI 409 5 6 KG 2250 10.1 6.0 62.7 4100 ÖS 16 65 öS 75 
422 U 0 408 EHDOILIPEN 6 
72 PT 14717 SIJOEMYLÄN PT SIflEII4IEMI 14717 1 1 YT 2250 0.7 5.5 4.0 300 ÖS 16 65 äS 75 
136 0 0 30 EHOt1LIPEN 7 
75 Ml 406 PQA-LKILA-SÄRK1L4T1 RiOOLAHII 406 5 6 KG 2250 11.4 6.0 70.0 5600 öS 16 80 £&S 68 234 0 
0 7 EHD.LIPEN 8 
O\ 
CD 
C*JEU 	87 FJIRI MiK}EL1 	REP/J0HTEET (4/12/19g 
Nisi Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev F-ala ärä Ptyy Ne Atyy v K'1 Te lfrakSue Kkust 	iosautukset 
50 VT 5 KMIK(4 YLIKUJ(USILTA-KIRJALA Nii1, NIKJ PIK 5 127 127 VT 1721 1.0 9.6 11.3 1356 48 20 120 48 84 7000 U 0 2?8 
50 VT 5 PITKÄJÄRV€N SILTA-R!STIINANTIE MIKKELI 5 128 128 VT 1721 1.6 9.6 15.4 1848 42 20 120 48 84 5000 U 0 407 
50 NT 4312 K1KKfl-KA&N5IN fMTDAL.RAJ4 NIKKELI 4312 1 1 VT 1721 0.1 10.0 1.0 120 48 20 120 48 84 8000 U 0 27 
50 VT 5 TIKK-PITKÄ.JÄRVI MIKKELI, NIKKEL: 5 i 128 'IT 1721 o.9 9.7 66.9 9032 48 20 120 MS 0 5200 U 0 1767 
50 NT 20013 KIRJALAN YLIKIJOJS.-HIETAKATU MIKKELI 20013 1 1 VT 1721 0.2 9.7 2.3 279 AB 20 120 P19 0 2300 Ii 0 61 
50 VT 5 PITKIL1ARN RANPIT MIKKELI 5 0 0 RA 1721 0.4 14.0 5.8 696 48 20 120 MS 0 1800 U 0 153 
50 SREKKEET, KMIKKO Yli. MIKKELI, NIKI<ELI PLX 0 0 0 NU 1721 0.5 3.0 1.5 150 48 20 100 NS 0 0 U 0 45 
50 V 	13/15 KATTILANSILTA-RDI€XATU MIKKELI 13 121 122 VT 1713 0.9 9.7 9.0 1350 BS 32 150 P19 0 6300 Ii 0 297 
50 VT 13/15 KATTILANSILTA-RIPC(ATU MIKKELI 13 121 122 VT 1721 0.9 9.6 8.9 890 AB 20 100 BS 87 6300 Ii 0 196 
50 VT 13/15 KATTLANSILTA-RIP€KATU MIKKELI 13 122 122 VT2 1713 0.9 19.4 15.9 2385 89 32 150 P19 0 10000 ii 0 525 
50 VT 13/15 K4TTiLANS1LTA-fi1PEKAVJ MIKKELI 13 122 122 VT2 1721 (.9 19.2 18.6 1960 48 20 100 BS 87 10000 U 0 409 
50 KT 62 PLV. 0 - 100 NIKKELI 62 1 KT 1721 0.1 14.5 1.5 150 48 20 100 48 77 2400 U 0 33 
50 VT 13/15 K-SILTA-RIPK. JK + PP-TIE MIKKELI 0 0 Cr KL 1721 1.0 3.0 3.7 370 48 20 100 MS 0 0 U 0 92 	KAIP. 0SUUS 77000:- 
51 NT 4784 T(LLRO-KYFÄRÄLAHTI fINS1 4784 1 2 KG 1725 11.4 6.0 72.7 7300 68 18 100 liS 0 450 II 0 1100 
52 NT 15415 LIP&AHT!-RP4VAARA S4VIiTA 15415 1 2 YT 1725 8.1 6.0 49.0 4900 68 18 100 ME 0 160 U 0 750 
54 NT 452 JÄP?IL-K4.i(K1A JPNLÄ 452 1 1 Kl3 1728 0.8 6.0 6.8 680 KAB 18 100 P15 0 600 U 0 100 
54 NT 453 JÄFIL-VKJS JÄPPILÄ 453 4 5 ST 1728 1.1 6.0 7.2 720 KAS 18 100 P19 0 750 U 0 100 
54 PT 15329 JÄPPILÄ-NAASI JÄPPILÄ 15329 1 1 YT 1728 0.5 6.0 3.1 310 KAB 18 100 115 0 200 U 0 50 
54 PT 15289 KOTANAEN StD4TA JÄPfOU 15289 1 1 YT 1728 0.8 6.0 7.0 700 KAB 18 100 lIS 0 100 U 0 100 
54 P17 452 JK 	PP-TIE JÄPPIL , 0 0 0 XL 1728 0.7 3.0 2.2 180 KAS 18 80 P15 0 0 U 0 30 
55 NT 471 HAN4OLPifELT0-{?OiflSKI EPO(09KI 471 4 6 ST 1721 10.3 6.5 67.0 8000 42 25 120 P19 0 800 U 0 1200 
55 PT 15386 LPSALA-JLMLA E)O(0SKI 15386 2 2 YT 1728 0.9 5.5 5.4 540 ÖS 18 100 lIS 0 200 U 0 70 
55 NT 471 Ji( + PP-TIE E!OI09Xi 0 0 0 XL 1721 0.5 3.5 1.7 140 4? 12 90 lIS 0 0 U 0 35 
56 PT 15358 PI)LAJNIENI-KESM6AARI SAV(JLIP 15358 2 2 YT 1740 5.7 6.0 34.0 0 SOPi 18 0 P15 0 100 Ii 0 200 
57 NT 434 KASXII-SAIRILNÄXI JUVA, S&IXAVA 434 4 6 ST 1724 8.9 6.5 64.0 6400 äS 18 100 lIS 0 250 U 0 900 
56 NT 314 PWtEN PIIRIN RAJA-VIRT SYSNÄ 314 5 8 ST 1725 14.3 6.5 106.7 10672 ÖS 18 100 115 0 900 U 0 615 	MASSA TEJ{Y -86 
58 NT 410 SYSflÄ-0TC SYSNÄ 410 5 5 57 1721 0.2 9.5 1.7 204 48 20 120 ÖS 85 3000 U 0 57 
59 P7 15013 RIUTTANKI-VT5 FEIPOA 15013 1 2 Kl1 1724 1.5 5.5 8.9 890 115 18 100 lIS 0 340 U 0 135 
60 NT 414 KI<Y(TTI-K4PPI IfINIIA NUK 414 2 4 KG 1724 6.4 6.0 40.5 4050 115 18 100 P15 0 350 U 0 608 
1JEIY 	87 PIIRI NIKlLi , KL1 	SSAPJT 	TEET 	04/12/1986 
Nimi Kunta Tie0 ,sa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Paär Ptyy rr Atyy Arv Kt Te 
UrakSua Kokkust 	l+aoautukset 
N:o 
0 0 YT 0 0.0 0.0 0.0 0 äS 0 0 bS 0 0 0 0 
0 
0 
2 VT 23 PISKAS- KiP14 PR FlEKSKI,JÄ?PIU,J0R0I4 23 310 311 YT 2370 1.8 9.5 17.3 1730 
AB 20 100 72 1705 U 0 
0 
311 
241 
2 VI 23 NA1(AS- KtI4 PR P1EKS4NÄXI,JÄPPILÄ,J011tN 23 311 312 VI 2370 1.6 7.5 13.4 
1340 AS 20 100 818 72 1705 U 
0 4497 
2 VI 23 lAISK- KIC4 PR P1ES 	l,JÄ?PJLA,JOR0DN 23 312 317 YT 2570 32.2 7.7 249.8 
24980 A8 20 100 AB 76 1705 U 
539 
2 VT 23 tI(EAS- KIJ(PION PR PIO(SK1,JPPILÄ,J0ItN 23 310 317 VI 2370 0.0 0.0 123.0 2995 TAS 
12 40 . 0 1705 U 0 
0 680 
3 KT 62 KPTTLILTA- T(NIMl(I MIKKELI, NIKKflIW MtK 62 1 1 KT 2370 3.3 9.7 32.2 3400 
AR 20 100 AB 77 2716 U 
0 965 
4 KT 72 IP(ILM*.VU- NAISXS PIEKSÄ?KI, P1EXSÄNEN PL1( 72 17 18 KI 2370 5.4 9.2 50.8 5080 
AB 20 100 AB 72 1670 (1 
270 
4 KT 72 iILÄ*'Y1.Ä- P4PISVANGAS P1EKSI, FIEKSÄNÄEN ItK 72 17 18 1(1 2370 0.0 0.0 35.2 1410 lAS 
12 40 • 0 0 ti 0 
4520 
5 KT 71 IERTTLA..A- P-KJALPJ PR KERIMXI 71 1 8 KT 2370 33.3 7.5 
250.1 25070 AB 20 100 AB 72 1450 Ii 0 
0 920 
5 KT 71 €RTT11LA- P-KARJALAN FR KERIt1KI 71 1 8 KI 2570 0.0 0.0 
l28.O 5120 TAS 12 40 . 0 0 
2215 
U 
U 0 1340 
6 VI 14 TLJ4iNSALNI- Pt1I(ASAL?1I PtN(JU 14 21 22 VT 2370 8.1 8.1 65.6 
6860 AB 20 100 AP 76 
175 U 0 310 
7 ItT 456 fMT- VIRTASkMI JC011EN 456 1 2 KG 3363 3.9 6.0 25.4 
2535 iS 20 100 08 69 
0 420 
8NT4763DSlAS. HEINM/ESI 4763 1 IYT 3363 5.06.534.8 4382bS 
18100ö5 75 586U 
0 20 
9 P115382 T0RF'A KERIMXI 15382 1 1 YT 3363 0.2 6.2 1.6 160 ÖS 
18 100 ÖS 72 257 U 
0 65 
9 P1 15382 T(ECJFALP KERIMÄKI 15382 1 1 YT 3363 0.8 6.0 5.3 530 
iiS 18 100 15 0 257 .1 
95 
9 PT 15382 T0RCFPA KERIMÄXI 15382 2 2 YT 3363 1.3 6.0 8.0 800 
ÖS 18 100 NS 0 257 U 0 
Ci 20 
9 PT 15382 T0ROF?A KERIN613 15382 2 2 YT 3363 0.2 6.2 1.5 
150 i5 18 100 liS 72 257 U 
0 425 
10 PT 15013 MAPJC»1ENI IfINAN NIJ( 15015 2 3 KG 3363 5.7 6.0 35.4 
3540 öS 18 100 öS 71 317 U 
0 665 
11 NT 442 RISTWGAS- K-9JO1tN PR KANSA4IEM1 442 5 7 KG 3363 8.8 6.0 55.3 5535 liS 
18 100 liS 65 313 U 
0 720 
12 NT 416 VIJtI- KYPEN PR PNTYFRJU 416 8 Ii KG 3363 8.5 6.5 59.6 
5960 liS 18 100 liS 82 406 U 
0 180 
13 PT 15272 VI 23- P1RTTIN1U PIEXSÄNXI, PIEKSNÄEN PU( 15272 3 3 YT 3363 2.4 6.0 14.8 1480 äS 
18 100 NE 0 162 U 
0 255 
14 NT 381 KY!€N PI- VPPA?EN PWUYIJU 381 5 5 ST 2250 3.1 6.5 21.2 2120 liS 
18 100 bS 72 568 Ii 
0 1130 
15 NT 453 NII<KM1LA- JÄPPIL P1ESMÄEN ItK, JPPILÄ 453 1 5 81 2250 13.9 6.5 93.9 9388 äS 
18 100 oS 79 765 U 
0 ilO 
16 NT 417 K1ttI- OUTII'EN MÄNTYIJU 417 4 5 VI 3363 1.4 6.0 8.4 890 
liS 18 100 15 0 241 U 
0 75 
17 P1 15358 PIILA3IE11I SAVGMtDl 15358 1 1 YT 2140 2.6 5.5 14.9 0 
SLP1 16 0 lIS 0 162 U 
0 190 
18 PT 15158 H1ETAJJW1 JUVA 15158 1 1 VI 2140 6.9 5.0 37.2 0 
SOPi 16 0 lIS 0 78 U 
0 3 
19 PT 15187 PP4LÄ- R$tLA SA&1114A 15187 1 1 VT 2240 0.1 6.0 0.6 0 SOP2 
16 0 oS 71 88 U 
0 275 
19 P115187 SEPPÄU- RAkEOLA SAV&I1*A 15187 1 2 VI 2140 8.9 6.0 54.5 0 
Si 16 0 15 0 88 
105 
Ii 
U 0 570 
20 PT 15122 RtDDTAIPPE F1.U441A 15122 1 4 VI 2140 21.0 5.3 112.7 0 
SOPi 16 0 119 0 
0 180 
21 ItT 4251 1ON4 VTt- KESI<I-SLDEN PR HTO1A 4251 7 8 VI 2140 5.8 6.0 35.2 0 
SOPi 16 0 lIS 0 154 U 
0 3 
22 PT 16667 VIITA- TAKA-T0IVXA KMSASNIEMI 16667 2 2 VI 2240 0.1 5.5 0.6 0 
F2 16 0 liS 66 69 1.1 
0 205 
22 P1 16667 VIITA- T(A-T0IVP(KA KAkIGASNIENI 16667 2 3 VI 2240 7.2 5.5 40.5 
0 SOP2 16 0 SOP 83 69 U 
0 70 
23 NT 443 TAILIJ- KELKXNUKI KAk6ASNIEMI 443 1 2 VI 2240 2.4 6.0 14.3 
0 SOP2 16 0 9 83 16 U 
0 180 
24 NT 4595 LAKEAKAkAS- VIRTAS..NI VIRTASALMI 4595 2 2 VI 3363 2.2 6.5 15.0 1502 liS 
16 100 liS 71 315 U 
0 250 
25 PT 15197 M011SMI SAV(RLI1*A 15197 1 2 VI 2260 2.8 6.5 19.7 1970 KAS 
16 100 liS 74 1000 U 
0 270 
26 PIE?€IEÖT PÄLLYSTYSTYÖT . 0 0 0 VI 2370 1.8 0.0 15.9 780 PF 
12 50 . 0 0 U 
0 365 
26 PIE1E}EÖT PÄLLYSTYSTYÖT . 0 0 0 KG 2250 3.0 0.0 18.2 1842 liS 18 
100 . 0 0 0 
0 165 
26 PIE?E}KÖT PÄALLYSTYSTYÖT . 0 0 0 VI 2250 1.3 0.0 8.3 840 liS 18 
100 . 0 0 0 
0 0 530 
26 PIDE}*ÖT PÄÄLLYSTYSTYÖT . 0 0 0 81 2250 4.4 0.0 26.7 2672 liS 18 
100 . 0 0 
0 0 1000 
27 NI?E11ÄTI 	KE . 0 0 0 ST 2250 10.0 0.0 65.0 6500 öS 18 
100 . 0 0 
CD 
ChJELMA 87 PIIRI P 	J0IS-(JALA , R(E1JSKTEET 	 04/12/1986 
N:o Nimi Kunta TieI fosa Losa Tlk Litt Pituus Lev Pala Mmäär Ptyy P1i- Pime Atyy 
Arv KVI Te lk- akSua Kokkust 
101 NT 5071 	4ISLAHTI-TI4JJ LIEKSA 5071 4 6 KG 1728 15.1 6.0 96.0 9600 KAB 16 100 
lIS 0 350 Ii 0 1420 
102 NT 524 LIEKSA-M1I.JÄRV1 LIEKSA 524 1 5 KG 1728 21.0 6.5 144.7 14470 KAB 16 100 ciS 66 
450 U 0 2025 
103 NT 494 FU1TILNH(IIHTEJ_YSV KI1H1ELYSVRA 494 7 8 KG 1728 7.0 6.5 48.2 4820 KAB 16 100 oS 70 590 Ii 0 
555 
104 NT 494 K1IHTELYSVA4€INÄVPA KIIHTELYSVRA 494 9 10 KG 1728 9.5 6.5 65.5 6550 KAB 16 100 bS 
7. 810 Ii 0 970 
105 VT 17 PftJAKXA-SIILAIP(N 0 0 0 a. 1728 2.5 3.7 9.5 760 KAB 16 90 P18 0 0 U 0 114 
106 NT 488 KITEE-KE(N&S KITEE 488 2 4 KG 1724 9.9 6.5 68.2 6820 ÖS 16 100 ÖS 68 510 II 
0 794 
107 PT 15594 KIFG((1IE?€N PT TPAJÄRVI 15594 1 1 YT 1728 3.0 5.5 17.5 1750 KAB 16 100 lIS 0 280 U 
0 260 
108 PT 15596 T1AJRVEN PT T..]RVI 15596 2 2 YT 1728 3.4 5.5 19.8 1980 KAB 16 100 MS 0 1200 Ii 
0 293 
10 PT 15596 TIRN PT TIJÄRVI 0 0 0 P1 1728 3.6 2.5 9.0 720 KAB 16 80 P16 0 0 U 
0 108 
110 NT 5284 VALTIP-S'1VAKKA VTI 5284 1 3 KG 1724 12.3 6.5 94.7 8470 äS 16 100 P18 0 400 II 0 974 
111 iTT 6 T 	SEMI.EN LIITTYMÄ KITEE 0 0 0 Mli 1721 0.0 0.0 5.0 600 AB 16 120 lIS 0 
(1 U 0 120 
112 PT 15828 PLA94 P1 JtJJ(A 15828 2 3 YT 1724 0.6 6.0 3.5 350 S 16 100 118 0 260 II 0 42 
113 PT 15867 PAM(AKO9(EN PT LIEKSA 0 0 P1 :728 0.8 3.5 2.7 216 KAB 16 80 P16 0 0 U 
0 38 
4uomautukset 
11 
43ELP 87 PIIRI P0tQO1S-VJA , KUNSSAP1TCK0HTEET 
	
04/12/1986 
Niji 
	
Kunta 
	 TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Plmaarä Ptyy r P1.e Atyy Arv KVI Te tfrakSui Kokkust 	joaautukset 
1 VI 6 KYPR-KESÄLMTI 
1 VI 6 KYPR-KESÄLP4T1 
2 VI 6 	-fVAtf 
2 VT 6 )0-AV 
3 VT 18 &ad&MTI-JtAJ(A 
4 KI 73 JA?..I-V1EK1 
5 KT 74 J0N1H€PP1J0 
5 KT 74 JNSW-HEPt0 
6 MI 484 OVAA-HASLAHTI 
6 P11 484 	I(-fi1!1AS1AdTI 
7 F'IEPI*OT P6LLVSTYSTYÖT 
8 PT 15624 INÄVP PT 
9 P11 510 fiVI-J(OSK1 
10 P1 15828 PPLA9iAN P1. 
11 PT 15781 1KJEVAARAN PT 
12 PT 15742 
13 PT 15569 VIIN1JRV1-KONTKA 
14 P11 522 }TTtNAA-PI}&AJAVA 
15 P1 15866 PJRVEN P1 
16 P1 15564 SI6.4T1-S.0KYLÄ 
VESLk1TI 
KESWI 
TOPJRV1, PYHÄsaK 
TOHMAJARVI, PYHSELKÄ 
JIItEA 
LIEKSA 
JOEHSW, K4T11IP&4TI ,KI IHTELVSVAP 
JOENSLIJ, KT1OtA'iTI KI1H7ELYSVAA 
PYHSELXÄ 
PYHASaKÄ 
(1 IHTELYSVAARA 
VI IHTELYSVAARA 
JI.LEA 
POLVIJÄRVI 
LJPERI 
1LIANTS1 
LIEKSA 
RÄÄKKYLÄ 
6 329 333 VI 2370 22.4 7.5 170.2 15300 AB 16 90 AB 73 1600 U 	0 2710 
6 329 333 VI 2370 0.0 0.0 160.0 6400 TAS 12 40 AB 73 0 U 0 1100 
6 343 346 VT 2370 21.7 7.5 165.0 14850 AS 16 90 AB 79 2450 U 	0 2650 
6 343 46 VI 2370 0.0 0.0 155.0 9000 TAS 16 55 AS 79 0 U 0 1470 
18 16 18 VI 2370 10.0 7.5 75.0 5400 MP 16 72 AB 81 1200 U 	0 1107 
73 23 25 KT 3364 20.2 7.5 155.0 15500 KAS 16 100 ÖS 68 1100 U Ö 2300 
74 1 6 VI 2370 26.4 7.5 202.0 18190 Afi 16 90 AB 72 2000 U 	0 3220 
74 1 6 VI 2370 0.0 0.0 195.0 12200 lAS 16 62 AB 72 0 U 0 1910 
494 1 1 KO 2370 3.5 7.5 28.0 2520 AB 16 90 AB 74 1300 U 	0 450 
484 1 1 (0 2370 0.0 0.0 25.0 1000 lAS 12 40 AS 74 0 U 0 15 
0 0 0 0.0 0.0 2.6 1800 12 70 AB 0 0 II 	0 410 
15624 1 1 VI 3264 5.5 6.0 3.4 3400 KAS 16 100 PE 0 290 U 0 476 
510 1 1 KO 3264 0.5 6.0 0.3 300 KAS 16 100 lIS 0 260 U 	0 42 
15828 3 3 VI 3263 5.5 5.0 29.0 2320 ÖS 16 80 lIS 0 200 U 0 270 
15781 2 3 VI 3263 10.3 6.0 63.0 6300 äS 16 100 P15 0 490 U 	0 650 
15742 1 1 VI 3263 4.6 5.5 27.0 2700 oS 16 100 lIS 0 290 U 0 290 
15569 3 3 VI 3263 6.6 6.0 41.0 4100 äS 16 100 PE 0 280 U 	0 420 
522 B 10 KO 3262 16.9 5.5 93.0 0 SOPI 16 0 lIS (1 170 U 0 372 
15866 1 2 VI 3262 10.9 5.5 60.0 0 SOPI 16 0 lIS 0 160 II 	0 240 
15564 1 2 YT 3262 7.6 5.5 42.0 0 SOPI 16 0 P15 0 90 U 0 168 
0JELMA 87 PIIRI KIIFIO 	RPSl0}1TET 04/17/1986 
N:o Niei Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mäir& Ptyy ? Mme Atyy frv KVI Te akSum Kkust 
Huoautukset 
31 NT 564 VITA-t.t9SPGJA ?D(A,LINLHTI,IISkNI 564 1 1 KO 1724 0.1 6.0 0.6 60 6S 18 100 AB 69 300 U 0 
2720 
31 NT 564 V14TA-IfiiSPOHJA KIM(LAP1&1T!,IISQJ1I 564 1 1 1(0 1724 0.2 6.0 1.3 130 65 18 100 65 69 300 11 0 0 
31 NT 564 V1ANTA-I?mSP0HJA 564 1 6 KO 1724 23.0 6.0 179.7 17970 66 18 100 liS 0 200 U 0 
0 
32 NT551PEM(B(ENXEV.LIIK.LIX. KWPIO 551 3 3 ST 172 0.2 7.0 1.6 190 AB 20 120 KAB 80 1200 1' 0 
40 
33 P7 16151 SILTASJEN SILTA TERVO 16151 4 4 VI 1724 0.3 6.0 1.8 180 66 18 100 liS 0 100 U 0 
30 
34 PT 16109 LIKASENJ(N SILTA TERVO 16109 1 1 YT 1724 0.3 6.0 1.8 180 66 18 100 P 0 100 U 0 
30 
35 NT 5862 PORCIiÄKI-JV(K S3WPJÄRVI 5862 1 1 1(0 1724 0.5 6.0 3.3 330 65 18 100 ÖS 61 200 U 0 
1225 
35 NT 5862 F1.K1-JYRKK SWJRVI 5862 1 2 1(0 1724 5.7 6.0 37.9 3790 65 18 100 lIS 0 200 U 0 0 
35 NT 5862 PORCQKI-JVR1(X sLGaAJÄRVI 5862 2 2 KO 1724 0.5 6.0 3.3 330 65 18 100 öS 77 200 U 0 0 
35 NT 5862 PCFWI-JVR1(KÄ SÖAJÄRV1 5862 2 3 1(0 1724 5.6 6.0 37.2 3720 65 18 100 lIS 0 200 U 0 0 
36 NT 596350 	AJRVI-S(AK0SKi SOØ(AJRVI 5863 1 1 KG 1724 1.7 6.5 11.7 1170 65 18 100 65 80 450 U 0 775 
36 MI 5863 S(N(4JRVI-S0ö0SKI S(AJRVI 5863 1 1 KG 1724 5.8 6.5 40.1 4010 65 18 100 lIS 0 400 U 0 0 
36 NT 5863 	4RVI-SOP*(AKOSKI S0*P.JRVI 0 0 0 1(1. 1729 1.2 3.5 4.1 410 1(48 18 100 lIS 0 0 Ii 0 80 
37 P1 16201 KtffIITIE-ITP1IJS8PPIL. SID€NJOYI 16201 1 1 VI 1729 1.7 6.0 13.4 1340 KAB 16 100 65 72 1300 Ii 0 250 
37 PT 16201 SLO€NJ()U 0 0 0 XL 1728 1.7 3.0 5.2 420 KATi 16 80 liS 0 0 U 0 
75 
38 PT 16194 SIJIENJOEN SILTA S&flENJ)(I 16194 1 1 VI 1721 0.2 7.0 1.7 205 48 27 120 48 73 2700 U (7 40 
39 NT 576 PVYXAS-K0IV(J1KI SI1LINJVI 5 2(16 207 VI 1713 0.5 10.0 5.5 970 85 32 175 lIS 0 5000 U 0 170 
VTS/NT576 LIIT.JARJ. 
40 VI 5 P1TKÄL.A(TI KLPI0 5 160 161 VI 1713 0.6 12.7 8.0 1400 BS 32 175 lIS 0 7500 U 0 250 
VT5/NT551 LIIT.JÄRJ. 
40 VI 5 PITKLPHTI KlI0 5 160 161 VT 1721 0.0 0.0 1.2 100 745 16 80 . 0 0 U 0 20 V75/lIT551 LIIT.JÄR.]. 
40 VI 5 PITKLlTI KLXIPIO 5 160 160 VI 1721 0.0 0.0 0.2 25 AR 18 120 KS 0 0 (.1 0 5 2 KPL PYSM(1(EJ 
40 VI 5 PITKÄL.N4TI PaEPIO 551 1 1 61 1721 0.2 10.0 2.0 240 49 19 120 lIS 0 1800 U 0 50 VT5/MTSSI LIIT.JÄRJ. 
40 VI 5 PITKLT1 KtPlO 0 0 0 XL 1721 0.3 3.0 0.8 65 48 12 80 t€ 0 0 Ii 0 25 VTS/NT551 LIIT.JRJ. 
40 VI 5 PITK.N4TI KIWIO 0 0 0 XL 1721 0.1 5.0 0.6 60 48 18 100 lIS 0 0 U 0 0 
VT5/KTl LIIT.JÄRJ. 
41 NT 506 LUIK&NITI-P-KJ4 PR KVI 506 7 9 1(13 1724 16.3 6.5 116.4 11640 66 18 100 P15 0 300 U 0 1925 
41 NT 506 L1JIKI&N1TI-P-KNlJ 	PR KVI 506 9 9 KG 1724 1.7 6.5 12.1 1210 öS 18 100 65 67 500 U 0 0 
42 NT 5822 lTt.N4TI-PA1St !ISJI,S0M(P.iÄRVI 	- 5822 1 1 1(0 1724 0.4 6.5 2.6 185 65 16 70 65 72 400 Ii 0 1875 
42 NT 5822 MATkN{TI-PAISI. IISPJI1.SOtPJÄRVI 5822 1 2 KG 1724 9.3 6.5 64.8 6480 66 16 1(10 KS 0 400 U 0 0 
42 117 5822 PTAL..NftI-PAISlJA IISNI,S0WAJVI 5822 2 2 1(13 1724 0.3 6.5 2.1 210 6$ 16 100 66 80 400 LJ 0 0 
42 NT 5822 	TAL4LP&ffI-PAISI IIS#LNI,S4(AJÄRVI 5822 2 2 1(0 1724 2.5 6.5 17.4 1740 65 16 100 P15 0 400 Ii 0 0 
42 NT 5822 	TNlTi-PA1SL I1SPLMI,SOIl(P.J.RVI 5822 2 2 1(13 1724 0.2 6.5 1.4 140 6$ 16 100 65 76 400 Ii 0 0 
42 MI 5822 	TL4TI-PAISI. IIS_NI,SO(AJÄRVI 5822 2 4 KG 1724 5.4 6.5 37.6 3760 ö5 16 100 P15 0 350 U 0 0 
43 111 5822 PAI9.-J1JIIP€N I1SALI1I,VPAISJRVI 5822 0 0 Vl 1730 0.0 0.0 0.0 13500 66 16 0 . 0 0 U 0 810 
44 1(1 87 RAUTAVR 	KESKUSTA RNJTAVPR4 87 43 43 1(1 1721 1.0 6.7 7.9 950 48 20 120 66 75 1800 Ii 0 435 
44 ((787 RJTAV4 KESKUSTA RP4JTAVAARA 87 44 44 KT 1721 0.6 7.5 4.7 565.48 20 120 66 74 1800 U 0 0 
44 KT 87 RA1JTAVAI KESKUSTA RAUT4VRA 87 44 44 XI 1721 0.6 6.5 4.8 575 48 20 120 66 74 1800 U 0 0 
44 1(1 87 RJTAVN4 KESKUSTA RJT4VAA 580 4 4 51 1721 0.4 7.5 3.2 385 48 20 120 E(S 66 800 U 0 330 
44 ((1 87 RAUTAVMN KESKUSTA RAUTAVA 580 4 4 57 1721 0.6 6.5 4.9 590 48 20 120 65 80 800 U 0 0 
44 XI 87 RJTAVN KESKUSTA RJTAV4ARA 582 13 13 ST 1721 0.6 6.7 5.2 620 43 20 120 65 76 800 U 0 0 
44 XI 87 RJTAVi4 KESKUSTA RAIJTAVRA 0 0 0 XL 1728 4.4 2.5 13.3 1065 1(48 16 80 liS 0 0 Ii 0 205 
44 KT 87 RAJTAVI KESKUSTA RALJIAYPA 0 0 0 XL 1728 0.3 1.5 0.5 40 KAS 16 80 KS 0 0 U 0 0 
QEI.MA 87 PIIRI KP10 , EHDOLLISET RE1&JSK01TEET 	 04/12/1996 
Nimi 	 Kunta 
	
TieNo Aosa Losa Tlk Utt Pituus Lev P-ala Mmäärä Ptyy P 1e Atyy frv K'vt Te Lk-akSua Kokkust 	ioaautukset 
45 PT 16195 1ELA 	 SEJ0KI 
	
16195 	1 	1 YT 1724 	0.6 6.5 	4.1 	410 äS 	18 100 äS 	78 	500 U 	0 	820 
45 PT 16195 I€RR.,A 9tØNJOKI 16195 	1 	2 YT 	1724 	7.4 	6.5 50.7 	5070 äS 	18 100 lIS 	0 	500 Ii 0 	0 
(.) 

OHJELMA 87 PIIRI KLPIO 
N:o 	 P4i;i 
27 PT16233 KIRMARTA 
28 PT16413 PIRTTILAHTI-TIKXö 
29 PT16281 Ot-HAIt1A 
30 PT16229 TIKAP09I 
46 MT14 KEIHSTAIP1-SVVRIIDlI 
04/12/1966 
Kunta 	 Ti& Aasa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Maävi Ptyy Mr te Atyy Arv KVL Te UraSa Kokkust 	Huosautukset 
LAPIAHTI.IISMI 16233 1 	1 	YT 2240 7.8 5.6 43.7 0 SOPi 16 0 S 83 200 U 	0 200 
KLIO 16413 1 	2 	VI 2240 12.5 6.0 75.0 0 SOPI 16 0 SOP 82 70 U 0 350 
SIILINJ&RVI 16281 1 	1 	VI 2240 8.8 6.0 52.8 0 SOPI k 0 SOP 63 220 U 	0 240 
IISAJII 16229 1 	2 	VI 2240 9.5 6.0 58.0 Ci SOPI 0 SOP SO 250 U 0 270 
KTTI.LA 5514 1 	1 	VI 2240 1.5 6.0 9.0 0 SOPi 16 0 SOP 83 140 U 	0 40 
ui 
1 	J1ESAS-JUO(.AHTI 
1 JÄflS-KILAHTl 
2 REXLA-VIHA11I 
2 REK_A-VITTi 
3 NT 604 HER?V1JN KOHDALLA 
4 PUTKILTI-KKKOMXI 
5 I4JTTILAN PT 
5 }IJTT(LAN PT 
6 OITTIL RISTEYS 
7 7.tSA4AA-AH0 
8 ROI3(ASUO-KIJJS4 
9 NT 630 WRAISTEN 	N KOHDALLA 
10 PT 16789 1LAISTEN KK:N KOHDALLA 
ii NT 630 V8L!LL KUIKKA-ILRAISTEN RAJA 
12 I4JJTONÄKI-KIERÄLAHTI 
13 KOTEÄS-EN1PtlO 
1; KDTÄS-E.ANPURO 
13 K0T(EPÄS-EMYLAitO 
13 KOTAXEM4ÄS-EPOtO 
13 KOTiCÄS-EM1A*tJR0 
14 PYU(älIXI-KPFS11LAN KIfr&N R.JA 
15 NT 6541 S8EPA.NEN LOSSIN KOHDALLA 
JÄMSÄ, JÄIISÄIt'DSlU 
JÄMSÄ 
JANSSKi 
J&MSAWOSkI 
JI 
LIJ4AM(A, JOUTSA 
JWTSA 
JOUTSA 
V01LAHTI 
LAUKAA, SUOLAHTI 
LL'RAIN 
JYVÄSI(YLÄN MLK 
tÄ€K0SK 1 
ÄÄNEKOSKI 
ÄÄ?€kOSKI 
KDSKI 
PYLICäMIÄKI 
K1&LA 
0HJEU' 87 PIIRI KESK1-SUi , RE&1S(OHTEET 
P4:o 	 P4isi 
04/12 '1986 
(unta 	 TieNo Psa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mö.är Ptyy r e Atyy v KVL Te UrakSui Kokkust bjoeautukset 
605 1 2 KO 1722 9.2 6.5 60.8 6090 KAS 16 100 MS 0 365 U 0 970 (1181 TIE 
4 227 227 VT 1721 0.3 10.0 3.2 480 AB 25 150 AB 84 4000 U 0 145 
604 3 4 KO 1721 6.9 6.5 51.3 6160 AS 25 120 ÖS 76 1800 U 0 1300 
804 0 0 10. 728 1.6 2.5 4.4 400 KAS 16 80 MS 0 0 U 0 75 
604 5 5 1(0 1728 1.3 6.5 9.3 930 KAS 16 100 iiS 76 750 U 0 150 
610 6 8 ST 1725 12.2 6.5 92.0 9200 ÖS 16 100 NS 0 480 U 0 1300 
16646 1 1 YT 1721 0.7 7.5 6.6 790 AS 25 120 ÖS 71 2500 U 0 250 
16646 0 0 1(1. 1728 1.2 3.5 4.3 430 KAS 20 100 lIS 0 0 U 0 130 
610 3 3 ST 1725 0.3 6.5 2.0 200 äS 16 100 äS 84 600 U 0 30 
642 1 3 SI 1728 11.2 6.5 76.6 7660 KAS 20 100 lIS 0 620 U 0 1400 
637 6 6 ST 1721 2.4 6.5 16.9 2030 AS 25 120 ÖS 68 800 U 0 400 
630 0 0 1(1. 1728 1.1 3.0 3.3 264 KAS 16 80 lIS 0 0 U 0 43 
16789 0 0 KL 1728 0.3 3.0 0.8 60 KAS 18 90 MS 0 0 Ii 0 10 
630 3 4 ST 1728 3.2 6.5 23.1 2310 KAS 16 100 äS 62 1260 U 0 475 
4 0 0 Ii 1728 1.9 3.0 6.8 540 KAS 18 80 lIS 0 0 IJ 0 142 
4 309 309 VT 1713 0.6 7.5 4.5 765 BS 30 170 AR 76 2800 U 0 145 
4 309 309 VT 1713 0.6 7.5 4.5 765 85 30 170 AB 80 2900 (1 0 145 
4 310 310 VT 1713 1.4 7.5 12.5 2125 89 30 170 AS 76 2800 U 0 403 
4 309 309 YT 1721 1.4 9.5 13.3 1600 AB 25 120 85 87 2800 U 0 305 
4 310 310 VT 1721 1.9 9.5 20.3 2400 AB 25 120 88 87 2800 U 0 456 
636 2 4 KO 1724 14.4 6.5 106.0 10600 115 20 100 lIS 0 310 U 0 1446 VPJASTSS4 
6541 1 1 1(0 1724 0.5 7.0 6.0 800 119 20 100 118 77 220 Ii 0 60 YASTSSA 
O!4JE1J' 	87 PiIRI YESKI-J0I1I 	K*0SS1T0KOHTEET 04/12/1986 
Kunta 
101 KJIDEN 
101 ILNF0RTTI-KESKIM(Ml3A5 KIHICIt€N 
102 JÄMSÄ-A1TTÄK1 JÄMSÄ 
102 JÄIlSÄ-A1TTÄfl JÄMSÄ 
103 JÄflSÄ-JÄQ(l JÄMSÄ, JÄJISÄWOSKI 
103 JÄSÄ-JÄMSÄWO(1 JÄMSÄ, 1ÄNSÄ1(0SKI 
104 JÄIISÄ4ERP1LHTI 31, KORFILAHTI 
104 JÄMSÄ-l(PJL4T1 JÄMSÄ, KP11PHTI 
105 JÄnSÄ-JÄMSÄ?i0S1(1 JÄMSÄ 
106 ELÄNSLMI-TAf101iEflI VUTASRI 
106 HÄILÄNSLMI-TI1EPli VI1TASARI 
107 N.P.RPJA-LElV0ÄK1 JJTS, LE1VQ1Ä1(I 
107 M.P.RJA-tE1VINWI JOIITSÄ, LEIvOP'IÄKI 
107 1.P.RJALEIVÄKI JO1JTS. LEJAXI 
107 M.P.RA.JA-IEIVCHIÄKI J(JTSA, LEIV(HIÄYI 
108 J#IISÄ-JÄMSÄWOSKI JÄMSÄ/0SKi 
109 MLTIW K.RAJA-1(YYNÄMöIN IIJAJ€N 
Ilo LLA1STEN K.RP.JA-!€VALA tJPAIEN 
111 JÄMSÄN ASEPTIE JÄMSÄ 
112 J1KtJ4J1TI-TAIPCNIEMI VIITASAMI 
112 JIKiJ&4TI-TAIM4IEMI V1ITASR1 
113 S1(i-f4J3PA KNI40SKI 	VI 1TASRI 
114 L.RJA-lJ!KiLPJ{tI VIITASAARI 
114 K.L.R1A-J1KI1&lTI VIITASAARI 
115 E0LA JÄMSÄ 
116 LLAINN-KYYNÄl1ö1€N 
116 1.AI1€N-KYYNÄ1i11P€N tL1NEN 
117 JÄMSÄM(ou-JuoKaf1T1 MS:osK r, JÄMSÄ 
117 31 	0SXl-J1lSL{TI JÄMSÄNYOSK1, JÄMSÄ 
117 JÄIlSÄ*OSKI-J1KSLN1T1 JÄMSÄNJ(OS1(I, JÄMSÄ 
118 (LKX(LA-SL0VI1JI JÄMSÄ 
119 VÄDI(bLÄ JOIJTSA 
120 MYUYS PIHTIPtJDAS 
TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala !1.äärä Ptyv rr le Atyy frv K& Te LirakSua Kokkust 	Huomautukset 
4 215 219 VT 2370 18.7 7.5 145.0 17400 AS 25 120 AS 86 1900 U 	0 3480 
4 0 0 YT 2370 0.0 0.0 20.0 1000 TAS 16 50 AB 86 0 U 0 200 
6031 1 2 1(0 2370 4.4 7.5 34.0 4080 AB 25 120 AS 79 1700 11 	0 816 
6031 0 OKO 2370 0.00.021.0 1SOOTASI67OAS 79 0u 0 300. 
604 1 3 1(0 2370 9.1 9.5 90.0 10800 AS 25 120 AS 74 3150 Ii 	0 2160 
604 0 0 1(0 2370 0.0 0.0 40.0 2000 TAS 16 50 AB 74 0 11 0 400 
4 224 229 VT 2370 22.2 9.0 210.0 25600 AB 25 120 AB 77 3900 U 	0 5120 
4 0 0 YT 2370 0.0 0.0 50.0 2500 TAS 16 50 AB 77 0 Ii 0 500 
603 1 1 ST 2370 1.7 8.0 13.6 1600 AB 25 120 AB 73 2400 U 	0 320 
4 318 3 VT 2370 13.8 7.5 110.0 11000 AS 25 120 AS 78 3000 U 0 2200 
4 0 0 VT 2370 0.0 0.0 30.0 1500 TAS 16 50 AB 78 0 U 	0 300 
59 11 12 1(T 2370 5.5 7.0 40.0 4800 AB 25 120 AS 75 2990 U 0 960 
59 0 0 KT 2370 0.0 0.0 14.0 700 TAS 16 50 AB 75 0 U 	0 140 
59 12 15 KT 2370 10.6 7.0 78.0 9400 AS 25 120 AB 75 2990 U 0 1880 
59 0 0 KT 2370 0.0 0.0 40.0 2300 TAS 16 60 AS 75 0 U 	0 460 
603 2 2 57 3365 1.6 6.2 10.0 1200 AS 25 120 äS 76 2500 U 0 240 
627 4 6 1(0 2250 9.4 6.5 59.0 6400 iS 16 100 öS 72 330 II 	0 950 
630 4 5 ST 3363 11.6 6.5 80.0 8000 KAS 20 100 liS 77 1015 Ii 0 1440 
6(33 1 1 YT 3365 0.2 6.5 2.0 200 AB 16 100 liS 66 670 U 	0 40 
659 13 13 ST 3363 4.2 6.5 29.0 2800 KAS 20 100 liS 82 1000 U 0 420 
659 0 0 ST 3363 0.0 0.0 4.0 200 KAS 20 50 liS 82 0 U 	0 40 
648 0 0 57 2250 4.0 0.0 0.0 3000 liS 16 0 liS 78 0 Ii 0 400 	PAIKKAIJSTYÖ 
557 20 23 57 3363 18.! 6.5 120.0 12000 KAB 20 100 liS 75 635 U 	0 1800 
557 0 0 ST 3363 0.0 0.0 16.0 800 KAS 20 50 liS 75 0 U 0 150 
16551 1 1 YT 2260 1.1 6.0 7.5 750 KAS 20 100 KAB 78 275 U 	0 130 
627 6 7 KG 2260 7.3 6.5 50.0 5000 KAS 20 100 KAS 72 500 U 0 800 
627 0 0 KG 2260 0.0 0.0 10.0 500 KAS 20 50 KAS 72 0 U 	0 90 
605 1 1 1(0 2370 0.8 9.5 8.0 800 KAS 20 100 AS 80 1300 U 0 120 
605 1 1 1(0 3363 2.5 6.5 18.0 1800 KAS 20 100 liS 82 1060 U 	0 270 
605 1 2 KG 3363 1.0 6.5 7.0 700 1(145 20 100 liS 80 780 U 0 110 
16565 1 2 Y1 3363 1.6 6.5 11.0 1100 KAS 20 100 SIS 70 650 U 	0 200 
16644 1 1 YT 2250 2.7 6.0 17.5 1600 liS 16 90 öS 78 210 U 0 240 
16953 1 1 YT 3363 1.2 6.5 9.0 900 KAS 20 100 liS 74 915 U 	0 160 
-4 
-4 
QELP 	87 PIIRI VS 	, RPEPDJSKTEET 04/12/1986 
Nili Kunta TieNo AQSa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Maäär Ptyy Pr Ilme Atyy Arv KVL Te LfrakSu. Kokkust 	II.joaautukset 
100 NT 684 TEUVA-J1VA TE1NAJIVA 00484 1 2 KO 1724 23.1 7.2 160.7 16067 äS 
16 100 P19 87 709 0 0 1928 
loi NT 714 ULPASSlJO-SRD(N SOINI,6}1TARI 00714 9 12 1(0 1724 13.4 7.0 89.4 8950 ciS 16 100 P18 
87 122 0 0 1074 
102 NT 6921 K09(1E-AVALLI JPSJVI 06921 1 2 VI 1724 9.8 6.5 66.0 7100 ÖS 16 100 P15 
87 328 0 0 852 
103 NT 740 HöGPB2A-+(TJÄRVI K1&PY (0740 13 14 1(0 1725 0.9 6.5 6.0 600 S 16 100 
P15 87 950 0 0 72 
103 NT 740 Hö-KTJÄRV1 KRUKPYY 00740 0 0 It 1721 0.0 0.0 3.0 360 P5 16 120 P18 87 950 0 
0 90 
104 P11 740 VÄL.VLIKYU-Kt(XOLA K!dAVA 00740 4 5 91 1724 3.9 6.5 28.2 2817 öS 16 100 P19 
87 714 ii 0 3380 
104 NT 740 VÄL. YLIKYL-1(UKK0L KTESJÄRVI 00740 4 5 ST 1721 0.0 0.0 3.0 450 P8 20 150 P18 
87 714 U 0 90 
105 NT 741 P1ETASAI-L4PPAÄRVI KTESJÄRVI 00741 11 11 VI 1724 0.6 6.5 3.9 468 äS 16 120 P19 87 
650 Ii 0 56 
105 NT 741 PIETAHAPPPJ6RVI KORTESJÄRVI 00741 II 11 VI 1724 0.2 6.5 2.8 413 48 20 150 P18 
87 650 L 0 83 
106 NT 669 RIKKA-1(4SPR1 K/{JHAJ0KI (N)669 1 1 91 1724 1.9 8.5 18.0 1800 öS 16 100 P15 87 
1580 0 0 216 
107 PT 17960 S&)ERPIRASINPT KRtUI&iPY 17960 1 1 VT 1724 1.8 6.5 12.3 1230 öS 16 100 PS 86 
437 0 0 148 
500 NT 7338 KA1IIAVAN L6$T1*N YYSTIE KA1}V4 07338 1 1 VI 1721 7.0 7.5 57.3 8595 48 20 150 P15 87 0 U 
0 1719 
501 NT 7336 KPIGI4VAN ETELÄIP€N VHDVSTIE K4Ö.JIAVA 07336 1 1 VI 1721 0.4 7.0 2.8 423 42 20 150 P19 
87 908 ii 0 85 
502 P1 17826 ALAMÄRMAN KESKUST4 P7 AMÄRMA 17826 1 1 VI 1721 2.0 7.0 16.9 2022 48 20 120 119 87 1752 Ii 
0 405 
502 P1 17826 AL'' 	KESKU9Ti 	P1 ALAHÄRMA 17826 1 1 KL 1721 2.0 6.0 10.6 850 48 12 80 P18 87 0 
U 0 170 
502 PT 17826 	AHÄFI' 	KESKUSTAN PT 17826 1 1 VI 1750 0.0 0.0 0.0 1280 TPS 16 0 AB 0 0 U 
0 256 
503 PT 17843 ALAHARMAN-HAIJ(SEN P1 N.AHÄF 17826 1 2 KG 1721 0.6 7.0 6.4 771 45 16 120 P19 97 
1935 U 0 154 
503 P117843 41 	ÄRN-HAARIJ(SEN P1 A1AHi4 17826 1 2 1(1. 1721 0.0 6.0 2.6 209 48 12 80 P19 87 0 U 
0 42 
504 NT 721 VoYRIN KESKUSTA VÖYRI 00721 1 1 1(0 1721 1.0 7.0 6.9 830 48' 16 120 P19 87 
1750 U 0 166 
504 MI 721 VÖYRIN KESKUSTA VÖYRI 00721 1 1 i(L 1721 0.0 3.0 1.9 149 AB 12 80 P18 87 0 U 
0 30 
504 NT 721 VäYRIN KESKUSTA VöYR1 00729 1 2 1(1) 1741 3.1 7.9 24.1 2891 48 16 120 P18 77 
1750 U 0 578 
504 NT 721 VÖYRIN KESKUSTA VÖYRI 00729 1 2 KG 1750 3.1 10.0 3.5 300 48 16 85 48 77 
1750 U 0 60 
504 NT 721 VÖYRIN KE0JSTA VÖYRI 00729 1 2 1(1 1721 0.0 3.0 20.5 1639 42 12 80 lIS 77 600 U 0 
328 
505 Ml 6741 S1IIOOIIN KE9'3.ETA VA 06741 2 2 KL 1721 0.0 3.0 7.9 634 48 16 80 P18 76 0 U 
0 127 
505 P117663 StJD0flIN KESKUSTA VSA 17663 1 1 KL 1721 0.0 3.0 2.4 194 AB 16 80 P18 76 0 U 
0 39 
506 Ml 725 VÖYRIN KESX1JSTA VÖYRI 00725 5 5 ST 1721 0.1 8.0 1.3 188 P8 16 150 P15 77 695 Li 
0 38 
507 VI 8 VITS1-V1TiKX4 K01(KA 00008 403 406 1 1721 3.9 2.6 10.2 872 42 12 80 P15 87 0 U 
0 174 
508 NT 743 I98-TEERIJÄRVI KRIIN.PYY • 	00743 2 2 VI 1721 1.6 8.5 16.5 1990 48 16 120 P15 86 950 U 0 
410 
508 NT 743 FGBBA-TEERIJÄRVI KR1D&8YY 00743 2 2 KL 1721 0.0 6.0 5.5 450 48 12 80 lIS 87 0 U 
0 100 
509 NT 742 PIET4RSi-KILL1PLPN PIETARSAARI 00742 2 3 VL 1721 0.0 3.0 4.7 376 42 12 80 P18 87 0 U 0 75 
510 III 690 tK1t4RJA KIK1(A 00690 2 3 KG 1721 7.2 7.5 63.0 7586 48 20 120 ÖS 80 1860 Ii 
0 1517 
510 NT 690 HA10JNI-lJA KIP1K1(A 00690 2 3 1(1 1721 0.0 3.0 23.0 1640 48 12 70 P18 87 0 Ii 
0 328 
511 VT 8 SPYU41011LMT1 .STASMRI 00008 303 303 VI 1721 6.0 2.0 27.5 3300 42 20 120 P19 87 5674 U 0 
660 
512 NT 684 TELNA-JVA TEINA,JLJRVA 00684 6 6 KG 1721 1.0 7.5 7.5 1125 48 16 150 P18 87 1061 U 
Ci 225 
512 NT 684 TEIJVA-JI$VA TEWA,JURVA 00684 6 6 X1_ 1721 0.0 3.0 3.0 300 48 12 100 P19 87 0 U 0 
60 
513 VI 3P.VÄL.}IJLMI-RIJT0 JK+PP-TIE LAIHIA 00003 0 0 KL 1721 3.4 3.0 10.2 820 1(48' 12 80 118 87 0 U 0 
164 
514 NT 669 RAH1KX4-4ASI 1(41144.301(1 00669 1 2 97 1721 6.3 8.5 58.5 7100 48 20 120 P15 87 1839 U 
0 1421) 
514 NT 669 RAHIKKA-KASARI 2 JK+W-TIE KAIJ4AJ(I 00669 1 2 1(L 1721 6.3 3.0 21.0 1700 48 20 80 P19 87 0 U 
0 340 
515 III 670 PJIII-KEAS-RM1KXA KPL*4431)1 00670 1 1 1(0 1721 6.8 7.5 54.0 8100 42 20 150 P19 87 550 (3 0 
1620 
516 PT 17107 KAJ44J((l-KADSTB,N4D1UJA KAJJ4AJI 17107 1 1 YT 1721 1.0 7.0 8.1 1050 42 20 120 118 87 
757 U 0 210 
516 P1 17107 KJ4AJ(i-KA1N4ST0 JK+PP-TIE KAtJ'JC»i 17107 0 0 KL 1721 1.0 2.4 3.4 275 48 12 80 87 0 Ii 
0 55 
CJ3EUA 87 Pfl1 VAAS 	, K*(!SS1T0K0HTEET 04/12/1986 
Miii Kunta TjeNo Aosa Losa tlk Litt Pituus Lev P-ala Mmiära Ptyy Pr Pime Atyy frv KVL Te 
UrakSua Kokkust 	kioiautukset 
N:o 
200 NT 74! PtJJRVI-K(1TESJÄRV1 K0RTE&1RV1 00741 11 12 ST 2250 9.1 
6.5 6.5 6400 äS 16 100 P15 75 460 0 0 995 
250 
701 PT 17837 Pd_A1II P1 K(1SJ8VJ 17837 1 1 VI 3263 2.4 6.5 
1.6 1600 iiS 16 100 P15 86 152 0 0 
202 P11 740 P4EAJAP.VI TH - YUKYLJ KP&WVA 00740 4 4 ST 2250 3.5 6.5 24.0 1500 ö5 
16 60 lIS 81 649 0 0 230 
203 P1TKÄJMV1,VT0 KORTESJÄRVI 00000 0 0 VAR 2250 0.0 
0.0 ('.0 800 S 12 0 . 0 0 0 0 80 
763 
204 NT 725 SNlDVIK-VLDlÄiÄ VöYR1,VLi1IÄ 00725 8 8 ST 2250 8.2 
7.5 61.5 4920 ÖS 16 80 tiS 76 829 0 0 
273 
205 P1 17761 PEF4l PT KAIJVA 17761 1 1 VI 3267 2.8 6.5 18.2 
1820 dS 16 100 115 0 498 0 0 
320 
206 VARASTO RATBACNLA1TA VÖYRI 00000 0 0 lii 2250 0.0 0.0 
0.0 3300 ÖS 12 0 oS 0 0 0 0 
208 P117963 RISi 	JN P1 LUOTO 17963 1 1 VI 2250 3.9 6.0 
23.4 1900 ÖS 16 80 lIS 87 279 0 0 266 
209 P1 17574 PAXAI. P7 MAAL(TI 17574 1 1 KI] 2250 2.6 
'.0 17.0 1360 öS 16 80 lIS 87 249 0 0 190 
211 NT 724 ySA-SXAT 14JSTASRI 00724 2 2 VI 2250 
9.6 7.0 70.0 4200 äS 16 60 68 0 1396 0 0 588 
212 P1 17559 	AAI1DEN KK:N 	1TLAR1N PT P4!..4T! 17559 1 1 KO 2250 1.6 
6.0 10.5 1050 68 16 100 68 0 530 0 0 115 
77 
212 P1 17554 ST0RÄNGSVS NTl 17554 1 1 XC 2250 1.2 
6.0 7.0 700 68 16 100 öS 0 419 0 0 
212 P1 17555 KY(TXSET IWLAHTI 17555 1 1 XC 2250 0.5 
6.0 3.5 350 68 16 100 68 0 373 0 0 39 
450 
213 NT 737 SÖD€RV!K-SÄ/J(S)V1 VIIfEL! 00737 3 5 XC 2250 5.3 
6.5 37.0 3330 68 16 90 68 73 413 0 0 
214 PT 17691 SVAR1-tSCP1EN1 PLP.JÄRVI 17691 1 1 VI 3363 3.5 6.5 
24.5 2450 68 16 100 lIS 87 348 0 0 355 
215 P1 17757 VIPIPELI-K0Sl(ELA P1 VDELI 17757 1 1 VI 2250 8.6 6.5 
58.7 5280 68 16 90 öS 73 288 0 0 739 
216 VAST0,V1ELI VDEL1 00000 0 0 0 2250 0.0 
0.0 0.0 3000 68 16 0 . 0 0 0 0 261 
700 
217 III 6961 PtJT11A-'1€SX0SXI 06961 3 4 XC 2250 8.5 
8.2 69.8 5600 ÖS 18 80 öS 75 700 0 0 
218 P1 19099 S11KAVAtLYL.-0bJ01SLf*I0EJ4 PT AI.AS 17099 1 2 VI 3263 
7.0 6.0 42.0 4200 68 18 100 P15 87 300 0 0 525 
305 
219 P1 17593 IS(CYUN PT YLISTARO 17583 1 1 VI 3263 3.0 5.9 
19.2 1920 ÖS 16 100 115 87 194 0 0 
0 
219 P1 17583 IS(1(YlJ)l P1 YLISTARO 17583 1 1 VI 3263 0.0 0.0 
0.0 0 68 16 100 lIS 87 194 0 0 
220 NT 709 AI4TÄRI-LEHTINÄXI ÄI{TRI 00709 5 5 91 2250 5.0 
6•5 34.0 3400 68 16 100 ciS 77 800 0 0 460 
221 PT 17251 K1V117-V1ÄX1 HTR1 17251 4 4 XC 3263 3.0 
6.0 19.0 1900 68 16 100 lIS 86 189 0 0 260 
222 NT 7091 NlENIS€S1-l(I)0(0 ÄHTÄRI 07091 2 2 XC 3263 1.8 6.5 
12.0 1200 68 16 100 119 87 203 0 0 180 
223 PT 17277 LLUAJÄR€N PT JAI.ASJÄRVI 17277 1 1 VI 2250 6.8 5.5 
39.0 3500 ÖS 16 90 68 79 421 0 0 368 
230 NT 690 FJA-M0 KAiJJ0X1 00690 4 4 XC 2250 6.0 6.5 43.0 
3.40 68 16 90 öS 74 956 0 0 372 
231 PT 17218 S0RVARI-4JA KAIJAJ((I 17218 1 1 VI 2250 1.1 5.8 7.0 
560 ÖS 16 80 ÖS 74 125 0 0 60 
86 
232 P1 17107 K.IP.J0H(AINAST0 KkJAJ0KI 17107 1 1 VI 2250 1.4 6.0 
10.0 800 68 16 80 68 77 1067 0 0 
397 
233 P117073 KARIJN-AIJ_AN P1 TEIWA 17073 3 4 VI 2250 4.7 6.0 
34.0 2700 68 16 80 äS 77 518 0 0 
234 11 665 NYRXXY-PERÄLÄ TEINA 00665 4 4 VI 2250 0.9 6.5 7.0 
560 68 16 80 68 80 548 0 0 92 
235 P117975 S1)0JAR P1 K(I(KCLA 17975 1 1 VI 2250 1.2 5.5 
6.6 600 äS 18 80 ÖS 76 206 0 0 73 
235 PT 17975 SO(0J4 PT K0KXA 17975 1 1 VI 2250 2.6 5.5 
15.4 1400 68 18 80 68 76 206 0 0 175 
236 P117983 I0UFStD-MJ0SU) K1XCX.P 17983 1 1 VI 2250 2.1 5.5 
11.6 1030 68 18 80 68 76 213 0 0 155 
237 P717049 £BYÄNCS1N P1 KRIST! !PkAM(AIPt*I 17049 1 1 VI 2250 4.0 6.0 
24.0 2100 ÖS 16 80 ÖS 78 570 0 0 231 
238 P1 17023 HÄR10EN P1 KR1STIIll(Ai.FL*I 17023 1 1 VI 2250 2.0 6.0 
12.0 1050 68 16 80 68 77 170 0 0 118 
239 NT 690 H0141-44JA KlJ1K(AKA&ÄAJ(1 00690 3 4 XC 2250 6.5 6.5 
43.0 3500 öS 16 80 öS 74 876 0 0 441 
240 P1 17259 PITKÄN' 	PT KIIKXA 17259 1 1 VI 2250 3.4 6.5 22.0 
1900 68 16 85 68 77 170 0 0 239 
241 NT 676 NÄFfIÖ-KASXIPEN NÄf1ö 00676 7 8 KG 2250 10.6 .2 68.9 
6000 äS 16 80 68 76 850 0 0 830 
242 P117159 KI(C*YL.-4CATNÄS1N PT WIä 17159 1 1 VI 2250 1.2 6.0 7.2 
600 68 16 80 oS 78 662 0 0 82 
125 
243 PT 17743 0JARIEfl1-M1EKA LAIHIA 17743 1 1 VI 2250 1.7 6.0 11.0 
1020 äS 16 100 ÖS 77 887 0 0 
244 NT 672 P(YBY-PETAI.AX A.ART1 00678 3 3 XC 3363 2.0 6.5 13.1 
1500 68 16 100 P19 87 660 0 0 216 
401 III 7323 FtJRSBY-II19IXAARLEPYY WSIKAARLEPVY 07323 5 6 KO 2260 1.5 6.5 9.8 
989 XAB 16 100 68 78 1182 0 0 150 
402 NT 721 VöYRHflPELT0 VöYRI 00721 1 2 KG 2260 3.2 6.0 19.5 
1950 KAS 16 100 68 78 1142 0 0 290 
403 P1 17795 KCi14TI-XO9Xo PT J9TAS1 17795 2 2 XC 2250 1.6 7.5 15.0 1500 KAS 16 
100 lIS 87 893 0 0 225 
CD 
(KIELMA 87 PIIRI VAASA , NN0SS!T0(OHTEET 	04/12/1996 	 CD 
N: o 
	 Niei 
	
Kunta 
	TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Naara Ptyy Pfr Nse Atyy 	v KVL Te LkakSus Kokkust 
	
Ekoqautukset 
404 NT 7026 VJPA-0RISR8 
405 NT 748 1Rt1JYY_AVETEL1 
406 P7 17663 Sti )(-SöDERFJÄRDEN PT 
407 NT 742 VAM-LAPFF0RS 
601 P717790 	P7 
602 NT 7335 KAtiVAN AS.TIE 
651 VT 8 KE(LAX-I(A1TSE 
651 VT 9 KELAX41A1TS0R 
652 VT 8 VYIN1EEN SILTA 
653 XT 67 A'4EF0 
654 NT 741 PIETARSAARI-FORSEV 
654 NT 741 PIETSAAI-FCSBY 
655 VT 8 JA NT 741 RfIT 
656 P7 17934 LdVö-P 	DEN P7 
659 T 64 S4TCN-fW0 
660 NT 7044 R1ST1L40VER0 
660 NT 7044 RISTILÄ-4(OVERO 
661 NT 694 PER SE! 	1-€<00 
661 NT 694 PSEINAJOI(l-ESXOO 
663 NT 725 IL0NÄ(1-YL1H 
664 NT 723 RfOÄRVI-YL1HiRN6 
667 PT 17788 PäY1-l(0TJJ4TA 
667 P7 17798 P6YH€N-l(DT0LLJTA 
668 KT 67 KAS1-31L1K RAJA 
669 NT 672 IKKflkfERÄSEINÄJ)I 
870 KT 67 Kl1W.P4iP,JA-SPAI 
671 VT 3 P1TXiÄI-VAASA 
671 VT 3 P!TXÄNÄKI-VAASA 
72 117 679 ö1#AX-YTTERNALAX 
872 NT 679 6VELAX-YTTERWA..AX 
673 P7 17769 Ptt1A-SEPMYLÄ 
674 VT 16 LAIHIA-YL!STARO 
674 VT 16 LA!HIA-YLIST0 
675 PT 17779 6ERBY-VSTERVIK 
953 KT 67 flIIWiI-P6YHÖNEN 
853 ICT 67 HE1?I!MU-PöYHö€N 
853 1(7 67 4E1tt!W1-PöYH6€N 
950 KT 67 T1ISILTA 
952 lT 67 ..ASJ0EN SILTA 
953 KT 64 LIIVERIN SILTA 
954 NT 694 K0IV1ST SILTA 
955 NT 741 V!LTKM SILTA 
958 VT 8 VAA3TIEN SILTA 
961 EV1JARVEP TIf IJSÄTYoT 
ISO(YRÖ 
1ff 1 
P1ETARSSAN Mii 
YL!HIÄ 
KAIJIAVA 
?(SV6YR1 
MAYSiAA ,VÖYRI 
VÖYRI 
ALAHRNÄ ,UIJSIK1PVY 
PIETSMRI,P!ETSAAREN IIJ( 
P!ETs:,FIETARsAAREN ltK 
PIETARSAAREN Mii 
IETARSAAREN Mii 
ILMAJ(i 
LAPtJA 
L 
PERSEMJ0K1,ILNAI0K1 ,SEJNÄJcX(I 
IUAJ0KI PERÄSEINÄJI ,SEINÄJ(I 
LIII 
IHi 
YLIHÄR11. 
YLIH 
KAtJJ01(I 
VAASA 
VMSA 
T1 
MiJSTASAARI 
LAIHIA,VHKYRÖ,ISG1YR0 1 YLISTAR0 
LAIH1A,VÄHXYR, ISGIYRO,YLISTARO 
VAASA 
VA,IHR 
KAG'VA,YLI1Ä 
A,YUH 
YLIHÄENÄ 
SE!NÄJ(! 
SEINÄ.I1(I 
JALASJÄRVI 
KRTESJÄRVI 
VD1(1(11A 
EVIJÄRVI 
07026 1 2 YT 3264 2.8 6.0 18.8 1880 KAB 16 100 P15 67 601 0 	0 357 
00748 1 2 1(0 2260 2.8 7.0 20.0 2200 KAB 18 100 65 79 1289 0 	242 330 
17663 1 0 YT 2250 3.3 7.0 25.0 2500 KAB 18 104) iiS 78 612 0 0 375 
('0742 8 9 ST 2280 8.6 7.0 60.5 6050 CAB 18 100 oS 92 921 0 	0 900 
17790 1 1 YT 2370 0.4 5.5 2.4 237 AB 16 100 P15 0 0 U 0 67 
07335 1 1 YT 2370 0.3 6.5 1.7 210 AB 16 I20 P15 0 2611 U 	0 48 
00008 308 311 VT 2370 12.3 10.0 126.7 12672 AB 20 100 AB 77 2783 U 0 3025 
00008 311 311 VT 2370 0.0 0.0 21.4 955 TAS 12 0 AB 77 2783 U 	0 0 
00008 310 310 VT 2370 0.0 8.0 0.2 20 16 80 AS 77 2783 Ii 0 4 
00067 42 45 1(7 2370 18.3 8.2 156.6 15665 AB 20 100 AB 83 1400 11 	0 3556 
00741 1 4 ST 2370 11.9 8.0 104.4 10443 AB 16 10') AS 81 2500 0' 0 2767 
00741 1 4 ST 2370 0.0 0.0 0.0 1911 TAS 12 0 AB 81 2500 U 	0 0 
00008 0 0 MiJ 2370 (!. 7.7 3.9 386 AB 16 100 AB 81 2941 U 0 96 
17934 1 1 YT 2370 0.3 7.5 2.7 268 AB 16 100 AB 81 488 U 	0 60 
00064 2 4 1(T 2380 10.3 7.5 78.0 7900 AB 16 100 AB 82 1950 Ii 0 1654 
07044 3 3 YT 2370 2.0 7.5 15.0 1460 AB 20 100 AB 78 2360 Ii 	0 317 
07044 $ 3YT 2370 0.00.0 15.0 600TASI24OAB 782360U 0 121 
00694 12 17 ST 2370 22.6 7.6 175.4 17485 AB 16 100 AB 80 1800 (1 	0 3594 
00694 12 I7ST 2370 0.00.0 8.0 500TA51260A? 802490!) 0 98 
00725 9 9 57 3365 1.3 9.5 12.5 2025 AB 20 151) ÖS 78 1660 U 	0 430 
00723 6 6 97 3365 2.1 6.5 14.5 1740 AB 20 120 ÖS 85 1500 U 0 391 
17788 1 1 YT 2370 0.6 6.5 4.0 400 49 16 100 42 78 1520 U 	0 101 
17788 1 1 YT 2370 0.0 0.0 1.2 60 TAS 12 50 AB 78 1520 II 0 13 
00067 14 14 VJ 2370 9.3 8.0 75.0 7500 AB 20 100 AB 76 2125 U 	0 1500 
00672 1 1 1(7 2370 0.3 6.5 2.5 250 48 20 100 48 72 778 (1 0 65 
00067 17 20 1(1 2370 13.1 8.2 107.6 10600 48 20 100 48 77 2080 11 	0 2200 
00003 252 252 VT2 2370 3.6 8.0 25.2 2860 49€ 16 100 49 84 10000 Ii 0 1035 
00003 252 252 VT2 2370 0.0 0.0 0.0 610 745 12 0 48 84 10000 Ii 	0 0 
00679 1 2 1(0 2370 5.6 7.5 4.4 4400 AB 20 100 49 78 866 Ii 0 1131 
00679 1 2 1(0 2370 0.0 0.0 0.0 1000 TAS 12 0 48 78 866 U 	0 0 
17769 1 1 YF 2370 1.5 7.1 11.0 1100 49 16 100 48 78 2100 U 0 231 
00016 1 6 VT 3461 3.0 10.5 32.0 7380 89 32 150 48 77 3500 1! 	0 1476 
00016 1 6 VT 3461 0.0 0.0 0.0 11000 PF 16 0 48 77 3500 U 0 2200 
17779 1 2 YT 2370 LO 6.0 20.0 2000 48 16 100 48 77 1200 11 	0 400 
00067 39 41 (7 2320 10.5 7.5 78.7 5520 PFK 16 70 48 76 2250 11 0 1334 
00087 39 41 KT 2370 0.3 9.0 3.6 360 48 16 100 4$ 76 2250 11 	0 75 
00067 39 41 NT 2370 ('.0 0.0 2.0 200 TAS 12 100 48 76 2250 U 0 54 
00067 40 40 KT 2370 0.1 7.5 0.8 80 48 16 100 48 0 2861 Ii 	0 28 
00067 19 19 KT 2370 0.1 9.6 0.5 50 AB 16 100 49 0 2703 Ii 0 18 
00064 4 4 NT 2370 0.0 8.5 0.1 15 48 16 120 48 0 2899 II 	0 5 
00694 11 11 97 2370 0.0 6.0 0.2 20 hP 12 80 AB 0 860 U 0 7 
00741 9 9 57 2370 0.0 7.8 0.3 36 49 12 120 AB 0 367 u 	0 13 
00008 731 331 VT 2370 ('.1 10.0 0.7 56 P 16 90 49 81 8500 U 0 14 
xo4) 0 0 MiJ 2370 0.0 0.0 2.4 7.54 4$ 16 151 46 0 0 Ii 	0 118 
CHJEJIA 87 PIIRI V4AS 	, k1SSITLE0TEET 04/I2/1986 
N:c Niei Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Ptäär Ptyy P'aie Atyy l0& Te l.frakSua Kokkust 
962 KAL8V4N TP? LISTYÖT KAUrIAVA 20000 0 0 PJ 2370 0.0 0.0 2.3 250 49 16 110 48 0 0 0 0 88 
963 K0!(KOIAN TMP LISTYT KK01A 00000 0 0 NO 2370 0.0 0.0 1.2 126 49 16 120 49 0 0 0 0 44 
964 AVA1STEN TP 	LJSÄTVÖT AVAI€N 00000 0 0 Mli 2370 0.0 0.0 0.0 90 VA 16 0 48 0 0 0 0 32 
964 ORAVAISTEN T 	LIS.4TYäT OR.W4INEN 20000 Ci 0 NO 2370 0.2 6.3 1.2 138 49 20 120 49 0 0 0 0 48 
965 P1ETARSREN IW LISÄTYÖT PIETARSAARI 00000 0 0 VT 2370 0.0 0.0 7.0 1023 49 20 120 49 0 0 0 0 232 
966 VAASAN T 	L1SÄTYÖT VAASA 00000 0 0 Mli 2370 0.0 0.0 2.8 280 If 16 0 49 0 0 0 0 98 
967 ALP.J4RN fil' LISÄTYÖT ALAJÄRVI 00000 0 0 NO 2370 3.1 0.0 16.7 1670 49 20 100 48 0 0 0 0 585 
968 ALMJSTMPL1SÄTYdT ALAVIJS 00000 0 OMIJ :370 o.o 0.0 0.0 0 0 0. 0 00 0 0 
96 LAPuAN T 	LISÄTYÖT LAPUA 00000 0 0 NO 2370 0.0 0.0 0.8 141 48 18 167 49 0 0 0 0 49 
970 TÄRJNTMFLl9ÄTYcT ÄkTÄRI 00000 0 0 Mli 2772 0.0 0.0 0.0 Ci PP 0 0 . 0 0 0 0 0 
971 3LASJÄRVEN flf LISÄT\bT JAL4SJÄRVI 00000 0 0 NO 2770 0.0 (.0 0.0 0 MF 0 0 . 0 0 0 0 0 
972 KAi20EN TMP LISÄTYoT AUHAJ0k1 00000 0 0 Mli 2370 0.1 0.0 0.2 24 49 12 120 48 0 0 0 0 8 
573 ISTIINA&ALFUtiN T1IP LISÄTYoT KISTiiNANKJPLWI 02200 0 0 NU 2370 0.0 0.0 1.0 120 48 16 120 48 0 0 0 0 42 
974 LAIHIAN T 	LISÄTYÖT LAIHIA 00000 0 Cl NO 2370 0.0 0.0 9.7 972 49 16 100 49 0 0 0 0 340 
975 NÄRPIoN TMF LIS.TYÖT NRP1Ö 00000 Ci 0 NO 2370 0.0 0.0 10.1 453 MP 12 50 4? 0 0 0 0 159 
976 SEIAJDEN Tt 	LISÄTYöT SEINÄJOKI 00200 0 (i Mli 2370 0.0 0.0 2.6 172 F 16 66 48 0 0 0 0 60 
kioeautukset 
OHJELPIA 87 PIIRI VASA EHD_LISET KN0SSITOf0HTET 
: 0 
	 Ni.i 
665 P17 7121 SI1-.P.JÄRV1 
665 P17 7121 S6?1<IC_AJRV1 
666 NT 712 RANTALA-LEVIJOKI 
666 NT 712 RffPLA-LEV1J(I 
851 VT 16 KIVIWIENI-RIDOlÄfl 
851 VT 16 KIVIP4IENI-MDOI6KI 
852 KT 67 LEHT0-RlJOXI 
852 KT 67 WIT0-Rtø.ÄK1 
854 NT 725 SVIK-VöYRI 
ALP.J6RVI 
ALAJÄRVI 
ALAJÄRVI 
ALAJÄRVI 
L 
LAPUA 
LPPUA 
LAFIJA 
VÖYRI 
04/12/1986 
Kunta 	 TieNo Aasa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Maiär Ptyy * Mee Myy frv K1& Te IirakSu. Kokkust 
07121 1 1 ST 2370 2.1 10.0 21.0 2100 68 16 100 68 73 3160 U 	0 473 
07121 1 1 ST 2370 0.0 0.0 1.2 60 TAS 12 50 68 73 3160 U 0 14 
00712 2 4 ST 2370 3.7 10.0 37.0 3700 68 16 100 48 73 1270 II 	0 708 
00712 2 4 51 2370 0.0 0.0 1.0 50 TAS 12 50 68 77 1270 IJ 0 
00016 10 14 VI 2380 6.4 7.5 48.2 3375 IfK 16 70 48 75 1590 U 	0 785 
00016 10 14 VI 2380 0.0 0.0 4.0 200 TAS 12 50 48 75 1590 U 0 52 
00067 33 37 KT 2380 9.2 9.9 91.6 8250 pv:' 16 80 68 81 4400 U 	0 1898 
00067 33 37 KT 2380 0.0 0.0 5.0 300 TAS 12 60 48 81 4400 U 0 74 
00725 1 3 ST 2380 13.0 7.5 107.0 12770 68 20 120 öS 83 1077 IJ 	0 2475 
oJ 
I6jusautuIsat 
* 	 4 
N: o 
	 Nimi 
	 Kunta 
100 NT 7621 KäYNÄNPERÄ-HPPP.JÄRVI FAPAJÄRV1, REISJÄRVI 
101 NT 7621 KöYHÄ'ERÄ-PAJÄRVI WP.JÄRVI 
102 NT PYHÄSkPEN JA P7 RUOTASEN 	L JÄRJ. PYHÄJÄRVI 
10 P17 F/HÄSAUEN JA P7 RUOTASEN KL JARJ. NHÄJRVI 
104 NT PYHÄSAL1N JA PT RIJOTASEN KL JÄRJ. PYHÄJÄRVI 
105 NT PY}4ÄSALPEN JA PT RUOTASEN KL JÄRJ. PYHÄJÄRVI 
106 PT 18471 JA PT 18472 KL JÄRJESTELYT PHÄ.JÄRVI 
107 PT 1847! JA PT 18472 KL JÄRJESTELYT PYHÄJÄRVI 
108 NT 778 	ALPTI-ALAVIESKA YLIVIESP. ALAVIESK4 
10 NT 778 HALANTI-ALAVIESKA YLIVIESKA, ALP.VIESKA 
IlO NT 778 HP(ALN1TI-ALAV1ESK4 YLIVIESKA, AAViESK 
111 P17796 KOSTE-LEHTIMÄI OULAINEN 
112 PT 18189 KT 
36  SILTA 	SAVEL4-OJ•7iLÄ YLVIESKA 
113 P7 18189 KT 86 31LTALA-SAVELA-OJYLÄ YLIVIESKA 
114 P119242 LESTIJÄRVEN SILTA LESTIJÄRVI 
lis i 18243 LESTIJÄRVEN SILTA LESTIJÄRVI 
116 P7 18373 JUUR1KKPOJAN SILTA ISIÄRVi 
117 PT 18353 JJIKYLÄN SILTA NIVA 
119 P7 18353 J((IKYUIN SILTA NIVALA 
119 NT 7574 HYYPÄN RISTEYS KÄLVIÄ 
1 
QELMA 87 PIIRI KESKI-POHJANIIAA R4ENLSK0HTEET 	04/12/1986 
TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-aia Maäarä Ftyy PN Mne Atyy 	v KVL Te UrakSum Kokkust 	Huoautukset 
7621 1 2 ST 1724 10.0 7.5 81.8 8179 äS 16 100 P15 0 700 U 	0 736 
XC 
7621 1 1 ST 1721 4.7 7.5 43.9 5262 46 20 120 i 0 1000 U 0 921 18 
• 0 OKL 1724 1.63.0 5.4 430S I6EONS 0 OU 0 46XB 
1847: 1 1 YT 1721 2.1 X.5 14.4 1728 43 120 S 0 0 U 	0 317 XB 
• 0 0 II 1721 0.0 3.8 0.1 10 46 16 80 P15 0 0 U 0 3 16 
• 1 1 YT 1721 0.0 7.3 0.2 28 48 16 140 E€T 0 1900 U 	0 4 XB 
• 0 0 VL 1724 4.3 3.0 17.2 1372 öS 16 80 P15 0 0 U 0 137 XB 
18472 1 1 YT :724 ('.1 8.0 0.6 64 öS 16 100 118 0 0 U 	0 5 18 
778 8 8 KO 1721 3.4 6.5 23.4 2812 49 16 120 P15 0 1300 U 0 492 XB 
778 7 7 KO 1724 11.0 6.5 79.5 745 öS 16 100 P18 0 460 U 	0 834 XC 
0 0 ki 1726 1.1 3.0 3.5 350 KAS 16 100 P18 0 0 U 0 52 XR 
796 1 2 ST 1728 9.7 7.5 79.0 9500 KAB 16 120 P18 0 700 U 	0 1283 XB 
18189 1 1 YT 1728 1.9 7.5 16.0 loOO KAS 16 100 MS 0 420 U 0 224 16 
0 0 KT 1721 0.0 2.5 2.4 192 49 16 120 P18 0 920 U 	0 48 
18 PIEN4ARLEV1TYS 
18243 1 IYT 1721 0.09.0 0.2 3049 161408ET 0 40(U 0 6XA 
19243 1 1 YT 1724 0.2 9.0 1.5 150 S 19 100 NS 0 400 U 	0 14 XA 
18373 1 1 YT 1724 0.1 6.0 1.0 100 bS 18 100 P18 0 75 U 0 10 
18353 1 1 YT 1724 0.3 6.5 2.2 220 öS 18 100 P15 0 270 Ii 	0 22 
18353 1 1YT 1721 0.1 7.5 0.3 4549 161408ET 0 270U 0 I2XB 
7574 1 1 KO 1724 0.2 6.5 1.5 150 öS 18 100 MS 0 570 U 	0 15 XC 
0HJELP1 	87 PiIRI KES 	-PJANMAA 	I1)P40ES1TQHTEET 	04/12/1986 
Nimi Kunta TieP4c Aasa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala ar Ptyy Mr e Atyy Arv KVL Te lkakSua Kokkust 
1 T1 13 JYVÄSKYL64OKKOLA TELI 13 225 229 UT 2370 19.1 7.7 151.0 15100 AB 18 
100 AB 82 1050 U 0 2824 
VTt 13 JYV.SKYLÄ-K0KX(LA VETELI 13 225 229 VT 2370 0.0 0.0 143.5 4305 TAS 12 30 . 0 0 Ii Ci 715 
2 VTI 13 JY'Y16-K0KX(IA KJSTINEN 13 231 231 VT 2370 1.8 9.6 18.0 1890 AB 18 100 AS 
67 25CK U 0 342 
3 VT 8 KOKKOLA-OltU KALA.IOKI, FYriAJOKi 8 418 425 VT 2370 28.5 8.5 237.4 21482 AB 16 90 AB 
75 2160 U 0 3899 
3 VT 8 KaA-LU KLPJOKI, PYÄJOKJ 8 418 425 VT 2370 0.0 0.0 215.0 7100 TAS 12 35 . 0 
0 U 0 1143 
3 VT 8 KOKKOLA-OIJ_U KALAJOKI, PYHÄJOKI 0 0 0 PJ 3465 0.0 2.0 18.8 1963 AB 16 105 
P15 0 2160 U 0 357 
4 KT 86 PIIPSJÄRVI KL OULAIP€N 0 0 0 1(1 3265 0.0 3.0 1.2 100 AB 12 80 P19 
0 0 U 0 24 
4 T 86 K-LINDEA OtLAINEN 86 14 15 KT 2370 0.0 0.0 53.1 1753 TAS 12 35 0 0 'J 
0 304 
4 PT 86 KA.-LINIP(A OILAIPEN 86 14 15 KT 2370 7.1 8.4 60.6 5451 AB 16 90 
AB 75 1610 U 0 1052 
5 T 7892 cØIAISTEN ASEMATIE O'IAINEN 7892 1 1 YT 2370 0.9 8.0 8.0 720 AB 16 
90 AB 70 71C U 0 143 
5 NT 7892 O1LAISTE? ANATiE OtAD4EN 7892 1 1 YT 2370 0.0 0.0 6.7 200 TAS 12 30 
. 0 0 J 0 36 
6 VT 13 HALSLIANJQEN SILTA VETEU 13 227 227 vr 2370 0.0 8.0 0.3 45 AB 18 140 AB 82 990 U 0 14 
7VT13P-ALLESftLfÄ VETELI 0 0 0J 3365 0.00.0 1.3 130A9 1810068 82 0U 
0 24 
8 VT13P-ALUERISTP-'RJU VETELI 0 0 0 P111 3365 0.0 0.0 1.2 120 AB 18 100 oS 
82 0 U 0 23 
9 vT8pyHJNETaÄA PYKÄJOKI 8 423 423 VT 2370 0.1 9.0 0.7 92 AB 16 140 AE 
74 261011 0 28 
9 T8FYlÄJ3ENETELÄ1ARA FYHÄJOKI 0 0 0 2370 0.0 3.0 0.3 20 l 12 
8048 74 011 0 9 
10 VT 8 PYHÄJOEN PG6JOIS} FYHÄJOKI 8 423 423 VI 2370 0.1 9.0 0.7 100 48 16 140 48 
74 2610 U 0 31 
10VT8PYHÄJNPOJO1A PYHÄJOKI 0 0 0 2370 0.0 3.0 0.2 20P 128048 74 011 
0 9 
11 NT 768 HJÄRVEN ITÄ1P€N YLIK. SILTA HAAPAJÄRVI 768 1 1 51 3550 ('.1 8.0 0.5 64 48 16 120 48 76 1680 11 0 20 
1! NT769HF'A3ÄRVENITÄIENYLIK. SILTA HPAJÄRVI 0 0 0 KL 3550 0.0 2.0 0.1 8 PP 12 80 
AB 76 0 11 0 4 
12 VT 85 NIVALAN YLIKILKIJSILTA NIVALA 85 22 22 KT 3550 0.1 9.0 0.5 63 48 16 140 48 76 1520 11 0 20 
12 KT 85 NIVALN YLIK1.LKUSILTA NIVALA 0 0 0 10. 3550 0.0 3.0 0.2 12 PIP 12 
80 48 76 0 11 0 6 
13 1(1 86 PUSJLEN SILTA NIVAI.A 87 8 8 KT 3550 0.1 10.0 0.3 42 48 16 140 48 
76 2760 U 0 13 
13 KI 87 MAL1SJN SILTA JK NIVALA 0 0 0 I(L 3550 0.0 4.0 0.1 11 P 12 80 AB 
76 0 II 0 5 
14 P11 87 K#LA.JOKI-IISALM1 VUVIESI04 87 6 6 P11 2370 1.9 9.5 18.6 1675 AB 16 90 48 
74 2110 11 0 319 
14 KT 87 KALAJOKI-IISALPII YLIVIESKA 87 6 6 KT 2370 0.0 0.0 14.4 550 TAS 12.. 40 . 0 0 Ii 
0 92 
15 NT 762 	ISJÄRVI-HAJÄRV! HAAPAJÄRVI 762 6 6 ST 2370 0.8 7.0 6.2 558 AB 16 90 48 
66 3920 11 0 114 
15 NT 762 RE1SJÄRVI-+AJÄRVI HAJÄRVI 762 6 6 ST 2370 0.0 0.0 4.0 120 TAS 12 30 
. 0 0 Ii 0 19 
15 NT 762 REISJÄRVI-HAJÄRV1 HAAPAJÄRVI 0 0 0 KL 2370 0.0 6.0 5.0 405 48 12 80 NS 0 0 U 
0 93 
15 NT 762 REISJÄRVI-HAAPAJÄRVI HAAPAJÄRVI 762 6 6 ST 2370 0.0 10.0 0.6 80 48 16 140 
414 66 3920 U 0 25 
15 NT 762 REISJÄRV1-iAJÄRVI I-PAJÄRVI 0 0 0 P11. 2370 0.0 3.0 0.2 14 PF 12 80 48 66 0 11 0 7 
16 NT 750 T1JX(KPI-S68ERVIK VETELI 750 4 6 P10 2250 12.6 7.5 101.0 8080 ÖS 16 80 ÖS 70 630 11 0 929 
17 NT 757 KÄLVIÄ-+1L192 KÄLVIÄ, IJILAVA 757 3 4 P10 2250 8.6 6.0 55.5 4440 liS 16 80 liS 78 250 11 0 511 
18 NT 793 KAAVOSKYLÄ HAAPAVESI NIVALA HAAPAVESI 793 5 7 ST 2250 21.1 6.5 146.1 11689 liS 16 80 liS 73 470 0 
0 1345 
19 NT 799 HAAPAVESI-PIJLPIXILA HAAPAVESI 799 1 3 ST 2250 11.3 6.5 80.3 6100 liS 16 75 liS 75 600 0 
0 702 
20 NT 7715 P1D1AIPEN-LESKELÄ LOHTAJA 7715 2 2 VI 2250 0.6 5.0 3.5 350 liS 16 100 liS 66 250 0 
0 41 
21 P1T658ELÄ1iÄJÄRVI-IAJÄRVI HAAPAJÄRVI 658 5 5 ST 2260 3.9 6.5 26.2 2370 KAS 16 10068 76 
5000 0 320 
22 PT 18401 KA-PARP3(ILA fP4JÄRVI 18401 2 3 YT 3363 4.6 6.0 30.9 2800 liS 16 90 äS 73 230 0 
0 322 
23 NT 762 REISJÄRVI-HAAPP.JÄRVI REISJÄRVI 762 1 1 VI 2250 3.7 6.5 25.7 2052 liS 16 80 liS 
78 390 0 0 236 
24 NT 785 YLIVIESKA-HAAPAVES1 YLIVIESKA, HAAPAVESI 785 1 5 51 2250 20.6 6.9 145.7 12390 äS 16 85 lis 81 510 0 0 
1425 
25 NT 7594 JOKELA-SAVOLNflE1II REISJÄRVI 7594 4 4 VI 2250 2.5 7.9 21.9 1320 liS 16 60 liS 78 400 0 
0 152 
26 NT 7682 OKSAVA-PAAKIIILA FPAJÄRVI 7682 1 1 VI 2250 0.8 6.0 5.9 450 äS 16 75 liS 73 360 0 0 
52 
27 FT 19007 KÄLVIÄ-ALAVETELI KÄLVIÄ 13007 1 1 VI 2250 1.0 6.0 6.8 680 äS 16 100 liS 78 120 0 
0 78 
29 FT 18232 KALLIO SIEVI 18232 1 1 VI 2250 5.4 5.0 28.7 2870 oS 16 100 äS 74 190 0 
0 330 
Huoaautukset 
14 
14 
XA 
14 
14 
14 PIEMLEVITYS 
14 
18 
114 
18 
18 
XA 
14 
14 
14 
14 
XA 
14 
18 
18 
18 
Xli 
18 
XB 
Xli 
XB 
XB 
18 
18 
18 
18 
XC 
XC 
OHJELMA 87 PIIRI 	SKI-PJA 	KUNNOSSAPITOKOHTEET 	04/12/1986 
No Nisi Kunta TieNa Ansa Lcs Tlk Litt Pituus Lev F-ala Msaara Pt/y rr Mme Atyy Arv KVL 	Te aSu 
KoLkuSt 
30 PT 18399 PITJM1(i PYI4JÄRV1 18399 1 1 YT 3262 3.5 5.0 17.5 0 SOPI 16 0 MS 0 190 	U 
0 80 
31 P7 18451 	iJrAJ(I KRSÄMÄ1 18451 1 1 YT 3262 4.7 4.5 21.2 0 S1 16 0 S 0 80 	U 0 
95 
32 PT 18059 KYASTE-S1ELA KALAJOKI 18059 1 2 YT 3262 11.0 s.s 60.5 0 SOFI 16 0 .S 0 :50 	U 0 250 
33 FT 18157 NIEILÄYLA-5ATAA YU1ESK 18157 1 :262 2.9 5.7 1.6 0 S0i 16rE 0 170 	U 
0 
34 PT 18319 T1JJ(JRTO &IAINEN 18319 1 1 YT 3262 6.5 5.0 32.5 0 SOPi 16 0 MS 0 80 	U 0 
140 
35 PT 18173 	YLLYKOSK1 T10LPI 18173 3 4 YT 3262 8.8 5.5 48.4 0 SOPI 16 0 
MS 0 145 	11 Ci 230 
36 P7 18399 PITJMKI PYHÄJRVI 18399 3 3 YT 2140 8.5 5.0 42.5 0 SOPi 16 0 P16 0 90 	U 
0 180 
37 PT 18157 NiEÄÄ-SATOP1A YUVIESKA 18157 1 1 YT 2140 4.0 5.7 22.8 0 SOPI 16 0 MS 0 170 	0 0 
100 
38 MT 740 KJHAVA-YLIViE S1EVI,YLIV1EA 740 26 28 ST 2250 i:.0 7.5 84.9 7641 öS 16 
90 oS 81 510 	0 0 579 
39 PT 18042 VIRKKALA KAUSTINEN 18042 1 1 Y 3365 0.1 7.0 0.7 0 48 18 120 
oS 80 760 	0 0 12 	44 
O4TIutui set 
0HJELN 67 Fi 161 	JLL • R0;ENH0HTEET 04/12186 
Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Naäär Ptyy rr Nie 
Atyy Arv kM Te LakS. Kokkut oeautuset 
20 31 33 VT 1721 13.3 10.0 135.0 16200 AB 20 120 MS 0 
955 U 0 3888 
300 VI 20 SIIIAKAN6A5-(UOLlC TAIVPLKDSKi 428 428 VI 1721 0.9 11.5 11.0 1300 Afi 20 120 98 86 3140 U 
0 316 
301 VI 8 	l(KLIKPR1-SAL01NEN SALOIP4EN 8 
0 428 428 ft 1728 5.2 LO 15.5 1240 KAB 16 80 NS 
0 0 0 0 335 
$01 VT 8 ARVK1JARJ-SALODEN SALOINEN T 1721 5.7 .3 5.4 649 AB 25 120 NS 0 167: 
J 0 55 
302 PT 18756 SEN II 18756 1 
1 
1 1728 0.2 2.5 1.3 104 KAB 16 80 NS 0 0 0 
0 0 
302 PT 18756 SC)f€N 11 1 1 EL 1728 0.6 3.7 3.0 240 KAB 16 80 MS 0 0 
U 0 93 
302 PT 18756 S0R€N II 
18645 1 1 YT 1721 1.8 6.0 11.0 1320 AB 20 120 NS 0 780 
U 0 316 
$07 P1 18645 LII0S JS 1 IKL 1721 0.8 3.2 3.0 240AB 16 8OMS 0 
OU 0 70 
307 PTl8645Jl3S US 9 L :721 0.83.5 3.0 240A9 1690MS 0 15500 
0 70 
30NTB25LQS40JJT1LA IU(JS 
18580 1 1 YT 1721 3.4 6.5 25.7 3090 AB 20 120 NS 
0 930 11 0 740 
304 PT 18580 LPPAUJ0T0 SALOINEN 1 : KS 1728 2.6 3.0 8.2 656 KAB 16 80 NS 0 0 
U 0 177 
304 P1 18580 LA.L$T0 1 ST 1721 0.5 6.5 4.0 480 AB 20 125 MS 0 253 0 
0 115 
305 P118583 	0SENY0RA SALOINEN 1858 1 1 ST 1724 0.9 6.5 .6 660 oS 18 100 NS 0 0 0 
0 87 
306 PT 18583 i05KEM0RVA Sk.CINEN 
3 
1 
440 440 KL 1728 3.9 3.5 13.7 1100 KAB 16 80 NS 0 ('BUZ 0 
0 296 
307 VI 8 KIv1N:EN1-8IMRAuTIo 0110 1 5 53 1721 0.1 7.5 1.1 132 AB 20 120 NS 0 394 
U 0 $2 
309 NT 807 RANTSik-PAWQLA RTS1LA,FA$.OSA E7 1 ST 1721 0.9 3.5 3.5 1020 AB 20 120 MS 0 1964 0 
0 245 
309 NT 8152 KEl'ELE-011UNSAL0 KEMYLE 8152 1 1728 2.6 3.0 9.3 744 KPB 16 80 MS 0 00 0 
200 
309 NT8152K 	ELE 	LRSAL0 ELE 1 
1 
0 
ft 
ST 1724 0.7 7.5 T.0 0 oS 18 100 MS 0 0 0 0 
0 
730 NT 807 RTSILA-F'V.A RTSILA PAAVOLA 0 0 9$ 1724 10.5 6.5 0.0 0 oS 18 100 MS 0 0 0 
0 0 
300 NT 807 RhNTS1LA-FA RNTSILA,PAA.OLA 0 0 0 ST 1724 14.8 6.0 169.5 16950 68 18 100 MS 0 0 0 
0 2224 
330 NT 807 RP4TSILA-PVDLP R(rSILA,PAaA 1 1 91 1724 0.1 6.0 0.7 70 bS 18 100 MS 0 0 
0 0 9 
330 PT18576F'ASO RATS1LA 18576 3 87 1724 6.4 6.0 40.0 4000 68 18 100 NS 0 222 0 
0 528 2SSA ERI OSASSA 
331 NT 8331 S6IUJ(I-SANGINSLJ (ILO 8331 1 1724 1.2 5.5 7.3 730 68 18 100 MS 0 164 0 0 
96 SILTA PALL. AB:LLA 
302 PT 18718 HLflTLVLÄ KIIMDÖII 18718 1 1 9 
91 
ST 1724 23.0 6.5 157.3 15730 68 18 100 NS 0 302 0 5 
2076 
333 111 813 S1IKAJ(I-L1P1JJ SIWAJOKI.LUM1JOKI 813 5 91 1724 0.2 6.0 1.0 100 68 18 100 MS 0 0 0 0 
13 
733 PT 18658 N11TTYM S1KAJ(1 18659 1 1 1 ST 1724 0.1 5.5 0.7 70 68 18 100 MS 0 0 0 
0 9 
33$ PT 18663 VR7AKA KEMPELE 18663 1 742 345 VT 17:4 1ö.8 7.5 135.0 :3500 bS 18 100 MS 0 361 0 
0 1782 
734 VT 5 KAIN.F.A-ERSHfrIN06O TAIvALKos1,LuS4M0 5 
JEU1A 87 PIIRI OLLi 	KNOSSITOHTEET 04/12/1986 
Niai Kunta Ti& Aosa Losa Tlk L&tt Pituus Lev P-ala När Ptyy rr Ne Atyy Arv I(VL Te 	.akSu. Kokkust 
Huomautukset 
100 YT 4 HYTT1KOSK1-RTS1LP R(SILA 4 353 355 VT 2370 9.7 7.8 76.1 3800 P 
16 50 AB 74 1990 U 	0 945 KOHDE 3:SSA OSASSA 
!! VT 4 RANTSILA-TEV€S RANTSILA,LINIM(AJEPl€S 4 356 358 VT 2370 14.7 7.5 110.0 8300 * 16 75 AB 78 2320 U 0 0 2056 1368 ASE (KAIKKI KAISTAT) 
102 VT 4 (1PLU-PA(INiNJLJNTIE OLtU 4 401 402 VT 2370 2.5 20.0 50.0 5000 ABE 20 
100 AB 68 13775 IJ 
102 VT40LU-PJ_AJ11E JLU 4 0 o RA 2370 2.3 7.5 1.2 1620 ABE 20 100 AB 68 0 11 	0 
443 ASE (RA1T) 
102 VT 4 OLU-PALJUNT1E OLtU 4 401 402 VT 2370 0.0 0.0 14.0 400 TAS 10 
30 AB 0 0 U 0 110 
103 VT 8 LIN1M(A-HASILTA LINflA 8 438 439 VT 2370 3.3 10.0 33.6 3400 AB 20 
100 AB 78 4375 U 	0 805 
103 VT 8 LINIP4(A-k 	ILTA LINIPöA 8 438 439 VT 2370 0.0 0.0 22.8 700 TAS 10 
30 AB 0 0 Ii 0 
0 
166 
1897 3:SSA OSASSA 
104 VT 20 MINTTA-FONTO OLIU,KIIMIPIU 20 3 5 VT 2370 10.3 9.2 97.3 9730 AB 20 100 
AB 73 4700 1 
104 VT 20 H1NTTA-OHTO OlLU,KI1MIII 20 4 6 VT 2320 5.7 7.0 40.0 3000 MPI( 16 
75 AB 73 4700 U 	0 585 2:SSA OSASSA 
104 VT 20 H1NTTA-FOTO OLtU,YIINDIkJ 20 3 5 VT 2370 (.0 0.0 72.1 1500 TAS 10 
20 AB 0 0 0 0 293 3:SSA OSASSA 
105 VT 22 nJHOS-SCTKAJÄRVI PU4OS,UTAJÄRVI 22 10 11 VT 2370 13.0 8.8 116.7 1100 AB 
20 100 AB 70 2095 U 	0 2704 
105 VT 22 	HOS-SOTKAJRVI NOS,UTA3ÄRVI 22 10 11 VT 2370 0.0 0.0 91.0 2300 TAS 8 25 
AB 0 0 U 0 532 
108 NT 863 TAIVALKOSKI-POSID TAIVALKO3KI 863 1 1 ST 2370 3.4 8.3 29.0 2900 AB 
20 100 AS 73 1020 U 	0 744 
108 NT 8632 TA1VAIJWSKI AS. TAI VALI(OSK1 8632 1 1 YT 2370 0.2 7.0 1.6 200 AB 
20 100 AR 65 104 U 0 57 
108 NT 863 TAIVALKOSKI-POSIO TAIVALKOSKI 863 1 1 ST 2370 0.0 0.0 23.8 700 TAS 8 
30 AB 0 0 U 	0 180 
109 TAIVALKOSKEN TP:N PIHA TAIVALKOSKI 0 0 0 0.0 0.0 9.4 1130 
A64 20 120 P16 0 0 0 0 285 
110 PT187091SKO-ALP¼'YLÄ OULU 18709 1 2 YT 2370 3.310.0 38.0 3900 AB 
20 100 56 96 8000 ii 	0 
0 
904 
110 3:SSA OSASSA 
111 NT 837 UTOSLPHT1-MAASELPLM.8KI UTAJÄRV1 837 2 3 ST 3381 0.7 6.5 5.0 600 88 20 
120 PIS 0 722 U 
112 PIEPET PÄLLYSTYSTYÖT 0 0 2370 2.0 0.0 8.0 2000 PIF 
16 0 . 0 0 U 	0 867 
113 PIEPET P..LYSTYSTYÖT 0 0 1310 0.0 0.0 15.0 300 VA 8 
20 . 0 0 0 0 458 
113 PIEPET PÄÄLLYSTYSTYÖT 0 0 1320 0.0 0.0 7.0 100 VA 
4 15 . 0 0 0 	0 153 
200 PT 18665 KAPI L1I1IJ11 18665 1 1 YT 3263 0.7 5.5 3.9 385 äS 18 
100 P15 0 245 0 0 40 
201 PT 16664 KNI(AA1fÄÄ L(111i0K1 18664 1 1 YT 3263 1.8 5.5 10.0 1000 S 18 100 
PIS 0 170 0 	0 105 
202 NT 816 0(1 	Sk0-HAILIX)TO O(LLJ4SALO 816 1 2 ST 2250 14.6 6.0 89.0 6300 ÖS 16 70 äS 
80 1600 0 0 662 
203 NT 8043 ALFJA-LUCHJANHRA VIHANTI 8043 1 3 YT 2250 6.0 6.0 37.0 2405 äS 16 65 bS 
78 161 0 	0 253 
204 NT 822 TEtIES-KESTILÄ LUN1JOXI,RANTSILA 822 4 5 ST 3363 7.0 6.0 45.0 4500 öS 16 100 liS 
0 229 0 0 472 
205 PT18658KIII(N4TA SIIKAJOl(I 18658 2 2YT 3263 1.1 5.5 6.0 600 ÖS IB100NS 
0 255(3 0 63 
206 NT 812 SIIKAJOKI SIIKAJOKI 812 8 8 1(0 2250 4.0 6.0 25.0 1700 äS 16 65 äS 
70 200 0 	0 180 
207 KT 85 KOl(l(A41A.34I PYHÄNTÄ 85 40 43 KT 2250 14.5 6.0 90.0 5850 äS 16 65 äS 75 
380 0 0 615 
207 KT 85 KOl1(Ol.A-1(P.JPANI PYHÄNTÄ 85 40 43 KT 3363 8.0 6.0 50.0 5000 ÖS 16 
100 P16 0 380 0 	0 525 
208 NT 830 LPl1(KA-Ak1ASKOSKI PDUS 830 7 7 YT 2250 5.5 6.5 38.0 2340 äS 16 65 äS 
79 239 0 0 245 
209 NT 8523 OlJAVA-OiJÄRVI 11 8523 1 4 1(0 2250 8.0 5.5 45.0 3200 äS 16 70 öS 
77 200 0 	0 335 
210 NT K1INIM(I-YLIKÄRPPÄ YU-II 849 11 13 1(0 3363 6.0 6.0 38.0 3800 äS 16 100 P16 0 
197 0 0 400 
211 NT 855 T4ILA-PtJDASJÄRVI PUOASJÄRVI 855 9 10 1(0 3263 9.0 6.0 55.0 5500 äS 18 100 P15 0 
300 0 	0 580 
13P1T830S8I6J.J-NUHOKSENRAJA OLtU 80 3 51(02250 4.0 6.0 25.0 1630bS 16 6SöS 78 
9000 0 170 
214 PT 18738 ERVASTINRANTA HAlJ<IPIJDAS 18738 1 1 YT 3363 3.8 6.0 23.0 2100 äS 16 90 PIS 0 
5060 0 	0 220 
215 NT 848 	)IPUOAS-K1INIP*1I KIINIPiI,HAL*IPIJDAS 846 2 4 ST 2250 13.2 6.0 80.0 5200 äS 16 85 oS 
78 880 0 0 545 
216 NT 849 KIINU(1-YL1-11 KIINIMU 649 2 3 ST 2250 5.5 6.0 34.0 2200 ÖS 16 65 äS 
77 670 0 	0 235 
217 PT 18709 IS0-ALA1(tÄ OLU,HA(J(IPIJDAS 18709 2 4 YT 2250 2.0 6.0 12.0 780 öS 16 65 äS 85 
1800 0 0 82 
218 PT 18741 KE1SKA-VAREPUDAS IAJ(IPUS 18741 1 1 1(0 2250 2.0 6.0 12.0 780 iiS 16 65 äS 80 
650 0 	0 82 
219 VT 20 0(1U41J.1O PtH)ASJÄRVI 20 21 25 YT 2250 13.0 7.0 92.0 4600 äS 16 50 äS 
74 1100 0 0 485 
220 NT 857 FiJDAJVI-SAJÄRV1 PUDA&JÄRV1 857 5 7 1(0 3363 10.0 8.0 61.0 6100 äS 16 100 P15 0 
290 (1 	0 640 
221 PT 18864 ESKIJSVAARA KLUSAPII) 18844 1 1 YT 3263 4.0 6.0 24.0 2400 (iS 16 100 P15 
0 197 0 0 250 
222 PT 	8844KLFARIVAARA KUUSAI() 18844 2 2 YT 2250 7.5 4.0 31.0 2015 äS 16 65 bS 
70 282 0 	0 215 
CX) 
DHJELJ 87 PIIRI OLlu EHD[LL!SET KUNN3SSAPIT(OHTEET 	 04/12/9B6 
Nimi 	 Kunta 
I0 KT 86 VIhNTI-PAAV0LA 	 VINT1,R1JJKI 
107 MT 815 KIVINIENIHENTO4SEMA 	 0IU I KEELE ! 0ULtSA10 
T1eNQ osa 	Loa 	Tlk Litt Pituus Lev F-aia Meärä Ptyy I1e Atyy Arv KL Te ifrakSua Kckust 	Huautukset 
86 20 	22KT 3465 3.07.523.0 2800AEC2QI20MS 0120511 0 16S6ABRC 
815 1 	:ST2380 2.7 7.520.0 1500 1675AB 75l55U 0 354 
JELM 87 PIIRI KAIMJJ , RA#JSK0HTEET 	 04/12119& 
M:o 
200 NT 879 '.WJJOKI-VAALAN KR V1ftIJI 
250 NT 907 AKt»&ANTI-SYLVÄJÄ KIJI*I0 
25: VT 5 PY*tW0LI?4TANTI KAJAANI 
251 Vi 5 P1YKäWtO1LITANT1 KPJ?.4N1 
252 Vi 5 PYä0-&1I1TALTI KAJAANI 
253 VT 5 PYY1(Öf.-k1ILWTAL. KAT1J(DE KAJAANi 
254 VT 5 PY 	If.-KIUR(T. KATWOHD€ KAJAANI 
255 YT 5 PY (äIf.-KIJJINTAL. KEV.LI1K.YYL. KAJAANI 
256 Vi 5 PYYKÖ*0JRTALA1-flI KAJAANI 
257 Vi 5 PY* T4LHTI KAJAANI 
258 Vi 5 PYYKÖM>.-KILIJ4TPL. KESKUSK:N SILT KAJAANI 
259 Vi 5 PYYKö*-K1J_4TAL. KESP•JJSK:N SILT KAJAANI 
260 NT 891 HYRYNSNI-KA€ASKYLÄ I4YRYNSALMI 
260 NT 891 	YRYNSJII-KAtASKYU HYRYNSALN! 
261 P7 	922 	I&L# HYRY4SALMI 
262 VT 22 }€INIJN SILTA-PALTAMO PALT4 
262 Vi 22 EINIJ0EH SiLTA-PJAN0 PALTA1IO 
262 VT 22 €iNIJN SILT4-PALTA10 PALTA0 
262 Vi 22 tEINIJN SILTA-PAIJANO PALTA1IO 
263 KT 78 PQ.TPt'O KM:N K0DALLA PALTANQ 
264 PT 19069 VAJPÄÄ PTAN0 
265 Vi 5 PYä0-K1LIJTALANT1 KAJAANI 
266 VT 5 PYYKÖNP.-MlIt.I4TAL. (RAlf Ii) KAJAANI 
Kunta 	 TieNo Aosa Los Tlk Litt Pituus Lev P-ala Nsär Ptyy fr Ne Atyy Arv K. Te LakSua Kokkust Huoaautukset 
879 3 6 ST 1724 17.6 6.0 110.0 11000 äS 18 100 NS 0 518 Ii 0 1200 
907 1 2 KO 1721 3.4 8.5 30.5 3700 48 20 120 lIS 0 542 U 0 800 
5 0 0 VT 1721 0.7 9.5 6.7 1000 48 20 150 48 37 5500 V 0 198 EI TIEOSAN NROA 
5 0 0 VI 1721 ('.9 9.5 8.5 1230 48 20 150 MS 0 5500 U 0 253 EI TIEOSAN P$(0A 
0 0 0 RA 1721 0.2 7.5 1.7 259 48 20 150 48 87 0 II 0 51 E2 / Ri 
0 0 0 NJ 1721 0.0 (.0 2.7 321 48 20 120 lIS 0 0 Ii 0 77 Kl9, 	<27, K 28 
0 0 0 IV 1710 0.0 0.0 2.0 300 48 20 150 NS 0 0 U 0 60 K 21 
0 0 0 ML 1721 1.6 3.0 4.7 467 48 12 100 lIS 0 0 U 0 120 K 25, K 26, V 28 
0 0 0 J 1710 0.0 0.0 2.5 376 48 20 150 lIS 0 0 Ii 0 75 KATIJ(OHDE K 29 
0 0 0 0. 1721 (.3 3.0 1.0 99 48 12 100 lIS 0 0 U 0 25 KATIJ<. KL-VÄYL. K 29 
0 0 0 NU 3931 0.0 0.0 0.3 24 lf 12 70 T 87 0 U 0 9 S 11 
0 0 0 MI' 3931 (1.0 0.0 0.3 42 48 20 120 48 87 0 0 0 10 5 11 
891 2 2 ST 1721 2.5 8.3 20.8 2501 48 20 120 lIS 0 651 0 0 471 
0 0 0 (0. 1721 ('.7 4.0 2.7 18 48 12 70 lIS (' 0 0 0 53 
19229 1 1 Vi 1721 ('.1 6.5 0.9 109 48 20 120 lIS Ci 314 Ii 0 18 
22 0 0 Vi 1721 2.0 7.5 15.3 1836 48 20 120 lIS (' 1900 11 0 315 EI TIEOSAN NROA 
22 0 0 VT 1721 2.3 9.5 21.5 2576 48 20 120 lIS 0 1900 Ii 0 554 Ei TIEOSAl4 NROA 
0 0 ft 1721 0.4 3.0 1.1 89 48 12 80 lIS 0 0 0 0 19 
0 0 KL 721 0.1 3.5 0.5 36 48 12 80 lIS 0 0 0 0 8 
78 0 0 KT 1721 0.1 8.0 1.0 115 48 20 120 lIS 0 2000 0 0 25 EI TIEOSAN NROA 
19069 0 0 Vi 1721 0.8 5.5 4.2 501 48 20 120 lIS 0 230 II 0 110 EI TIEOSAN MCIA 
5 0 0 VI 1713 0.7 1('.S 7.4 1258 Eis 35 170 lIS 0 5500 Ii 0 259 VAIHTHT0 j r  VI 
0 0 RA 1713 0.2 8.0 1.8 313 85 35 170 lIS 0 0 0 0 64 V 1, E2 / RI 
OHJELP 87 PIIRI KAIMYJ , EILISET REiW<TEET 	 04/12/1986 
0 
	 Nimi 
	
Kunta 
	 TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Nmäär Ptyy 	te Atyy Pv KVL Te Urak&im Kokkust 	Huomautukset 
280 VT 5 PYVtOL1RTALTI 
	
KAJNI 
	
5 	0 	0 VT 1721 	0.7 10.5 	7.4 	1110 AB 	20 150 MS 	0 5500 U 	0 	720 ViHTCENT0 2 V 2 
281 VT 5 PYf.-K1LtR4TL. (RA*IT) 
	
KAJAN1 0 0 	0 RP 	1721 	0.2 8.0 	1.8 	276 AR 	20 150 lis 	0 	0 Li 0 V 2, E2 / Ri 
p 
OHJELMA 87 PIIRI KAINIJJ , KSSAPIT0KOHTffT 	 04/12/1986 
Niri Kunta TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Mära 
Ptyy rr P'oe Atyy Arv K& Te L - akSum Kokkust 
N:o 
100 NT 871 KP.JI 871 3 4 
VI 2250 10.7 6.0 64.2 6420 äS 16 100 05 79 475 U 0 
0 
770 
82 
101 P1 19094 ToNAMi41(1 PtAM(A 19094 1 1 VI 
2250 1.4 6.0 8.4 680 05 16 80 öS 79 50 Ii 
0 0 1055 
102 VT78P1EA-PtKIASJÄRVEN. PLftP*P 78 113 114 KI 
3363 13.0 6.5 87.7 8770 65 16 100 65 71 428 
0 760 
103 NT 9002 LEI-KT0LA SOTK(VD 9002 5 6 YT 
2250 12.9 .7 78.0 63(0 öS 16 80 dS 74 420 0 
0 400 
104 NT 9005 T1pAsoJA-+:Iss4IENI S0TXN 9005 1 2 VI 2250 
5.5 6.0 33.0 3300 05 16 100 65 78 259 0 
0 400 
105 P11 8794 VEPHE!TT0-P&0JLJAM(O9(I VAALA B794 3 3 VI 
2250 5.5 6.0 33.0 3300 65 16 100 65 67 155 0 
0 360 
105 NT 8794 	JEITT0-4tJUN&0Sl(I VAALA 8794 1 2 YT 
3363 5.0 6.0 30.0 3000 65 16 100 65 67 242 0 
0 80 
105 NT 8794 VENE}€ITT0-MJ0JUAP09(I VAALA 8794 1 2 YT 3363 
1.0 6.5 6.5 650 65 16 100 oS 67 242 0 
0 0 580 
108 NT 889 RISTIJÄRVI-HVRY)ALNI RISTIJÄRVI 889 1 2 YT 2250 
10.0 6.0 60.0 4800 bS 16 80 oS 80 400 
0 855 
109 VI 5 ALAJÄRVI-LAPIN VTH StOIJSSALIII 5 329 330 VI 3363 
9.4 7.5 70.5 7100 6S 16 100 oS 68 699 0 
0 625 
110 NT 907 AlOHLAHTJ-M0ISI0 KLJf) 902 4 
7 KO 2250 10.0 6.0 60.0 5200 65 16 85 69 78 265 0 
U 0 70 
111 PT 19279 TIlIE1I K1H 19279 1 2 VI 2250 
1.6 4.0 6.4 550 6S 16 80 65 69 50 
3640 0 650. 
112NT912K11110-KW*&LA IO 912 9 ICKC 2250 
9.06.054.0 540065 1610065 
100 65 
73 
74 370 0 0 580 
U3 MI 913 RtXJTTUSEfUR0-HEIPÄJ011 SUVSSALMI 913 2 2 VI 
3363 7.9 6.0 47.4 4800 69 16 
81 5774 0 0 65 
:50 NT 880 KAiAI-PALTANIENI PAJANU 880 1 1 KO 
2370 0.3 7.6 2.6 260 AB 16 100 AB 
81 2745 U 0 220 
151 NT 8806 KOP1ILrTEPPAP KAJAANI 8806 1 1 
YT 2370 1.1 7.6 9.0 900 AB 16 100 AB 
00 0 25. 
I51PiI8806KCJlILA-TEFPP4A KAJAI 8806 1 1YT 2370 
.00.O 0.0 IOOTAS 1230. 
16100AB 
0 
82 973U 0 580. 
152VT22KAlEARI-JAALNA VAALA 22 20 22VT 2370 
3.07.523.0 2300B 
0 Ii 0 70 
152 VI 22 KAWARI-JLNIA VAALA 22 20 22 VI 2370 
0.0 0.0 6.0 300 TAS 12 
20 
50 
100 
. 
AB 
0 
68 1442 0 0 3800 
153 VI 5 RIJOTTUSEPt0-ALAJÄRVI SUCPJSSAL11 5 324 329 VI 
2370 17.7 9.5 156.0 15600 AR 
0 U 0 210 
153 VI 5 RWTTUSE!LHO PLAJÄRVI StJ(LSALMI 5 324 327 VI 2370 
0.0 0.0 33.3 1000 lAS 12 30 . 0 
1858 LJ 0 660 
154 1 913 R.QTTUSEft.0-HAk1FERÄ SU0(SSPLNI 913 1 2 1(0 2370 
2.8 9.5 27.1 2710 A.B 20 100 AB 68 
0 0 0 100 
160 P1EP1$äT AF-PÄÄLLVSTYSTYöT . 0 0 0 NO 2370 0.0 
0.0 2.0 200 Afi 16 100 . 0 
Huosautukset 
ELM a P :R: FPi&.0 EHfOLLISET tUNNOSSITQKOHTEET 	 O4/12/i9B 
N:e 	 Nimi 
	
Kunta 	 TieNo Aosa Lasa Tlk Litt Pituus Lev F-ala Mmäärä Ftyy Nt Pime Atyy Arv KYL Te UrakSum Kokkust 	Huosautuset 
1(7 PT XXXX Rt»UA 	 VA.A 
	
XXXIX 	1 	1 Y 	3263 	3.8 	21.0 	750 iS 	16 	90 NS 	0 	100 u 	0 	210 TIEDOT PUJTTEELLIS 
OHJELMA 87 PIIRI LAPPI , RA(E?IIUSI<OHTEET 04/12/1986 
N:o Nimi Kunta TieNo Aasa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Nntäärä Ptyy Pt Noe Atyy Arv K Te takSua Kokkust f&oaautukset 
1 VT.4 SIPIZ%4 ASEJCYI..ÄN TIEJJESTELYT SIMO 4 419 420 VI 1721 2.7 9.5 35.0 4200 AS 18 120 85 84 4677 IJ 0 1150 
1 VT.4 SIMON ASJYUN TIEJÄRJESTELYT SIMO 4 419 420 VT 1750 0.0 0.0 25.0 1300 TAS 12 50 . 0 0 U 0 350 
2 PT.PoRHoL KEMD3A 19519 1 1 YT 1721 0.7 7.0 6.0 660 AS 20 120 MS 0 230 Ii 0 136 
2PT.Pb-IÖU KE!IIN1$AA 0 0 OYL :721 1.22.0 4.0 300A8 iiiS 0 OU 0 76 
3 PT.TERAJ4 SILTA TVOLA 19586 0 0 YT 1721 0.2 6.0 1.4 140 öS 18 100 MS 0 316 II 0 19 
4 PT.KIRI<KO-NIENI-NIENELÄ KENIteIAP 19575 2 2 VI 1721 3.4 7.0 28.0 3400 AB 18 120 MS 0 925 U 0 692 
4 PT.KI(KO-NIENI-NIE1€LÄ DIIiP 0 0 0 KL 1721 3.8 3.0 12.0 1000 AB 16 80 MS 0 0 U 0 200 
5 VT.21 LAI!RIL 	-RbYTTÄ 	LiITTYfl TORNIO 21 101 101 VT2 1721 0.6 15.4 10.3 1030 AS 18 100 BS 85 8500 U 0 206 
5 VT.21 LAURILA-RöYTTÄN LIITTYrIÄ T0lIO 21 101 101 V12 1721 1.1 10.1 11.0 1100 AB 18 100 AS 82 8700 Ii 0 220 
s VT.21 LpiiLA-RQYrriN LIIIflIIÄ TORNIO 21 101 10: VT2 1721 0.2 15.1 2.9 290 AB 18 100 BS 85 8700 Ii 0 61 
5 VT.21 LILA-RöYmNLJIrTvMÄ T4I0 21 103 103 /t2 1721 0.3 15.1 4.3 430 AS 18 100 89 85 8700 U 0 86 
5 VT.2: LIL4-RöYTTÄN LIITTYMÄ TORNIO 21 103 103 VT2 1721 0.4 12.0 6.7 670 AB 18 100 59 34 90<10 U 0 134 
5 VT.21 LAiILA-RdYTTÄN LIITTYMÄ TIO 21 103 103 VT2 1721 0.4 15.: 6.1 610 AB 18 100 59 85 8700 U 0 122 
6 VT.4 VLJARVEN VA 	PA-LISNAMAVPN T1 SODN(YLÄ 4 515 516 VI 1721 2.5 20.0 50.6 5060 AS 18 100 AS 71 904 LJ 0 1100 
6 VT.4 V1JOJÄRAN VALAPA-LI9WAVAN TH SODA1IVLÄ 4 515 SIö VI 1750 0.0 0.0 50.6 5000 TAS 12 0 . 0 0 U 0 1000 
6 VT.4 VIJOJARVEN 	PA{IS'ANAAVAN YH SODANKYLi 0 0 0 Mli 1728 2.5 20.0 50.0 400Ci KAS 18 100 MS 0 0 U 0 600 
7 VT.4 1JOJARVEN VALAPA-LISlWVAN TH SODANKYLÄ 4 516 519 VT 1721 18.7 8.5 166.0 19900 A 18 120 119 0 904 II 0 3630 
7 VT.4 VIJÄRVEN V 	-LiSMAVAN TH SOD1(YU 0 0 0 10. 1721 1.1 3.0 3.3 300 AS 18 100 P 0 0 1 0 60 
8 VT.5 VÄL.VT.4-MT.967 RISTEYS &'YLÄ 5 420 420 VI 1721 0.5 7.0 3.4 400 AS 18 120 AB 69 3881 U 0 130 
8 VI.5 VÄL.VT.4-MT.967 RISTEYS SOEYU 0 0 0 YL 1721 1.0 3.0 2.9 290 AS 18 100 0 0 U 0 90 
9 VT.5 VÄL.VT.4-MT.967 RISTEYS SODAIEYLÄ 0 0 0 $0. 3000 0.2 3.0 0.7 50 12 70 BET 0 0 Ii 0 16 
9 VT.5 VÄL.VT.4-IIT.967 RISTEYS SODAI4(YLÄ 5 420 420 VI 3000 0.1 6.0 0.7 70 AS 20 100 BET 0 3881 Ii 0 22 
9 VT.5 VÄL.VT.4-MT.967 RISTEYS SODANKYU 5 420 420 VI 3000 0.1 6.0 0.7 40 12 40 . 0 0 U 0 12 
10 VI.5 S1KAMl3AS-KEMIJÄRYEN KESIKUSTA KEMIJÄRVI 5 401 401 VI 1713 3.5 9.1 31.9 4800 85 32 150 115 0 10000 U 0 820 
10 VT.5 S 	KIKAI4GAS-KEMIJÄRWN KESKUSTA KENIJÄRVI 5 401 401 VI 3000 0.0 9.5 1.8 220 AB 18 120 BET 87 10000 U 0 44 
10 VT.5 SÄIKAN6AS-KEMIJÄRVEN KESKUSTA KENIJÄRVI 0 0 0 ki 1728 2.7 3.8 10.2 1020 KAB 18 100 0 0 U 0 170 
11 VT.4,MT.9693 SISELÄN TIEJLSJESTELYT IPI 9693 1 1 VI 1721 2.4 7.0 23.0 2740 AS 18 120 P15 0 450 II 0 750 
11 VT.4,PIT.9695 SPISELÄN TIEJÄRJESTELYI IPI 0 0 0 10. 1721 2.4 3.0 7.3 730 AB 18 100 i 0 0 U 0 205 
12 111.955 KOT7JflJ-NILIVRA KITTILÄ 955 1 5 KO 1728 19.9 6.0 130.0 13000 KAS 18 100 öS 84 250 U 0 2000 
12 MT.955 KOTAK1JfU-NILI'A KITTILÄ 0 0 0 VAR 1750 0.0 0.0 0.0 1500 öS 18 0 . 0 0 U 0 ISO 
13 KT.78 PJAIiJ1STW)(O-KEi.MPAJA VN4IEI 0 0 0 1.1 1750 0.8 8.0 6.4 680 äS 18 100 lIS 0 0 U 0 70 
14 111.930 JA 932 PVA(SA-KDIVISTC*ÄÄ VUTORNIO 930 1 1 ST 1724 2.9 6.5 22.0 2200 äS 18 100 P19 0 1155 II 0 238 
14 111.930 JA 932 	VASAKSA-KO1VISTOP4PAÄ YLIT4IO 932 1 1 KO 1724 5.7 6.5 43.0 4300 öS 18 100 115 0 566 U 0 464 
14 MT.930 JA 932 AAVAS(SA-KOIVISTOlfÄÄ VUTORNIO 932 2 2 KO 1724 3.3 6.5 25.0 2500 öS 18 100 lIS 0 566 U 0 270 
14 $11.930 JA 932 	ASAKSA-KOIV!STfÄÄ YUTIO 0 0 0 VAR 1724 0.0 0.0 0.0 3000 äS 18 0 . 0 0 U 0 200 
15 MT.930 AAVAS(SA-11U3LA YLITORNIO 930 2 2 1(0 2160 2.1 6.5 14.0 1400 äS 18 100 P19 0 448 U 0 143 VOIMAVHTIÖN RAI()ITUS 
15 111.930 APVAS(SA-lUJRA VUTORNIO 930 2 2 1(0 1724 0.3 6.5 2.5 250 äS 18 100 MS 0 448 U 0 25 VOIMAYHT1ÖN RANOITUS 
15 111.930 AAVASAKSA-PUXJl YLITORNIO 0 0 0 VAR 1724 0.0 0.0 0.0 100 ÖS 18 0 • 0 0 U 0 10 VOIMAYHTIÖN RAB1TUS 
16 111.935 K 	TTRV1-RATTDSTIMT. KORJ FLO 935 0 0 91 1750 0.3 6.0 2.0 200 öS 18 100 ME 0 192 U 0 35 
17 VT.4 HYLJE 	TI-1(lA€N IPRI 4 564 568 VT 1724 16.4 6.5 119.5 11950 öS 18 100 lIS 0 445 U 0 1400 
17 VT.4 HYLJELMTl-K?€N DRI 970 1 1 ST 1724 1.1 6.5 9.2 920 ÖS 18 100 lIS 0 285 U 0 140 
17 VT.4 HYLJELANTI-K1EN IPRI 0 0 0 VAR 1724 0.0 00 0.0 1200 öS 18 0 . 0 0 U 0 120 
17 P0. TOIVONIEMI IPRI 50031 1 1 YT 172 2.9 3.5 10.8 1080 ÖS 18 100 119 0 44 U 0 140 
17 P0. HPPALNITI IPI 50030 1 1 VI 1724 1.6 3.5 5.8 580 ÖS 18 100 119 0 38 U 0 80 
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Nimi 
	
Kunta 	 TieNo Aosa Losa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Waäarä Ptyy Pir Ilme Atyy Arv KM.. 	e UrakSu. Kokust 
	
I4jo.autukset 
20 	VT.21 JITTO-KiLPISJRVI 	I(T. TiEMAK. EO1TEK1ö 
21 	NT.970 KSKCSk1-NANTOJQI UTSJO(1 
22 	MT.97Ci KE!€SKOSK1-WlTJRV1 UTSJEI 
23 	PT.19901 KAIRALA 	SILLAN KOHDALLA PELKOSa1ENI 
24 	PT.9801 KPIRALAN SILLAN KOHDALLA PELMSE)IdIETII 
25 	PT.19868 V!ITAtI*4 SILLAN K(}4DLA SAM(DS1U 
26 	NT.965 PO9EIEI-fSYPM4 PK0SEIIENI 
27 	NT.965 ROVA 	SAVU(OSKEN KR. PELXOSENNIEMI 
27 	PIT.965 R 	-SAU0SJE1 KR. FaxO!IE1lI 
28 	MT.965 HN4IKANGAS-SÄRKEL SALLA 
28 NT .965 HAIKA6AS-SRXEU SALLA 
28 	NT.963 H1$IKNAS-SR1(ELZ SALLA 
29 	MT.968 	J.ÄRVI-RP.JAJOOSEPPI IRI 
29 	MT.968 AKWÄRVI-RAJAJOOSEPPI INARI 
29 	2T.968 AKUJARVI-RJAJSEPPI INARI 
29 	NT.968 AKLIJ&RVI-RP.JAJOOSEPPI II 
30 	P0. VIRTANIEMI-SL1)VASELKA INARI 
30 	P0. V1RTANIENi-SILVASELK ItI 
21 233 233 VT 1724 1.0 7.0 7.0 700 ÖS 18 100 lIS 0 491 
970 12 15 ST 1724 15.9 6.5 107.0 10700 68 18 100 lIS 0 290 
0 0 0 VAR 1730 0.0 0.0 0.0 1500 68 18 0 . 0 0 
19801 1 2 IO 1724 2.3 5.5 13.0 1300 dS 18 100 lIS 0 140 	1 
19801 1 2 (0 3930 0.2 6.5 1.2 180 AB 18 150 DET 87 140 	1 
19868 1 1 YT 1724 0.4 5.5 2.3 230 68 18 100 P15 0 0 
965 1 2 YT 1724 11.5 7.0 82.8 8280 bS 18 100 lIS 0 362 	1 
965 4 4 ?T 1724 0.7 7.0 4.9 490 68 18 100 lIS 0 362 
0 0 0 VAR 1724 0.0 0.0 0.0 3000 68 18 0 . 0 0 	2 
965 17 18 KO 1724 10.5 6.0 70.2 7020 oS 18 100 P15 0 345 	2 
965: 1 IYT :724 1.05.5 5.7 57068 18100MS 0 361 
0 0 0 VAR 2730 0.0 0.0 0.0 1000 äS 18 0 . 0 0 	1 
968 2 2 KO 1724 0.5 6.0 3.1 310 68 18 100 lIS 0 228 	1 
968 4 5 KO 1724 0.5 6.0 3.0 300 68 18 100 lIS 0 114 	1 
968 5 6 VO 1724 0.7 6.0 4.0 400 68 18 100 lIS 0 214 	1 
968 6 7 KO 1724 0.7 6.0 4.2 420 68 18 200 115 0 114 	1 
LIISI 0 0 YT 1724 2.0 6.0 12.0 1200 68 18 100 lIS 0 0 	1 
9682 8 8 YT 1724 0.4 6.0 2.6 260 öS 18 100 lIS 0 82 	1 
0 75 
0 1446 
0 210 
0 270 
0 45 
0 25. 
0 910 
0 54. 
0 270 
0 950 
0 75. 
0 130 
0 50. 
0 54. 
0 80. 
0 84. 
0 197 
0 43 
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N:o Niei Kunta TieNo Aosa Lesa Tlk Litt Pituus Lev P-ala Paaara Ptyy Mr Mae Atyy frv K1 Te L - akSua 
Kokkust 	1uoe.autukset 
201 VT.4 OtL1l1 LÄÄNIN PAlA-SIMO SIMO 4 418 420 VT 2370 5.2 7.0 35.8 3300 P 16 80 AB 78 4500 U 
0 800 
202 MT.920 AJOS KEMIP11 920 2 2 <0 2370 6.7 9.0 49.3 4500 MP 16 80 AB 73 1700 U 0 
1100 
203 PT.19514 PAJ11 KEMI 19514 1 1 YT 2250 1.5 7.0 10.6 850 68 16 80 68 76 0 U 0 150 
203 PT.19514 PAJ1RI KEMI 19514 1 YT 2370 1.6 7.0 11.2 :oo MP 16 80 AB 72 2800 ii 0 250 
204 PT.19575 NIEMi-NIEE1J-TAIVkK0SXi TH KENiNA 19575 2 4 YT 2260 15.0 7.0 105.0 10500 KAB 16 100 öS 77 925 U 0 
1500 
205 VT.21 KIKYLÄ-PEKA*ÄÄ TI0 21 112 113 VT 2370 12.7 8.0 102.0 8000 ' 16 80 73 946 Ii 0 
1600 
205 VT.21 K0IKYLÄ-PEXfÄÄ TI0 21 112 113 VT 2370 0.0 0.0 102.0 4000 TAS 12 0 . 0 0 Ii 0 800 
206 (T.83 P1TIM(LNl-PAL80ÄRVl ROVANIEMI 	K 83 12 15 1(1 2370 12.7 6.5 85.0 8500 If 16 80 S 70 849 U 0 2100 
206 KT.83 PGmpefi:-pALoJÄRVr ROVANIEMI MLX 83 12 15 KT 2370 0.0 0.0 85.0 3500 TAS 12 40 . 0 0 U 0 800 
207 VT.5 SÄRXIKAS-Ti0 KEMIJÄRV1 5 hOI 403 T 2370 5.5 7.0 38.5 320'.i ?f 18 80 Afi 72 2100 U 0 700 
208 VT.5 PEUSEPNIENI-KAIR_A PaK0SE6IEnI 5 411 413 VT 2260 7.5 6.0 45.0 4500 KAB 18 100 öS 76 900 U 
Ci 700 
209 MT.944 K$IJÄRVI-LWSUA KEMIJÄRV! 944 15 15 KO 2370 0.3 7.1 2.3 230 AB 18 100 AB 72 1797 11 0 70 
210 VT.4 SAtTA1EN-_0ST1kl()I SO0A*YU 4 526 528 VT 3364 18.6 7.5 145.0 14500 KPB 18 100 68 71 950 U 0 2100 
211 VT.4 JA MT.953 SIJOAWYLÄN XX SOD*CI1J 4 524 525 VT 2370 1.2 10.0 12.0 1200 MP 16 80 AB 69 5000 II 0 250 
211 VT.4JAMT.953S0D4&YLÄNKY SCDEYLÄ 953 13 13 ST 2370 1.1 7.5 8.3 660 MF 16 80 AB 68 1200 U 0 
140 
211 VT.4JAMT.953SOO(YU1NKX 80DAM(YU 953 13 13 ST 2370 0.0 0.0 8.3 170 lAS 12 20 . 0 0 Ii 0 40 
212 MT.967 VÄRRIö-TN4 SAU(0Si<I 967 9 11 KO 2250 18.4 4.0 73.6 7400 118 16 100 liS 64 105 II 0 900 
212 MT.967 VRRIö-T*t SAVL»OSKi 0 Ci 0 V 4411 0.0 0.0 0.0 2000 liS 16 0 . 0 0 ii 0 200 
213 KT.82 L.UJÄM(Ä-S.flI.A SLA 82 3 4 KT 2250 13.5 6.0 81.0 6500 11S 16 100 liS 72 722 U 0 850 
214 VT.21 PSERAJOKI-KILPISJÄRVI E?OITEXIÖ 21 233 238 VT 2250 21.0 6.0 126.6 9000 118 16 75 11$ 68 491 Ii 0 1200 
215 MT.958 P0JP6iJ-+€TTA E}OTE<IÖ 958 1 2 57 2250 14.4 6.0 87.0 7000 115 16 80 68 70 231 U 0 900 
216 MT.944 VN4TT(0SKI-PEKXALA ROVANIEMI MLX 944 1 2 YT 2250 10.4 6.0 73.0 6500 oS 18 80 116 71 576 U 0 840 
217 VT.21 S1EPPIJRVI-4(U_ARI KOLARI 21 139 141 VT 2250 18.1 6.5 120.0 9000 119 16 75 68 74 1312 U 0 1200 
218 KT.78RiA-MJiPAS RMJA 78 213 215 1(2 2250 14.9 7.0 104.3 8500 11S 16 80 115 69 1150 U 0 1100 
219 MT.956 TEPASTO-PtJJU KITTILÄ 956 6 11 XCI 2250 30.4 4.8 145.3 11900 liS 16 80 liS 62 100 Ii 0 1400 
220 HlRVASSMI-I€)€SJRVI INARI 	 - 955 21 23 KO 2250 21.0 5.5 106.0 9600 11S 16 95 115 68 180 U 0 1250 
221 VT.4 KMW(N-KIELLP.JOKI 1tI 4 568 569 VT 2250 7.0 6.5 45.0 4000 115 16 90 lis 71 400 Ii 0 520 
222 PT.19880 	)SSA KITTILÄ 19980 1 1 YT 3263 2.7 5.5 15.0 1500 115 18 100 MS 0 150 Ii 0 200 
223 PT. 19877 JEESI11JÄRVI XI1TILÄ 19887 1 2 YT 2140 12.5 5.5 69.0 0 SOPi 18 0 P15 0 90 U 0 420 
224 PT.19881 TASSIEFPl J4IQ 19881 1 1 YT 2140 3.0 5.0 15.0 0 S1 18 0 P15 0 95 U 0 90 
225 PT.19718 KI1PRINSI KCLI 19718 1 1 Vi 2140 5.9 5.0 30.0 0 S1 18 0 MS 0 350 II 0 180 
226 PT.19564 K((EANAR TN10 19564 1 2 YT 2140 9.5 5.0 47.5 0 SOPi 18 0 P18 0 238 U 0 285 
kfl 
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Nimi Kunta Tie P..osa Losa Tlk Litt Pituus LeV P-ala Nssärä Ptyy Mr %e Atyy v KVL Te LkakSu. 
Kclkust 	14.io.autukset 
301 NT.JA PT.SPE1I'YLÄ-VP.JÄRVJ R0VN1E11I PLK 9523 1 1 YT 2370 2.9 10.0 29.0 2320 MP 16 80 
AB 75 2000 U 0 513 
301 MT.JA PT.SPP(Y1Ä4L)RVPJÄRVI FcOVAt4IE1II PU( 9523 1 1 YT 2370 0.0 0.0 29.0 1160 TAS 12 30 
. 0 0 U 0 256 
301 MT.JA PT.SMREWYLÄ-MWP.JRV1 ROVPi4!EMI PLK 19741 2 2 YT 2370 1.3 10.0 13.0 1040 *' 16 83 AB 
75 2672 U 0 230 
301 T.JAPT.S(YLÄ-VAJRVi OV1E11I PLK 19741 2 2 (T 2370 3.0 0.0 13.0 520 TAS 12 40 
. 0 (3 U 0 115 
301 MT.JA PLWYl.Ä-mJÄRVI RiEN1 MK 4 502 502 RA 2370 8.0 8.0 7.0 560 PF 16 80 
AB 73 1200 LI 0 124 
301 NT.JA PT.SMRE*VLÄ4OWAJÄRVI R0V41E$1 ItK 4 502 502 RA 2370 0.0 0.0 7.0 280 TAS 12 40 
. 0 0 Ii 0 62 
302 KT.78 R4A4 KX;N KALLA RPJ4IJA 78 212 213 KT 2370 2.6 7.0 28.6 2300 4' 16 80 
AB 68 1303 U 0 610 
302 KT.78 RAJAN KK:N KIDLA RJA 941 1 1 ST 2370 3.7 6.7 29.5 2500 4' 16 
90 AB 62 0 U 0 660 
302 KT.78 RA*J 	KX:N KDALLA RAMJA 942 1 1 1(0 270 0.3 7.0 2.5 200 4' 16 80 
AB 68 0 U 0 50 
:02 1(T.78 RAMJ1 KX:N KOILA AMJA 19593 1 1 YT 2370 0.6 6.0 4.0 300 4' 16 80 
AB 68 0 Ii 0 80 
303 VT.5 KAIRALA-APA.1ÄRN TH PELK0SEIEMI 5 413 414 VT 2260 7.8 7.0 54.6 5460 KAS 16 
100 iS 83 900 Ii 0 820 
304 NT.926 ALAPK0LP-TERVA TERVOLA 26 6 8 V0 2350 17.3 7.0 121.1 9500 ÖS 16 
80 bS 76 831 Ii 0 1200 
304MT.926ALAPMl0(0tk-TERV0A TERVOLA 0 0 0V44I1 0.00.0 0.0 200068 160. 0 
OU 0 200 
305 PT.19535 HI*LA KElIM1AI 19535 1 1 YT 2250 1.9 5.5 10.3 1000 68 16 80 dS 
80 184 U 0 150 
306 PT.19649 LOUETKÄW(PRA TERVCLA 19649 1 1 YT 3363 2.8 5.5 15.4 1540 68 16 100 PIS 
0 231 U 0 42 
306 PT.19649 L0IE-KTKÄVAARA TERVOLA 19649 0 0 r 3363 0.0 0.0 0.0 0 68 16 100 . 0 0 0 0 162 	VM!S 
I'SSA 
307 MT.932 KTt*ÄÄ-f€LT0SJ6RVI YLITORNIO 932 4 7 KO 2250 24.5 5.5 140.0 13000 68 16 90 68 
72 275 U 0 1700 
308 PiT.9382 SIEPPIJÄRVEN AS. KI 9382 1 1 YT 2250 5.0 5.5 29.0 2200 68 16 
75 68 66 131 U 0 300 
309 PT.19748 NIESI R0V4iEP1I Ptl< 19748 1 4 YT 3363 20.0 5.5 110.0 11000 ÖSRC 16 100 
PIS 0 82 U 0 900 	VMIS RC-PIASSA 
310PT.19812SATTEN SODAP*IYU, 19812 1 1YT 2250 3.96.024.0 22CiOöS 169068 
72 300U 0 300 
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